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A N O I L X V m . H A B A N A . - V i e r n e s 14 d e J u n i o d e 1907.—San Basilio el Magno, obispo. 
N í s m e r o 140. 
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Acogido á la franqiiici'i é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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12 meses .... $21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id í 6-00 „ 
12 meses fl4.00plata. 
6 id. $ 7.00 íd, 
3 d/.... . $3.75 id. 
SOCIEDAD ANONIMA 
Segiín lo previenen los estatntos de 
fsta Empresa, cito por este medio á 
los señores accionistas de la misma, á 
fin de celebrar la Junta Genearal que 
por acuerdo de la Directiva, ha de 
tener efecto el día 28 del mes actual, 
i las cuatro de la tarde. 
El Secretario-Contador, 
Balbino Balbin. 
Í E L E ! 1 E Í Í A | M EL CABLE 
E S T A M S U N I D O S 
Bervicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
REAPARICION DE 
Ux\T SECRETARIO 
Washington, Junio 13.—El Secreta-
rio Metcalf y todas las personas de su 
comitiva regresaron hoy á esta ciu-
dad. 
El motivo de su demora fué el ha-
ber una densa neblina imposibilitado 
de navegar al vapor en que habían sa-
lido á una excursión por el río James. 
TOQUES DE PREVENCION 
Norfolk, Estado de Virginia, Junio 
13.—El capitán de la policía especial 
de la Exposición de Jamestown, tele-
grafía que á las doce de la noche del 
pasado lunes se oyó desde los terre-
nos de la misma el pito de una lancha 
que parecía tocar á prevención, supo-
niendo que fuese la lancha del acora-
zado "Minnesota" que fué echada á 
pique por un remolcador esa misma 
noche. 
• CADAVER RECOGIDO 
So Ú % recogido hoy, en Hampton 
Rbáds, un cadáver que se cree sea el 
de uno de los marineros del "Minne-
sot i ' que se ahogaron en la noche del 
último lunes. 
^ EXPLOSION EN UN SUBMARINO 
Portsmcuth, Inglaterra, Junio 13.— 
Hoy murió un teniente de la Armada 
y resultaron heridos tres marineros, á 
consecuencia de una explosión de gas, 
que se produjo á bordo de uno de los 
nuevos submarinos, que estaba ha-
ciendo evoluciones dentro del puerto. 
NUEVOS AYUNTAMIENTOS 
EN HUELGA 
París, Junio 13.—Han presentado 
hoy su renuncia todos los funciona-
rios de cuarenta Municipios más, lo 
que eleva á 10 por 100 el número de 
los que han dejado de funcionar en 
la región en que predomina el descon-
tento por la supuesta protección que 
el gobierno dispensa á la ampliación 
7 falsificación de les vinos. 
RESPONSABILIDAD DE 
LOS ALCALDES 
El jefe del gabinete ha notificado á 
los Alcaldes (ümisionarios que sus re-
Duncias no son validad por no haber 
sido oficialmente puestas en conooi-
ttdento del gobierno con un mes de an-
ncipación, y, por consiguiente, la res-
ponsabilidad en que han incurrido al 
detener la marcha de la administra-
ron municipal les hace acreedores á 
Overos castigos. 
De la noche 
TEMBLORES DE TIERRA 
New York, Junio 13.—Según noti-
cias recibidas hoy, esta mañana hubo 
, ? kingston, Jamaica, un leve tem-
d or de tierra, que duró cuatro segun-
os. y no obstante no haber causado 
l o s u b l i m e 
^ l o r i d í c u l o 
110 ^ay más que un paso. Basta 
^ u que una persona que hoy en 
11 necesita una m á q u i n a de es-
ir la compre de otro sistema 
que na sea la "Undenvcod". Y 
lud eStla aserc^n se Pone en 
kfi ^ 110 m ^ (llie ver como 
^ los demás fabricantes de 
^quinas antiguas es tán i m i t a n -
der cc;nstrucci6n de la " U n -
r^ood ', aunque de manera al-
^ miCíl 6 como si d i jé ramos; 
gac^amo el asno quiso imi t a r la 
o b i s p o 1 0 1 . 
I-Jn 
daño alguno, se alarmaron mucho los 
habitantes de dicha ciudad. 
Avisan también de Santiago de Chi-
le que hubo esta mañana en Valdivia 
un violento terremoto, que destrayó 
varios edificios y puentes del ferroca-




París, Junio 13.—Por una votación 
de 310 contra 251, la Cámara de Di-
putados aprobó hoy el primer artículo 
de la ley para mejorar la condición 
de los vinicultores, disponiéndose en 
el artículo aprobado que los produc-
tores de vinos deban declarar anual-
mente el área que tienen dedicada al 
cultivo de la vid, la cantidad total de 
vino producido, las existencias con 
que cuentan y si están dedicadas á la 
venta, esperando el gobierno impedir 
las adulteraciones de los vinos me-
diante estos informes. 
BASE BALL 
New York, Junio 13.—Resultado de 
los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 4, Brooklyn 2. 
Cincinnatti 5, Filadelfla 2. 
St. Louis 1, Boston 0. 
Liga Americana 
New York 3, Chicago 4. 
Filadelfla 5, Cleveland 6. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttiés, 
100.314. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]?., 
banqueros, á $4.83.65. 
Cambios sobre Londres é la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre París, 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 16.1Í4 céntimos. 
Idem sobre Baraburgo, 50 d.|?. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.81 
cts. 
Centn'fagaa, número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, á 2.1|2 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.31 
cts. 
- Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.06 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, $5.60. 
Londres, Junio 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 83.15|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rcnt.; 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.7|8. 
París, Junio 13. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 85 céntimos. 
now one ten per .cent of the disaf-
fected are a of the Prench territory. 
The Premier has warned the Ma-
yors that their resignations are inva-
lid without official acknowledgement 
or one month notice. Therefore their 
responsibility for arresting municipal 
life éntails penalties according to 
French law. 
RELIEF TO "WINEGROWERS 
París, June 13.—Chamber today by 
310 votes against 261 carried first 
clause of bilí providing for relief of 
winegrowers. The bilí requires that 
growers must make an annual decla-
tion, the total quantly of wine produ-
ced and in stock and whether is inten-
ded for sale. With this Information 
the Government hopes to prevent 
adulteration. 
EARTHQUAKE 
Se han vendido hoy en la Bolsa, du 
rante las cotizaciones, los siguiente 
valores: 
50 acciones del Banco Español, á 
99.5|8. 
50 acciones del Banco Español, á 
99.1|8. 
50 acciones del Banco Español, á 
99. 
$2,000 plata española, á 95.5|8. 
Mercado monetario 
Kingston, June 13.—A slight earth-
quake which lasted four seconds was 
felt here this morning. I t caused 
considerable alarm but no damages. 
ANOTHER SHOCK 
Santiago, Chile, June 13.—A severe 
earthquake was felt at Valvivia. Se-
veral buildings and railroad bridges 
were destroyed and five persons killed. 
, ASFEO'fO DE LA PLAZA 
Junio 13 de 197. 
Azúcares.—Ha habido hoy baja de 
otra fracción en el precio de la remo-
lacha en Londres; en New York con-
tinúa el mercado encalmado y en esta 
plaza nótase alguna demanda por 
azúcares de miel con flojedad en los 
precios, según lo demuestran las po-
cas ventas efectuadas que son como 
sigue: 
781 sacos azúcar de miel, pol. 87, 
a 2.9C rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
4,200 sacos centrífuga, pol. 95, á 4.46 
rs. arroba, en Sagua. 
3,200 sacos azúcar de miel, pol. 88 
á 88.112, á 3 rs. arroba, en 
Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado con de-










By Associated Press 
EXPLOSION I N A SUBMARINE 
BOAT 
Portsmonth, Engjand. June 13.—An 
explosión took place this morning on 
the new submarino boat which is 
manouovring in the harbor. A lieu-




A WARNING TO FRBNCH 
MAYORS 
París, June 13.—Forty more muni-
cipalities have resigned involving 
Londres 3 djv ^ 19.7i8 
" 60 ájv 18.7i8 
Paris, 8 div 5.5[8 
Hamburgro. 8 d{V 4. 
Estados Unidos 3 d[V 9. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 5.1i4 
Dto. papel comarojal, 10 X 12 anu.il. 
Monedas Miraniereu,—Se oc tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1i8 9.8i8 
Plata americana, 
Plata española 95.1¡2 95 5|8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha permanecido todo el día 
me y con demanda por las 
del Banco Español, que cierran, así 
como los demás valores, sostenidas. 
Cotizamos: 
Banco Español, 99.3|8 á 99.3|4. 
Acciones de Unidos, 98.7|8 á 99.1(4. 
Bonos de Unidos, 113 á 115. 
Bonos de Gas, 110 á 111. 
Acciones de Gas, 113.1|2 á 114.112. 
Havana Electric Preferidas, 81.114 
á 82.1|2. 
Havana Electric Comunes, 32.314 á 
33.1|4. 
Havana Central Bonos, 74.3|4 á 
76.1)2, 
Havana Central Acciones, 14.1[2 á 
15.1|2. 
Deuda Interior, 96.112 á 98. 
3 5 3 . 
y dispuesto su entierro para hoy, viernes, á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben viuda é hijos, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Salud 43, altos, para 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de CoIód, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 14 de Junio de 1907. 
M a r í a de l a S i e r r a — J o s é I A I Í S , I s a -
bel y M a n u e l Gonzá l ez de l a Hoyue la 
y S i e r r a . 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Junio 13 de 1907. 
A Las 5 de la, tarde-
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 8% á 4 V. 
Oro americaa0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 V. 
Ganado beneficiado 
7 precios de la carne 
Junio 13. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu 
yanó 100 reses procedentes de Nuevi-
tas y 83 de Zaza del Medio, siendo 
vendidas ambas partidas á 5% centa-
vos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron hoy 
238 cabezas de ganado vacuno, 73 de 
cerda y 32 lanar, detallándose de 26 á 
29, de 37 á 41 y de 89 á 40 centavos 
el kilo, respectivamente. 
Movimiento marítimo 
EL "MANUEL CALVO" 
El vapor correo "Manuel Calvo 
salió de Nueva York con dirección á 
este puerto á las diez de la mañana de 
ayer jueves. 
EL "CHALMETTE" 
Ayer entró en puerto procedente de 
New Orleans, el vapor lamericano 
"Chalmette" con carga y pasajeros. 
EL "SERVEN" 
Para Veracruz y Tampico salió ayer 
el vapor inglés "Serven" con carga y 
pasajeros. 
El vapor americano "Chalmette" 
trajo de New Orleans pra "W. Robin-
son, 1 caballo y 14 muías y para J. 
Plá y Compañía, 15 vacas con sus 
crías. 
De Mobila importó el vapor cubano 
del mismo nombre 28 toros, 19 vacas y 
18 crías para F. Wolfe. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 13: 
De New Orleans en 2 días vapor america-
no Chalmette capitán Boyd, tonela-
das 3205 con carga y pasajeros á 
A. E. Woodell. 
MANIFIESTOS 
Junio 13: 
Vapos cubano Mobila procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
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T. Ibarra y Co.: 9 bultos efectos. 
J. M. Vila y Co.: 9 id. id. 
Kníght. Wall y Co.: 3 id. ferretería 
R. A. Morris: 100 oerdos. 
B. Fernández: 572 sacos afrecho y 
250 id. avena. 
E. García Ca.pot©: 13 bultos ferretería. 
A. Querejeta.: 3,007 sacos maíz y 250 
Id. afrecho. 
S-wift y Co.: 190 bultos carne, 401 
sacos abono, 40 bultos mantequilla, 6 
cajas sachlichones, 104 bultos puerco 
10 cajas manteca, 32 terneros. 38 cer 
dos. 12 cajas pavos, 3 id. aves y 7 
id. quesos. 
Purdy y Hendorson: 1,134 piezas ca-
ñerías y otros. 
M. F. Cibrlán: 10 bultos efectos. 
W. Croft: 250 sacos maíz. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 250 id. id., 250 
id. harina y 17 cajas majuteca. 
González y Costa: 250 sacos maíz y 
5¡3 jamones. 
E. Hernández: 250 sacos maíz, 513 
jamones y 10 cajas manteca. 
Loredo é hijo: 250 sacos maíz. 
E. Dalmau: 1,250 id. id. 
Carús y Pita: 250 id. id. 
H. AMorqui y comp.: 250 id. maíz, 
20 cajas salchichones, SjS jamones v 
10 cajas tocino. 
A. Lamigueiro: 250 sacos maíz y 7 jamones. 
González Covián: 500 sacos maíz. 
M. Nazábal: 1,000 id. id. 
Suriol y Fragüela: 750 id. id 
SSS11 yTcon3P-: 850 sacos harina. 
Arana y Larrauri: 250 sacos alimento 
J. L. Huston: 65 bultos efectos. 
G. Lawton, C. y Co.: 600 cajas leche. 
A. Grocery: 50 id. Id. 
Palacio y Co.: 8 ^ efect 
W. F Smlth: 3 id. id. 
ir. Betancourt: 76 id. Id. 
^ernández y Ruisánchez: 18 Id. Id 
M. Hierro: 31 id. id. 
S¡ Juárez: 5 id. id. 
Muda de C. Torre y Co.: 2 Id. Id 
ri3 
Marina y comp.: 4 id. id. 
HarrLs, hno. y Co.: 84 id. efectos. 
J. M. Mantecdn: 14 cajas puerco. 
J. Alvarez: 22 id. id. y 5|3 jamones. 
Landeras, Calle y Co.: 10 cajas sal-
chichones, 50 cajas jabón y 15|3 man-
teca. 
B. Luengas y Co.: 12)3 jamones, 9 
cajas, 25|3 y 8 cuñetes manteca. 
Vlllaverde y Co.: 9{3 jamones. 
Salceda, hno. y Co.: 60 cuñetes man-
teca. 
Costa, Fernández y Co.: 20 atados 
(100 cajaa) carne, 5|3 Jamones y 20 
cajas manteca. 
R. Truffin: 6013 grasa. 
Fernández. García y Co.: 175 cajas 
manteca y 10¡3 jamone». 
Yen Sanohion: 30 cajas tocino y 5|3 
Jamones. 
Negra y Gallarreta: 1 caja tocino y 
6|á jamones. 
Garín, Sánchez y Co.: 5|S Id. y 10 
cajas tocino. 
R. Pérez y Co.: 10 id. id. 
Mantecón y Co.: 6|3 jamones. 
R. Torregrosa: 12 cajas puerco y 5|S 
Jamones. 
F. Pita: 5|3 M. y 1513 manteca. 
Suero y Co.: 10¡3 Id. 
(Jarcia, hno. y Co.: 18 cajas Id. 
Carbonell y Dalmau: 8¡3 jamones. 
Mdlián. Alonso y Co.: 5|3 id. 
Fritot y Bacariase: 250 sacos alimento 
Canales, Diego y Co.: 529 cajas huevos 
Woo Lim: 15(3 manteca. 
Alonso, Menéndez y Co.: 2513 Id. 
M. Sobrino: 5013 Id. 
J. M. Bolaño: 2-513 id. 
A. Fernández: 7 cajas efectos. 
F. Wolfe: 28 toros, 1-9 vacas y 17 
crías. 
Crusellas, hno. y Co.: 75 barriles re-
sina. 
E. Posso: 1 caja tejidos. 
G. Pedroarías: 6 bultos efectos. 
C. E. Beck: 1 id. id. 
Orden: 157 id. Id. 
Vapor inglés Russian Prince proceden-




Vapor español Martín Saenz proceden-
te de Barcelona y escalas consignado á 
Marcos y hermano. 
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DE BARCELONA 
Consignatarios: 4 fardos cáñamo, 1 
caja cepillos y 44 id. perdigones. 
González Covián: 100 cajas vino. 
González, Benl-tez y Co.: 67 cajas vi-
no. 
J. Balcells y Co.: 120 papas, 160|2 
y 20014 vino y 500 cajas jabón. 
Cachaza y CoM: 198 cajas conservas. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 30 pipas y 30¡2 
vino. 
Romagosa y Co.: 50|4 pipas, 140¡8 
y 12 barriles vino. 
J. Dopico: 8 id., 1 bocoy y 4 cajas 
vino. 20 bultos cajas de madera, í ca-
ja cápsulas, 5 barricas boteras y 1 saco 
garbanzos. 
J. Méndez: 25 pipas vino. 
García, hno. y Co.: 25 id., 50|2 f, 
120|4 id. 
González y Costa: 20 pipas, 30|2 y 
8014 id. 
E. Miró: 20 pipas, 30|2 y 8014 vino 
y 300 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y Co.: 20 pipas, 
5v/|2 y 90|4 vino. 
Galbán y comp.: 500 cajas jabón. 
Carbonell y Dalmau: 40 cajas aceite. 
A. Raluy: 1 id. Id. y 6 bocoyes vino. 
Barraqué y Co.: 400 cajas aceite 7. 
200 garrafones aceitunas. 
J. Alvarez: 100 cajas conservas. 
M. Cabezas: 1 caja moldes. 
.T. M. Otaolaurruchi: 12 barricas vidrio 
D. Francesch: 8 fardos tapones. 
García Tuñón y Co.: 1 caja tejidos. 
G. Cañizo Gómez: 4 barricas vidrio. 
T. Ibarra y Co.: 10 id. id. 
G. Pedroarías: 4 id. id. 
M. Humara: 2 Id. Id. 
T. Serrano: 2 cajas manteca, 3 IS, 
betún y 3 id. matquinarda. 
Pons y Co.: 4,1.&2 cajas losetas J, 
8,700 losas. 
Pí y hno.: 38 fardos tapones. 
B. Alonso: 625 cajas baldosas. 
J. P. Parejo: 1,000 galones vacíos. 
E. T. Mas: 5 bultos muebles. 
Tabeada y Rodríguez: 1,5 00 cajas bal-
dosas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 caja me-
tálico. 
V. Campa: 1 fardo cáñamo y 1 caja 
tejidos. 
Rambla y Bonza: 65 Qajas papel. 
Casteleiro y Vlzoso: 8 fardos cáñamo. 
Planiol y Cagiga: 334 barriles cemento 
Herederos de Santos Fernández: 1,250 
cajas baldosas. 
Ros y Novoa: 1 Id. y 40 jaulas pies 
de hierro para mesas de cafés. 
M. Johnson: 100 cajas aguas mine-
rales. 
J. González: 13 fardos cáñamo. 
Araluce, Aja y Co.: 41 id. id. 
B. Alvarez: 20 id. id. 
Vilar y Casáis: 14 id. Id. 
E. Bustamante y Co.: 3 cajas id. 
Orden: 6 barricas vidrio, 110 sacos 
talco, 1 caja coaflturas, 3 id. galletas. 
1 id. ferretería, 1 id. cepillos, 1 id. efec-
tos, 29 Id. perdigones, 88 fardos cáña-
mo, 2 bocoyes, 45|2 pipas y 1,010|4 id. 
vino. 
DE GENOVA 
F, Taqueohel: 10 cajas jabón. 
Orden: 1 caja confituras, 1 id. teji-
dos, 10 id. chocolate y 200 id. aceite. 
DE VALENCIA 
Muñlz. y comp.: 10 pipas, 3012, 40|4 
y 60 barriles vino. 
A. S. Levy: 50 pipas id. 
e n o r e o : 
m o E L T U R C O 
E s n n c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
f R S T A L B A N K 
Ageilo Hscal del Gobierno de ia Hepát i ca de Cuba pira el pago de ios cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.437.515 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejoras garantíaa para Depósitos 
en Cuencas Gomantes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiaao 92.—Ma&iazas. — Cárdenas.—Camaijile/. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfaegos. 
F. J. SHERMaN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía } 
9697 i-u ' 
T E L E F O N O 
L A M f R A S 
S u c u r s a l S . R a f a e l 2 2 e s q u i n a á A m i s t a d . 
C82U ^ 18-1 J . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la m: .hinio 14 de 1907. 
Garría y López: 15 pdpas, 1012 y 
20|4 Id. 
Izquierdo y comp.: 5 papas, 10|2 y 
2514 id. 
Echavarrl y Lezama: 50 barriles Id. 
R. Torregrosa: 50 pipas Id. 
Sierra y Alonso: 20 id. y 2012 Id. 
J. Méndez: 25 id. id. 
Romagosa y Co.: 50 cajas aceite y 
200 sacos arroz. 
J. Rafecas y Co.: 30 cajas aceite. / 
Ti. Avilas y hno.: 260 id. azulejos. 
Galbán y Co.: 200 sacos arroz. 
J. Zarraluqul y Co.: 10 pipas vino. 
Lopo y Díaz: 4 bocoyes id. 
F. Veiylln: 24|4 pdpas id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 200 sa-
cos arroz. 
Regó, González y Co.: 25 pipas y 
10|2 id. vino. 
Trespalacíos y Noriega: 15 id. Id. 
E. Pregal: 1 caja efectos. 
Orden: 19 Tripas, 8¡2 y 8|4 vino y 
150 sacos arroz. 
DE MAxjAGA 
Cachaza y Coll: 25 barriles vino. 
A. Blanch y Co.: 5014 id. 
S. Lavín: 1 caja efectos. 
Reboul y hno.: 3 bocoyes vino. 
Domenech y Artau: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id., 1 caja efectos y 500 
id. pasas. 
DE CADIZ 
Reboul y hno.: 3 bocoyes vino. 
Muniátegui y comp.: 52 pacas oréga-
no y 225 seras aceitunas. 
Muñiz y Co.: 200 4d. Id. 
Cachaza y Coll: 57 id. id. 
Romfei-o y Montes: 10 bocoyes vino. 
E. Planté: 1 caja efectos. 
.1. Méndez: 2 bocoyes vino. 
M. Zamora: 4 id. id. 
M. Muñoz: 2 cajas embuchados. 
Romagosa y Co.: 314 seras aceitunas. 
González. Benítez y Co.: 100 id. id. . 
Costa. Fernández y Co.: 750 barriles 
Idem. 
Santaballa, Valdés y comp.: 4 boco-
yes •vino. 
Alvarez y comp.: 20 id. id. 
Casteleiro y Vizoso- 140 cajas perdi-
gones. 
Orden: 7 cajas efectos. 
DE LANZAROTB 
Alonso. Menéndez y comp.: 806 ces-
tos cebollas. 
DE SANTA CRUZ DE T2JNEPTFE 
ConsignatarloB: 38 latas goflo. 
DE ARECIBO 
Orden: 540 sacos café. 
Vapor americano Matanzas procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
1617 
F. del Oeste: 123 bultos materiales. 
J. B. Clow 6 hijo: 4.800 piezas cañe-
rías, 1,050 barriles cemento y 300 ca-
jas dinamita. 
West India Olí R. Co.: 120 bultos 
ttcido. 
M. P. Marcean: 200 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 700 id. Id. 
Harrls, hno. y Co.: 500 carbos carburo 
A. del Río y hno.: 821 piezas madera. I 
Alegret. P. 7 comp.: 1,068 id. id. 
L. Carriles y Co.: 3,182 id. id. 
A. Vila: 6,956 id. id. 
Gómez y Alonso: 1,657 id. Id. 
Cuervo y Co.: 125 cajas botellas. 
L. Agulrre: 22 id. eeotos y 200 id. 
dinamita. 
J. F. Berndes y Co.: 216 sacos abono. 
Romagosa y Co.: 400 cajas bacalao. 
L. Marx: 32 sacos abono. 
C. Blasco: 20 id. id. 
Havana Eleotrlc R. Co.: 133 bultos 
materiales. ' 
Raffloer. Erbsloh y Co.: 200 barri-
les aceite. 
A. Groy: 1.000 sacos abono. 
F. B. Hamel: 267 vigas. 
Morales. Carranza y Co.: 3,412 ple-
cas madera. 
J. Fernández: 70 cajas dinamita y 
450 barriles cemento. 
L. Aguilera é hijo: 200 Id. id. 
Pons ycorap.: 500 id. Id. 
V. de C. Torre y comp.: 550 Id. id 
A. Fernández: 10 bultos muebles. 
Orden: 288 pacas heno, 300 cajas ha 
cálao y 2,000 sacos avena. 
Díaz y Alvarez: 2 id. id. 
Acevedo y Pascual; 3 Id. id. 
E. Oayé: 6 cajas efectos. 
C. Arnoldson y Co.: 1 Id. id. 
F. López: 7 Id. chocolate. 
I . Vogel: 9 bultos drogas. 
F. Brlngas: 9 id.- id. y otros. 
Brunschwlg y Pont: 39- cajas conser-
vas, 2 Id. velas. 3 Id. chocolate, 4 Id. 
pastas, 1 Id. salchichones, 1 id. frutas 
y 1 id. efectos. 
Orden: 36 id. id. 
DE SANTANDER 
LIzama y Díaz: 4 bordalesas vino. 
Landeras, Calle y Co.: 50 barriles id. 
R. Pérez y Co.: 75 barricas id. 
Alvarez y García: 1 caja chorizos. 
Díaz y Alvarez: 1 barril vino y 2 ca-
jas jamones. 
S. Ledo G.: 1 barril vino. 
Orden: 3 cajas efectos y 130 id. con-
servas. 
DE GIJON 
Quesada y Co.: 1,601 cajas sidra. 
DE LA CORUÑA 
Cachaza y Coll: 28 cajas unto, 10 id. 
lacones, 2 id. Jamones, 1 Id. quesos y 
1 id. carne. 
A- Armand: 10 cajas huevos. 
Vapor americano Chalmette procedente 
de New Orleans consignado á A. B. Woo-
dell. 
1 6 2 0 
A. Querejeta: 250 sacos afrecho. 
Cuban Ice Co.: 1 caja efectos. 
J. Vales Co.: 1 id. id. 
C. S. Buy: 50 Id. Id. 
A. Ldyl: 16 id. id. 
Pernas y comp.: 6 id. id. 
Wen On y Co.: 4 id. id. 
Yen Sanchion: 16 id. id. 
F, Oras: 11 id. id. 
Baldor y Fernández: 1,000 sacos sal 
y 13¡3 manteca. 
Huarte y Otero: .750 sacos maíz. 
A. Lamigueiro: 500 Id. id. y 190 
cajas salchichones. 
Urtiaga y Aldama: 250 sacos maíz. 
Loidi y comp.: 250 Id. Id. 
B. Fernández: 750 id. id. 
Sabatés y Boada: 100 barriles resina. 
V. Melón: 40 Id. id. 
Hocrter y Falr: 538 bultos efiectos. 
A. González: 10 id. muebles. 
J. Alvarez: 3 cajas erectos, 135 cas-
cos cerveza, 100 cajas botellas y 400 id. 
huevos. 
E. Hernández: 30¡3 manteca. 
J. M. Bolaflo: 1513 id. y 10 cajas 
tooino. 
M. Sobrino: 50|3 manteca. 
F. Pita: 15|3 Id. 
Armour y Co.: 232 barriles • puerco y 
313 manteca. 
Galbán y Co.: 600 sacos harina. 
C. S. Brown: 23 bultos efectos. 
Quesada y Co.: 100¡3 manteca. 
Swlft y Co.: 40 barriles puerco. 
C. B. Stevena y Co.: 270 barriles yeso. 
Eguidazu y Echevarría; 250 sacos ha-
rina de maíz. 
A. Rooslicht: 180 sacos café y 100 
barriles papas. 
Crusellas. hno. y Co.: 150 id. aceite. 
Ruiz y hno.: 1 caja efectos. 
W. Robinson: 1 caballo y 14 muías. 
S. Benegan: 2 cajas efectos. 
S. Martínez: 50 cajas huevos, 25 sa-
cos cebollas. 25 id. papas, 200 melones 
y 10 jaulas aves. 
A. Armand: 6 jaulas aves. 
Champion y Pascual: 7 bultos muebles 
F. Martínez: 1 caja calzado. 
.T. M. Dueñas: 3 cajas efectos. 
Molina y hno.: 61 fardos papel. 
Fernández, García y Co.: 1013 jamones 
González y Costa: 25 cajas salchicho-
nes. 
R. Truffln: 3 bultos efectos. 
L. M. Samudlo: 100 cajas huevos. 
I . Plá y Co.: 15 vacas y 15 crías. 
Coca-Cola Co.: 3 bultos efectos. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas huevos. 
Canales, Diego y Co.: 8 jaulas aves. 





9^ 9%pj0. P. 
95% 95%p 0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga do guarapo, polari-
zación 96" en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3 rls. arroba. 
Habana, Junio 13 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
i)U L A . 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba comra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 





Vapor americano Olivétte procedente | 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G 
Lawton Childs y comp. 
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Vapor alemán Kromprinzessin Cecllie 
procedente de Hamburgo y escalas consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
1619 
DE HAMBURGO 
J. Graells y hno.: 147 fardos papel. 
Mufilz y comp.: 500 sacos arroz. 
Eguidazu y Echevarría: 500 Id. id. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 600 Id. Id. 
Ocárlz y hno.: 365 fardos papel. 
Orden: 500 sacos arroz. 
DEL HAVRE 
J. M. Bérriz é hijo: 50 cajas velas. 
Negra y Gallurreta: 60 cascos vino. 
• E. Miró: 100 cajas vermouth. 
P. Sánchez: 1 Id. efectos. 
J. Jiménez: 1 Id. Id. 
Vega y Blanco: 3 id. id. 
R. de la Riva: 1 id. id. 
Yen Sanchion: 2 Id. Id. 
Quong Wo Lung: 1 Id. id. 
J. Borbolla: 2 id. id. 
A. Castells B.: 6 id. Id. 
A. González: 53 bultos drogas y otros. 
I . Zertucba: 1 caja efectos. 
J. López R.: 2 id. id. 
F. Gamba y Co.: 1 Id. id. 
J. M. Vallici: 3 id. id. 
Loríente hno.: 2 id. id. 
R. López y Co.: 4 id. id. 
Inclán, García y Co.: 1 id. id. 
F. Bermúdez y Co.: 1 id. id. 
García Tuñón y Co.: 1 Id. id. 
Crusellas, hno. y Co.: 4 id. id. 
Fernández y Diego: 1 Id. Id. 
Amado. Pérez y Co.: 15 id. id. 
Frera y Suárez: 5 Id. Id. 
Taladrid, hno. y Co.: 1 id. Id. 
Crusellaa, Rodríguez y Co.: 5 Id. Id. 
Pumariega, Pérez y Co.: 2 id. Id. 
C. Peón y comp.: 3 id. Id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 3 Id. Id. 
Pernas y Co.: 5 id. id. 
Fernández, López y Co.: 2 id. Id. 
P. López: 1 id. id. 
C. Fernández: 1 id. id. 
Maribona. García y Co.: 1 Id. id. 
Rico. Pérez y comp.: 1 Id. Id. 
R. Fernández G.: 1 id Id 
Pardelro y Co.: 11 bultos ferretería. 
22 ?„• Corujedo: 4 cajas efectos. 
R. Truffln: 1 id. Id. 
González. García y Co.: 8 id id 
R. Muñoz: 1 id. id. 
J. M. Masque: 8 id. id 
Urquía y Co.: 10 bultos ferretería. 
Benguría, Corral y Co.: 8 Id id 
R. R. Campa: 2 cajas efectos 
Blasco, Menéndez y Co.: 2 id. Id 
Doval y comp.: 3 Id. Id. 
A. Cora: 1 Id. id. 
Eacandón y García: 1 id. Id. 
Nazábal, Pino y Co.: 50 cajas aguas 
minerales. 
F. Taquechel: 225 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 376 id. id 
y otros. 
M. Johnson: 420 id. id. 
M. Puchen: 92 cajas tejas. 
M. Fernández y Co.: 7 Id. efectos. 
Aspuru y Co.: 5 bultos ferretería. 
Alonso y Fuentes: 5 id. id. 
Araluoe, Aja y Co.: 5 id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 12 id. id. 
Gorosüza, Barañano y Co.: 5 Id. id. 
J. González: 4 id. id. 
Londres. 3 d'v. 20% 
„ 60 djv. . . . 19% 
París, 3 d|v. . , . 5% 
París 60 div. 
Alemania, 3 djv. . 4% 
„ „ 60 djv. . 
E. Unidos 3 djv. . 9% 
España s|. plaza y 















4% 5%p¡0. P. 
PjO. P. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 105 113 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 92 98 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. 114 118 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 112 11S 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Clenfuegos 
á Vlllaclara i N 
Id. id. Id. segunda. . . N 
Id. primera i? errocarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín *. N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 12 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
'bana 110 112 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 87 103 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 113% U7 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 88 92 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos on 
1896 á 1897 105 108 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen- T 
tral Covadouga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 99% 99% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 150 130 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gal (¡imitada). . . . 98% 99% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 10 22 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 113% 114% 
Dique de la Habana pre-
ferentes de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 136 sin 
Compañía Lonja de Ví-
veres de la Habana. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 81% 82% 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-





Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Junio 13 de 1907. 
h u í » i i s m i m n m 
m m m m cable por los sres. miller & co. m i m t \ " á n e i w 
O F I C I N A S : l i K O A D W A Y Í T J , N E W Y O U K 
CCRRESFOMLES: M. DE CARDEIS i Co. G I M 74. TELMO 3142 
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O F I C I A L 
Contaduría Municipal de la Habana 
Ordeuacióu ele Pagos 
En la necesidad de liquidar y cerrar 
las cuentas del ejercicio que termina en 
30 del actual se hace saber á los acreedo-
res de este Municipio que antes de la ex-
presada fecha deben presentar sus cuen-
tas en esta Contaduría. 
Habana Junio 10 de 1907. 
El Contador Municipal 
E. Machado. 
C. 1288 6-12 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE DA HABA-
NA — Habana 21 de Mayo de ia07. — Ha-sta 
las dos de la tapd« del día 20 de Junio de 
1907, se roolbdran en ©ata Oflckna proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
d« escobas, y entonces aexft.n abiertas F 
das pÚbUcammte. Se facilitaría» a loa que o 
soliciten Informes é ImpreaoB. — H-. i->uque 
Estrtuln Jng«ni«ro Jeíe. 
C. lt>«6 at 
ANUNCIO — ESCUELA CORRECCIONAL PARA VARONES — Haata la una y medí* 
de la tarde del día diez y nueve de Junio de mil novecientos siete s« ctdmiUran pro-poelcionas en pliegos coti-juIos para la sru-ba»:a de los suministros siguientes, i esta Escuela en ©1 Aflo de 1>07 a 1908. VIVERES. LAVADO. FORRAOE, COMBUS-TIBLE CARNE, LEdHE. EFECTOS DE RO-PBRIA Y EFECTOS DE ZAPATERIA. La subapta se celebrará, A las doa de la tarde de dicho día ©n l»s Oficinas del Departa-mento de Beneficencia, calle de Ttx:6n núme-ro 6. Habana. En la Oftolna de esta Escuela se darán á los que lo Interesen los datos que deseen. (iuanajay. Mayo de 190.. José Pérez Arocha Tesorero 
C. 1087 alt. OBRAtí PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — INDE-PENDENCIA 63. — Santa Clara 2 de Junio de 1907. — Hasta las dos de la tarde del da 22 de Junio de 1907, se redblr&n en esta Oficina proposiciones en plleíos cerrados para la construcción de la prolongación de la carretera de Sagua á la Juma&ua, ki-lómetros 3, 4, 6 y 6 y entonces serin abier-tas y leídas públicamente. So facilitarán & los que lo soliciten Informes é Impresos. — Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
C. 1231 alt. >-6 
AYUSTAMIEHTO DE LA HABANA 
Bepartaieato 4e Pesas jMsdidas" 
A L O S - S R E S . C O M E R C I A N T E S 
£ ¡ N O U S T R I A L E S 
Venciéndose el día Primero de Julio 
el plazo improrrogable señalado por el 
señor Alcalde Municipal en cumplimien-
to de la Ley vigente de "Pesas y Medi-
das", para la comprobación periódica co-
rrespondiente al presente año, se avisa 
á los Sres. Comerciantes é industriales 
de este Término Municipal, fi, fin de que 
todo aquel cuyos aparatos de pesar y me-
dís no hayan sido contrastados, se sirva 
traerlos á la oficina del "Fielato" del 
Ayuntamiento sita en la calle de Tacón 
número 3, con el objeto de ser debida-
mente comprobados y contrastados; 
Advirtiéndoles que cumplido el plazo 
señalado, no podrin usar de otras pesas 
y medidas qup ño estén debidamente 
contrastados sin .incurrir en el pago de 
dobles derechos al ser comprobados y las 
penas señaladas en el Reglamento de la 
materia. 
Lo que se avisa á fin de que no se 
pueda alegar Ignorancia. 
Habana, Junio 6 de 1907. 
Dr. í.lartín Novela 
Jefe Técnico 
Departamento de Pesas y Medidas 
C. 1248 alt 6-8 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta General ordinaria veriücada el 
dia once del mes de la fecha, para el examen 
de la Memoria y glooa de las cueataa del 
año 1900, ha terminado bu cometido. 
Lo que comunico á los señores asociados 
á esta Compañía, citándoles nuevamente para 
la segunda sesión que tendrá efecto á la 
una de la tarde del día quince del nes entran-
te Junio, on las oficinas, Habana número 55, 
en esta captal cualquiera que sea el número 
de los señores concurrentes, en ciya sesión 
se derá lectura al informe de la relerida Co-
misión; resolverá sobre la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas y decidirá 
sobro los intereses sociales dentro de los . i -
mites fijados por loa Estatutos, según lo dis-
ponen los artículos 36 y 37, siendo válidos 
y obligatorios los acuerdos que se tomen, con 
arreglo á los mismos, aun para los que no 
hayan concurrido. 
Habana, Mayo 27 de 1907. 
El Presidente, 
Juan Loredo y Garay 
C .1095 6-29 
Asociación Canaria de Beneficencia, 
I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
Necesitándose un médico que preste sus 
servicios en la Delegación que esta Socie-
dad tiene establecida ea Luis Lazo, provin-
cia de Pinar del Río, se pone en conoci-
miento de loa señorea facultativos, & quie-
nes se Informara en la Secretarla do la 
Asociación, Monte número 5. 
El Secretarlo, 
.Camilo Romero y l.e<;uon« 
9443 8-11 
Casino Español de Sagna la Grande 
Acordado por la Comisión de obras 
de este Centro abrir un concurso de 
planos para las fadhadas del edificio 
que se proyecta construir, se anuncia 
por este medio para que las personas 
que deseen tomar parte en dicho con-
curso ffe enteren de las condiciones es-
tipuladas en el pliego que desde maña-
na pueden ver en la Secretaría del Ca-
sino á todas horas hábiles. 
E l acto de apertura de pliegos ten-
drá lugar á las 12 del día del domingo 
30 del corriente en la sala de sesiones 
de este Centro. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Sagua la Grande, 3 de Junio de 
1907. 
Por acuerdo de la Comisión. 
El Secretario, 
G. Folla. 
C. 1253 20-6 
G M I O D E 
Cumpliendo lo que diiín^/^11^ 
lo 69 del Reglamento de s X * 1 
trial cito á loa Señores p^?10 1*£ 
este erremio uara la i , . . , Ueiletle- ^ este gre io para la junta . n l ^ C . 
lebrarse el viernes 14 del ac L a ̂  J 
p. ra. en los altos de la c i ^ 4 'a 
nara dar (mptita Ha) M^.r. ü&ratiii Ufi  para dar cuenta del reparto dü iratlllo i 
bución para el año de 1907 * (0ntri' 
también se celebrará el juicio d l9oS \ 
Habana 10 de Junio de idq* a8ra% 
9366 ^ ü c o 
s 
Se cita & 
junta que 
mes actual 
i todos los acreiniô  " ha de vorlficfr^ef0,,8, ^ 6. las tres de • üía 10 , Cftmara de Comercio calle JL,̂ 1-"16. en r i 81 altos del Banco Español d̂ 1.1" «üm reparto de la ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 5 ^ el juicio de agravios, aeean íw, .y celehrLU tlculo 69 del reglamento ndeVs^ne «1».' dustrlal. C1 buosl(ji0 j " 
Habana 10 de Junio de 1907 
m i s 
Las tenemos en nuestra B6 
da fionstruida con todos ioa J8* 
lan íos modernos y 1 ^ a i a u ü a ^ 
para guardar valores í e Jn? 
clases, bajo la propia custodia 1 
los interesados. Qe 
E n esta oficina daremos tota 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190^ 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C- 396 15«.UP 
JEFATTTRA DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES. — Habana 12 de Junio de 1907. —Has-ta las tres de la tarde del día 21 de Junio de 1907, se reclbirln en esta Oficina pro-posiciones en pliegos cerrados para CONS-TRUCCION DE UN EDIFICIO PARA ESTA-CION METEOROLOGICA Y DEPARTAMEN-TO DE EPIZOOTIA, y entonces ser&n abier-tas y leídas pablicamente. Se facilitarán & los que lo soliciten informes é impresos. — Simón Mendoza, Ingeniero Jefe, P. S. 
C. 1289 alt. «-12 
OBSERVACIONES SOBRE á¡L MERCADO. POR CABLE. 
8. El Gobierno retirará $25.000,000 I vendido en el día de hoy 175,000 ac-
y además $5.000,000 de los que tiene 
en depósito, lo que influirá para la 
baja. 
10.08. El mercado de hierro bruto 
de fundición está bajando y creemos 
que U. S. Steel Common y Copper de-
ben venderse. 
3.10. El mercado cierra flojo y su-
mamente inactivo^ pues solo se han 
ciones. 
Havana Electric Preferidas, á 80 
vendedores. 
Havana Electric Comunes, á 20 
compradores. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
y cerraron á £92.114. 
OBRAS PUBLICAS.—Jefatura del servi-cio de Faros, Boyas y Valizas. — Arsenal.— Habana 13 de Junio de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día ¿8 de Junio de 1907 se recibirán en esta Oficina proposicio-nes en pliegos cerrados para las obras de establecimientos de una luz para el puerto de Samá en la Provincia Oriental y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten Informes é impresos. — E. J. Balbln. Ingeniero Jefe. 
C. 1295 alt. 6-13 
L I N E A C A M B E N S E 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
I B O i F L I K r T J 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos, cpn todos los adeluntos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
con billete de pasaje directo basta las ciuda-
des de 
M E X I C O y T A M P I C O 
sobre el dia 1S de Junio. 
Frecios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
« a i r i s " 
COMPAÑIA DS SE6DRQS MUTUOS 
COA'TKA l í í C i á N J J l O . 
l ü t i i t m en la M m q m it$S 
y ileT£. di sáo* de exwtencj» 




aos uasut xa .e-
< ^ S 1.614.055-89 
A¿>e¿ura c.i.s.i.'» «le camena > «.«oica con pisoü ae nui.ruiui > muStuco «siu mfeuoi*, y uuupauaa por Í M U Í Í O . a i< y medio ueuutvoa Ascf-iu uasa< ae auk*uw>ieria extenui-meme, con raui^utirla mienor ae aumiî oa-lena > ion pisud {.cuotf ue mauera, aiLu« / Uajus y ocupauos por taiaiiia, a ¿2 y Biea;̂  oemavvB oro eMpauel por ivt anual. Casas at ¿uauera c>ioiert,a* coa teja», puarr». metal O aaueitio y auaime no taa-gan los píaos de mader»- naoicauas aoi¿-mente por xam.iian, a 47 y moaio cenia vos oro español por iOtí anuai. CfcíJAn de calilas, con lechos do tejai« di lo mismo, nab«iada3 eolamenie por íactUkj, 4 60 cen;hvos oro español por '0U al año. Loa eoiacio» 1* «m de: * que onteexau oa-taúienmiemos. jomo bodega, ca.16. etc., pa-ga, tn 10 uiisu.o due eotwifc es aecir, <». ta \>oa ¿a eaia en escala 12a que paga Ul.Hi 
fior 100 oro español anual, el edlflclv prgarA o mismo y así sucesi tr«.2nun¡.6 estanco na otras escatas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. OllciuaM en su propio edincio. HaBA_Na i i e»o. á EMvtíDUADO. Habana 31 da Mayo de 1907. C. 1203 1-Jn 
S | 2 S 1 8 mii 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoi 
los adelanics modernos, para 
guardar acciones, docamentoí 
y prendas bajo ia propia co* 
todia de los interesados. 
Para más iniormes diríjanse 
á nuestra oñcina Amargura 
núm. 1. 
J t ' , V v m a n n á Co, 
C. 105U 78-18Mj 
G I R O S D E 1ETKAS 
OJOS C E i l . k i m \ A 
liAJSv¿UlJt.¿v>S. 
MJORCjáUül iJbo ¿tH.-iiABASÁ* 
Teieioac nam. M, Caoisi: "¿ajuji.-jn 
Xtapúaltos y Cuentas Corxieniet -0¿p3 «dtoa ae vaisrOM, aauieiiduse car̂ u del v> I uro y i ceia.a i ou de aiviueuuus '2 lüVtitki-' ¿'restamos y ¿'iKaoiacioa ue vaici-tl > 1 10».—Compra y venta ue vaiores ytíUOOti i inaustriuiun.—Lou.pt'a y venta Co teuru »• ' ciuauioa-C^üro de letras, cupones, po< • taenta agena.—(iiroa MDre ins pnscipuei yiKJMta y latnoiéu uvtsre lo» pueoxov ue W paña. Islas i>aio£jea y Canana».—i'otf por Cables y Curtas de Crédito. C 7Í7 15t-Û  
DANIEL BACON 
Sau Ignacio 50, altos, 
c 1302 m4-14 tl-17 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
CONTADURIA 
Hasta las 9 a. m. del día 25 del arfual, se admltlrtn en esta Contaduría proposi-ciones en pliegos cerrados para el suminis-tro de alcohol desnaturalizado de 41 unidos Cartier á esta Kstación, durante el próximo año económico de 1907 & 1908. Los pliegos <le condiciones y modelos de proposición, se facilitarán á quienes los so-liciten en esta oficina, todos los días háibl-les de 8 a. m. A 5 p. m. 
Santiago de las Vegas, Junio 10 de 1907. 
Gonzalo A. García 
Contador 
C. 1298 3.13 
Con ~yjc;lo de darles cuenta de los tra bajos yue ha realizado la Comisión nombra-da por accionistas de dicha Compañía en la reunión celebrada la noche del 22 de Mayo próximo pasado en el Centro Asturia-no, se cita á. los expresados accionistas, pa-ra que & las 8 p. m. del Lunes 17 del ac-tual, se sirvan concurrir í los propios sa-lones del Centro Asturiano. Bn ese acto podrá acordarse lo que se estime conveniente á los íines que se persi-guen. Habana, Junio 13 de 1907. Eduardo Coló* 
Secretarlo 9690 lt-17-4m-14 
CONTADURIA 
Hasta las 9 a. m. del día 2 5 del actual, se admitirán en esta Contaduría proposi-I clones en pliegos cerrados para el siunlnis-1 tro de forraje á esta Estación, durante el I próximo año económico de 1907 á 1908 Los pliegos de condiciones y modelos de proposición, se facilitarán á quienes los so-liciten en esta otteina, todos los días hábi-les de 8 a. m. á 5 p. m. 
Santiago de las Vegas, Junio 10 de 1907. 
Comíalo A. Gurda 
Contador 
C. 1297 3-13 
" E l s n i R D i i r 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia R e p ú -




Facil i tan cantidades sobre h i -
potecas y valorea cotizables. 
OFICINA CENTRAL 
M E R C á D E R E S 2 2 
GREMIO DE TIENDAS 
D E P E L E T E R I A 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-tículo 69 del Reglamento de Subsidio Indus-tria, vigente, se cita á todos los señores In-dustriales que componen el mismo para la Junta que tendrá lugar en los Salones de la Sociedad Centro de Dependientes calle Martí (Prado) 57 el día 18 de los corrien-tes á las dos de la tarde, en la que se dará cuenta del reparto de cuotas para el pago de la contribución para el próximo ejerci-cio de 1907 á 1908 y celebrar juicio de agra-vios. 
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Hacen pâ os por el cable y SirM a. corta y l&rffft vista sobro •New-i»1» Lonaros. Pans y sobre touaa laa í̂11** y pueblos de España 6 Islas Baie»'*»' Cananas M Agentes do la Compañía do Sojuro» ir x î -.-cnCu-a. 
11 
í U n ciiiüs f ü 
üauquwo». —Jdercaaerod JO-
Casa on^maimeace eataoiecnii* eu l " 
Giran «otras á la rista aobio todoi * 
Bancos Nacionales do ios Lsuwo» L 
y dan especial atonclóB. 
J . á . 
90 
Hace ragos por ol cabio, l*̂ 111* f̂̂ ím crédito y gira letras a corta y '»,• ̂ j») so&re -*» principaiea planas ,af„KaU» las oe i'rancia, Inglaterra, .*lexattô " ô ra lüs'ados Ornóos, Méjico, Argeuuu*. ^ Rico. Cblna. japOn, yi»oore toü~ "¿¿íí"» aes y pueblos ae JEî puña. isiaa Cauanas o Italia. i ' 
i . C E L A T S Y Con* 
üaceú pagus por el caéis» tac MIS»1 
leff^ carta* ae crédito j jrin»* 
acorta y lar^a r&M' v(rJ 
sobre Nuova VorJc «"«^.^o^Hicí..,1^ cruz, M6Jico, San Juan ue i ue£ .yoi-ti. dres, París, tíuideos, '^0^' ^.M-.O^ZAÍ burgo, Homa, .Ñapóles, .aluan. . ^ n ,jai*r 8*ila. Havre, Lelia. Nances. 0̂{<l)Rĉ  \ Dioppo, TouJ.ouso ,Vene-¡a. - ' l0iti> rio. Masimo ,otc. asi como s^ capitales y provincias de _ 
C.410 
C O X Y O C A T O R I A 
C. 1204 
Se cita por este medio á todos loa do-
nantes del CIRCULO HABANERO de Re-
creo é Instrucción agrícola de la Devesa 
para la junta general que se llevará á 
ÍP I? ! l?I?A1Uj1 P A Ú efecto el domingo 23 del corriente á la 1 
iiuJLsjjjr ürfU ÜtÜD cle la tarde on la calle de San M1Suel nó-
' ' 1 mero 85 para cubrir las vacantes de la 
comisión y tratar asuntos generales. 
Habana, 10 do Junio de 1907. 
E S Q U I N A A « « « ^ c u i u » ^ 
Hacen pagos por el cable. * 
de crédito. .r<>s Ne* Giran letras sobre L0""'^^». vi"i,rt* New Orleans. Milán, Turín, y" rto fjjuM Florencia, Nápoles, Lisb,iii,rts HiivrM«l'!* tar, Ereinen, Hamburgo, Pa"^ 0,i, ^ ^ tes. Burdeos, Marsella, (-5'1'7r,tü Itic0' Veracruz, San Juan de Puei 
• sobre todas las cnpita ís > .rll0n > Palma de MalHirca, Ibisa. * 
Cruz de Tenerife. i-**t& 
sobre Matanzas, Cárdenas, «-nde,ntjrf| 
Clara, Caibarién. Sagua '7)íritu3. Ĵ o, »: 
dad, Cleníuegos, Sancti ŝ ' ¡jtan" ^ 
de Cuba. Ciego de ^vlia. íllCipe 




CONVOCATOUIA En cumplimiento del articulo 73 del Re glamíuito y orden del señor Presidente, para los e aso qin xin en 
regameniat tra la Jui uara el de á ¡as d 
ntro. 
os señores neral ordinaria, , día I! del pró-injdla p. m., titos do la casa 
9507 
Î a Comisión 
lt-ll-12m-12 
¡.yo de 1907. £1 Secretario, Juan Torres Quasch. 
á L M O N B D A P U B L I C A 
El Viernes 14 del corriente á las 8 de la ardo so rematarán en San Ignacio 54 tres •entlladores, mecánicos propios para bu-[iies ganaderos 6 cualquier otra aplicación luo quiera dárseles. 
Kmlllo Sierra 
S2SÍ£tlcLo Y 
¿iriC ' cít*, 
oen pa&os por ol ̂ ¿ í i ^ J otW . yiai aa vista y ,d'~:.t,1. >** 
i ranciocu. ^"^.^trales ^ aresiomw y denlas, c-*'h o-»lCí,?P45,! noonai.tes de ios i ^ ' 1 * , .úes .^Vtf así como soore l* k y capital y P^í 







Hollín eui. Co., do " ^ l " - , . ^ ^ ceños para la ^™P|*¿ 30^.,^ acciona» cctlaaDie» en ^ 
bi«r diariamente. 
C .764 . 
'4 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mafiana.—Junio 14 de 1907. 
L A R E F O R M A D E L 
P O D E R J U D I C I A L 
Dentro de pocos días, terminada 
que sea la elaboración de la ley mu-
nicipal, llegará su turno en la Comi-
sión Consultiva á esa otra obra reno-
vadora, que á ninguna cede en impor-
tancia y urgencia. Y es esta buena 
coyuntura para exponer, recogiendo 
los juicios de la opinión docta y las 
instancias de la pública conciencia, 
cuanto se neeesita para reorganizar 
con acierto los tribunales de justi-
cia. 
De muy lejos vienen sus impure-
zas. No hay porqué negar que el con-
cepto viciado de la función judicial 
entre nosotros arranca del derecho de 
la colonia, fundamentalmente idénti-
co al derecho de la metrópoli, de don-
de nos vino con fidelidad de autén-
tica copia reproducido. Ese concepto 
que aun perdura en España, y que 
sólo una reforma de su constitución 
política sería capaz de modificar, en-
vuelve una subordinación teórica y 
efectiva de l,os organismos judicia-
les al gabinete. No hay en España 
verdadero poder judicial; la adminis-
tración de justicia no es allí más que 
una rama de la administración del 
Estado. 
Bajo este régimen, profundamente 
agravado por nuestros propios vicios, 
vivimos aquí durante la dominación 
española 3r seguimos viviendo i la 
hora presente, á pesar de la Consti-
tución, tan incumplida en éste como 
en tantos otros puntos de su texto. 
Ni el primer gobierno interventor 
ni la república hicieron obra nueva en 
la esfera judicial; fuera del estable-
cimiento de los juzgados correcciona-
les, los Secretarios de Brooke y de 
Wood apenas si se atrevieron á otra 
empresa que á la de sustituir unos 
por otros funcionarios. El Congréso 
no tuvo tiempo tampoco para la es-
pinosa tarea: todo era escaso para 
las divertidas discusiones parlamen-
tarias y los pródigos acuerdos de sub-
vención y socorro. 
Seguimos, pues, con tribunales tan 
sumisos como antes al poder del go-
bierno; con jueces y magistrados es-
clavos del partido gobernante, sujetos 
á la coyunda nada floja de los parti-
dos. 
Hemos necesitado que otra vez ven-
ga á , Cuba un gobierno extranjero, 
para pensar en la corrección de vicios 
añejos, para decidirnos á reformar los 
tribunales, manchados modernamente 
con nuevas máculas, como la arbitra-
riedad en la provisión de cargos, y la 
falta de garantías de suficiencia y 
rectitud que le acompaña. 
Ahora va de veras. Hay un ameri-
cano en el Palacio de la plaza de 
Armas, y otro americano «preside la 
Comisión Consultiva; y ya se sabe que 
estas buenas gentes del Norte, por no 
parecerse en nada á los dioses, que 
viven en olinipos fantásticos, trabajan 
olvidando el dicho de Pascal: que la 
pereza es lo único que nos queda de 
nuestra primitiva condición divina. 
7 Como prenda de mayor acierto hay 
que estimar el asesoramiento y con-
sulta de juristas cubanos, que á esta 
hora estudian el proyecto. 
Esperemos de ellos sabias reglas de 
provisión, que anticipadamente asegu-
ren la idoneidad intelectual y moral de 
los candidatos á los cargos judiciales, y 
el rigor de selección con que sean pre-
feridos para el nombramiento los me-
jores, les más peritos 3' los más puros. 
Nos prometemos igualmente encon-
trar en la nueva ley la práctica inde-
pendencia de los funcionarios judicia-
les, órganos de un poder cosoberano con 
las cámaras y el ejecutivo; indepen-
dencia tan verdadera, real y cumplida, 
que con ella el juez se sienta libre y 
emancipado de toda influencia políti-
ca, sin más señores que la justicia na-
tural y la ley escrita, sin más miedo 
que el de perder su honor y su liber-
tad prevaricando. 
Para, afianzamiento de esa indepen-
dencia, pensamos que debería llegarse 
hasta la ruptura de todo vínculo que 
ate al poder judicial con el ejecutivo. 
¿ Qué inconveniente puede haber en su-
primir la Secretaría de Justicia, dis-
tribuyendo entre el Presidente del Su-
premo y la Sala de Gobieomo de ese 
tribunal las funciones administrativas 
de aquel departamento? 
Acercar todo lo posible la justicia á 
las personas é intereses justiciables de-
be ser otra de las reformas que la ley 
proyectada establezca. A este respec-
to ya conocemos algo de la tendencia 
que domina en el proyecto. Uno de 
los órganos oficiosos de la Comisión 
Consultiva, La Discusión, anunció ha-
ce pocos días la mayor amplitud que 
el proyecto concede á la potestad de 
les jueces municipales, á quienes ha-
brá de encomendarse la jurisdición co-
rreccional, dejándoles sin merma la ci-
vil y de fialtas que ahora ejercen. Ello 
supone que para el cargo habrá de 
exigirse la condición de letrado, requi-; 
sito de posible y fácil cumplimiento ; 
en Cuba, donde son tantos los aboga-
dos y tan pocos los muni-eipios. 
El pensamiento es plausible. Pero 
no basta con eso. Con un poco de 
buena voluntad en el estudio del pre-
supuesto, no creemos que fuera difícil 
encontrar recursos para sostener ma-
yor número de tribunales colegiados. 
Cuando no pudiera llegarse á uno por 
cada partido, á lo menos debe redu-
cirse, con ila multiplicación, el territo-
rio respectivo de las actuales Audien-
cias. Con esta reforma se enlaaa la 
del procedimiento civil, que tarde 6 
temprano ha de imponerse: es ya muy 
antigua la aspiración á la única ins-
tancia y al juicio oral en esta clase de 
enjuiciamiento, y propio de hombres 
previsores sería orientarse hacia ese 
fin en la reorganización judicial. 
Con todas estas mejoras, y por sobre 
ellas, pedimos un procedimiento segu-
ro para exigir responsabilidad civil y 
crimnal á los jueces y magistrados, de 
modo que obligaciones pecuniarias y 
sanciones penales no sean mera litera-
tura legal para los funcionarios de 
justicia. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
8 de Junio. 
"Nada tan interesante—dice Víc-
tor Hugo—como estar junto á una 
pared, detrás de la cual está suce-
diendo algo." 
Y este es ahora, aquí, el caso, de 
nosotros, la gente de fuera, en el 
asunto de las relaciones entre los Es-
tados Unidos y el Japón. Declara-
ciones en Washington, por el elemen-
to oficial civil, de que la amistad en-
tre las dos naciones sigue inaltera-
da; anuncios, por el elemento oficial 
militar de mar y tierra, de que, al 
fin, habrá que pelear; manifestaciones 
por turistas japoneses, que pasan por 
los Estados Unidos, camino de Euro-
pa, de que la agitaciqp anti-japonesa 
de California carece de importancia 
y de que el Mikado y su pueblo saben 
á qué atenerse. Pero ¿qué pasa al 
otro lado de la pared? 
Tenemos el hecho de que el Japón 
ha firmado, ó va á firmar en estos 
días, un convenio por el cual garan-
tiza á Francia la posesión de la Indo-
China y hasta la ocupación de Kuang 
Chau Win, arrendado por aquella re-
pública á China en 1898. ¿Cómo á 
los Estados Unidos no les garantiza 
el Japón la posesión de Filipinas? Se-
gún los despachos de hoy el gobier-
no de París ofreció al de Washing-
ton sus buenos oficios en ese sentido, 
lo cual indica que Washington y To-
kio no habían tratado del asunto, y 
esto es importante; y no lo es menos, 
que los Estados Unidos, después de 
darle á Francia las gracias más ex-
presivas, han declarado que su polí-
tica tradicional les veda entrar en 
alianzas. 
Y tenemos este otro hecho: una 
comisión de japoneses establecidos en 
los Estados Unidos ha ido á Tokio y 
ha conferenciado con el ministro de 
Negocios Extranjeros; quien ha di-
cho que el Japón no acepta la propo-
sición, formulada por los Estados Uni-
dos, de que cada uno de los dos paí-
ses prohiba la inmigración procedente 
del otro. Ha agregado que, cuando se 
negocie la renovación del tratado de 
amistad y comercio, el Japón pedirá 
que desaparezca el artículo H, por el 
cual las estipulaciones del tratado no 
anulan las leyes y reglamentos sobre 
inmigración de braceros. Ha confesa-
do el ministro que, tal vez, el gobier-
no americano se oponga á la desapari-
ción de ese artículo. 
Tercer hecho: ese Consejo, que ha 
habido en Tokio, entre los ministros 
y los Hombres de Estado Veteranos. 
Estos son los personajes políticos más 
influyentes del imperio japonés, á los 
cuales se consulta sobre las grandes 
cuestiones. Después de ese Consejo, 
en el que, según se cree, se ha delibe-
rado sobre materias importantísimas, 
entre ellas la de las relaciones con los 
Estados Unidos, el vizconde Hayashi, 
ministro de Negocios Extranjeros, ha 
sido recibido en audiencia por el Mi-
kado. ¿Cómo dudar, después de todo 
esto, de que está sucediendo algo de-
trás de la pared ? 
Antes había acuerdo entre Wash-
ington y Tokio; el que desentonaba 
era San Francisco de California. 
Ahora, según parece, hay desacuerdo 
entre Tokio y Washington acerca del 
tratado de paz y amistad que ha de 
suceder al vigente y que expira en 
1911. El desacuerdo, ¿se resolverá 
en una guerra? ¿Cuál de los dos go-
biernos cederá? Para el Japón sería 
una terrible merma de prestigio el 
consentir que sus nacionales fuesen 
tratados aquí como los chinos. Para 
los Estados Unidos no habría humi-
llación, sino liberalismo y justicia, en 
admitir, mejor dicho," en seguir ad-
mitiendo aquí á los braceros japone-
ses ; pero el partido americano que ha-
ga eso, ya sabe lo que le espera: se 
quedará sin los votos de los obreros 
blancos. Que esta perspectiva asus-
ta á los república nos—como asustaría 
á los demócratas—bien lo demuestran 
datos; primero, que el Presidente Roo-
sevelt ha propuesto la prohibición mu-
tua de la inmigración al gobierno de 
Tokio; segundo, que ha estado muy 
conciliador con los agitadores anti-
japoneses de San Francisco. 
Sin duda, habrá grandes intereses, 
aquí y en el extranjero, que influirán 
en contra de la guerra, porque el 
mundo de los negocios, en el cual In-
glaterra lleva la batuta, necesita unos 
cuantos años de sosiego; pero, en los 
Estados Unidos, los peritos militares 
—especialmente \os de mar—ejerce-
rán una presión fortísima en favor 
de la guerra, por considerar que, sien^ 
do inevitable á la larga, lo que á es-
te país le conviene es que sea pronto, 
A la vuelta de algunos años, los ja-
poneses habrán ejecutado su gran 
programa de construcciones navales, 
gracias, en no pequeña parte, al di-
neral que se disponen á obtener en 
Francia. Ahora podrían dar algún 
golpe fuerte á los americanos en los 
comienzos de la contienda; pero se-
rían incapaces de prolongarla tanto 
como cuando tuviesen la soberbia es-
cuadra que han planeado. Y en una 
lucha que dure algo, esta república 
cuenta con probabilidades, casi con se-
guridades, de vencer á toda potencia, 
X. Y. Z. ; 
E n e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
El Excelentísimo señor don Ramón 
Gaytán de Ayala, Ministro de Espa-
ña, antes de partir mañana sábado ha 
querido conocer el nuevo Centro de 
Dependientes, y á las dos de la tarde 
de ayer visitó el suntuoso edificio 
acompañado del Presidente de la Aso-
ciación y del Secretario de la misma, 
quedando muy satisfecho de toda la 
grandiosidad que ostentan el decorada 
y mobiliario. 
E l señor Ministro fué atendido de-
bidamente, saliendo sumamente com-
placido de las atenciones de que fué 
objeto. 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la merija docena. Ilspeciali' 
dad de Otero y Oolominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
Para comprar lo más selecto en 
S o y e r í a j ffieiojeSj O b j e t o s d e J Í r t e 
1/ ¡ P e r f u m e r í a 
E s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a de Cores 
' ^ a R e a c i a , £ l a n R a f a e l i % . 
L a C a s a de Cores 
SANGRE MUEVA Y VIGOROSA 
e obtiene siempre con la milagrosa 
Remedio heróico de infalibles resaltados en 
Herpes, JLiníatismo, Escrófulas, Keuma, Manchas. Catarros de la 
vejiga. JElujos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años do 
éxito es su mojor recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 
alt 25-1M 
DS 6 A L M G E L E I 
u s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t ¿ i i a s i / n o c a d u c a n 




filis v Hernias 6 oue-
braduras. 
ConsmtM da 11 a i r d« 1 « i 
4» MABAJÍA 4» 
S- 1200 l-Jn 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la ARTERIO-
ESCLOROSIS empieza, Ja muerte se aproxima. 
Para impedir el endurecimieu-
to de las arterias, basta tomar I E 3 3 - < C ^ ^ 5 | ¡ ' € ^ 3 3 - C ^ 
El 3 3 1 «Ó O DO.O también conserva frescas las formas de la mujer. 
PIDASE 15N BOTICAS. 2e-10 
PARA SABER LO QUE LE CUESTA 
C i a s e s u p e r i o r y d e l P a í s . 
Cddhueso S centavos l ibra . ^ Masa á 15-18-20 centavos l ibra . 
BLANCO ESQUINA A TROCADERO. 
9600 
SE S I R V E k DOMICILIO. 
tl-11 m3-12 
¡oii los me ra á comurar á ¡a 
B o t i c a ' ' S a n J o s é " d e j 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque suíren estreñi-
miento. ii¡s curioso vor como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronsa 
respetables que auíren ae ese mal, üeapuea 
que compran y usan el Té Japones aei JJr. 
uonzáiez. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan ue las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. uon-
zález ocupa el primer puesio. entre las uguag 
purgantes del muutio. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios jt 
rostros pálidos, quy necesitan -un reconstitu-
yente para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparadlo que se 
Llama Carne, Hierro y Vino del Dr. Gonzáloa 
codas iáa mujeres, solteras, viudas y casadasj, 
mejoran do coior, nutren y se ponen alegrê  
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y tosefl 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
quj saben que cumpr̂ ado y tomando el DiCOí 
ue Brea del Dr. Uon̂ alez se curau y evitau 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc« 
toi González no tiene rival y cuenta pon 
millares los enfermos agradeciuos. 
Allí van los dispépticos, que ¿aben que coa 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se liacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Basteurina de| 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se ccaservan con este í~nioso prepara-' 
do, que destruye los microbios de todas lâ  
regiones del cuerpo. 
A la Botica Sait José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimas así como los diver-
sos ramos que abraca la Parmacia moderna 
La dirección de la Botica San Jasé todo e) 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C. 1132 l-Jn 
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P a r a n e u r a l g i a , d o l o r e s d e c a b e -
y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
S e c o r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a , 
r a b e a n í i a s m á t i c o d e l D r . H e r r e r a . 
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.CCNTINUA) 
^I-Aquello era lo bastante! Ostentar y 
y arse ante la esposa de la intíueueia 
Predominio sobre el marido, i no era 
jarl 6 u c*esaifiarla« exasperarla, empu-
cojiT * el último extremo ?• Así lo 
t o d r í T " ^ la se:ñora Sergy, pero 
imno que pudo hacer fllé tratar de 
la vj11-91, ^ ^o^dad á la ira, evitando 
iba á01eric,a 5 sólo que este esfuerzo le 
cia costar más que la misma violen-
^nderezó Su cuerpo enflaquecido, en-
"efe,*611/ enl"tado traje, que hacía 
* acer^ 4 B a u l ^ PleeadaS ^ * 
' ^ r c ^ V t tod,<?: y os lo dejé 
' , •P1^i'1«.l>eU,do del padre de mb, 
S í r a n " . ' " u f Salvar el hou<'>-, no 
^.frag,ode mi vida no aalvé más 
que dos cosas á las que no tocaréis: un 
sentimiento que lo forman mis alegrías 
y mis penas ínatermales y un asilo que 
son estas habitaciones, en las que mi 
propio respeto me encerrara aun no ha-
biéndolo hecho mis padecimientos. A l 
pisar el amibral de esa puerta estáis en 
mi casa, el resto es vuestro. ¡ Salid! 
Balda escuehó con avidez estas pala-
bras. A l verla dijérase que había ido 
allí en busca dé aquéllas maldiciones y 
á provocar semejantes insultos. 
Con toda evidencia, la condesa pasó 
del límite de sus fuerzas; pero, por un 
prodigio de voluntad, mantúvose en 
pie, con el brazo extendido é indicando 
la puerta á Balda, la que, al parecer, 
se hallaba muy lejos de sentirse conmo-
vida ante el esfuerzo heroico de un al-
ma ultrajada, sino que al contrario 
parecía • quererlo prolongar como, una 
cosa que se admira. Adivinábase des-
de luego que tan pronto como Balda sa-
liese del salón, su animosa rival caería 
inerte y agotadas sus fuerzas; pero Bal 
da no se apresuraba á salir; Balda sos-
tuvo con tenaz insistencia, con su fija 
mirada, la mirada de la condesa, y has-
ta en el momento en que dirigiéndose 
lenta y silenciosamente hacia la puerta, 
en el instante mismo en que pasó por 
delante de la señora de Sergy, incli-
nando la frente, volvió la cabeza, de 
modo lyue ni un solo micuto la perdió 
de vista, haciendo de este modo que du-
rase un espacio de tiempo mortalmente 
largo su mutuo suplicio. 
Y una vez fuera del salón y cerrada 
tras ella 1^puerta, su púlida fisonomía 
no expreso la humillación, sino el 
triunfo, entreabriendo sus delgados la-
bios extraña sonrisa. Esto no duró más 
que un instante, porque Balda dio otra 
expresión á su cara, atravesó la ante-
cámara y fué á Ikinar discretamente 
á las habitaciones del señor de Sergy, 
cuya puerta abrió un groom que se ha-
llaba en la antesala. 
—-Rogad al señor conde—dijo Balda 
al lacayo—que me haga el obsequio 
de venir, que tengo que hablarle. 
—¿No quiere pasar la señorita? 
—-No, tengo únicamente que decirle 
una palabra. Id. 
El laoayo entró en el gabinete del 
conde, no tardando casi nada en pre-
sentarse éste, vestido con una bata y 
demostrando extrañesa. Balda se apre-
suró á cortar sus preguntas. 
—Acabo de separarme de la señora 
condesa, dijo bajando la voz, á quien 
fui á presentar mis respetos y felicitar-
la. Puedo aseguraros que no le dije ni 
una sola palabra que pudiese ofender-
la ; pero se ofendió de mi visita, y temo 
mucho haberla dejado sufriendo y muy 
a.gitada; así que os estaría sumamente 
agradecida si, antes de iros á vuestro 
círculo, quisierais tener la bondad de 
entrar en sus habitaciones, y sin ha-
blarle de mí, calmarla con alguna pa-
labra cariñosa. 
—-Pero... si hace ocho días que no 
he visto á mi esposa, contestó el conde; 
y esa visita hoy menos que nunca es,.. 
—Yo os lo ruego, señor conde, inte-
rrumpió Balda. 
Y la joven apoyó estas palabras con 
una mirada que indicaba, á la vez que 
una súplica, una expresión tan impe-
riosa, que el conde replicó en seguida: 
—'Haré lo que deseáis. 
—¡'Gracias!—contestó Balda. 
Y se retiró. 
IV 
Segundo asalto 
La señora de Sergy, tan pronto como 
se quedó sola, perdió la fuerza ficticia 
que le prestó la pasión; sobrevino la 
reacción, sus músculos cedieron ple-
gándose, temblaron sus piernas, y con 
gran trabajo pudo llegar casi arras-
trándose hasta su sillón, en el que cayó 
casi desvanecida, 
A l caer en el sillón, la quebrantada 
condesa de Sergy se llevó las manos al 
corazón con un gesto de profunda de-
sesperación. Nada más triste que el es-
pectáculo que presentaba aquel pobre 
sor tan desgraciado en medio de un 
lujo deslumbrador. 
—¡Oh! ¡No! ¡Ñol—murmuró.—No 
quiero morir a'bora. Quiero verle, es-
trecharle en mis brazos, fijar mi mira-
da en la suya, hundir mis labios en sus 
«iibdilos, sentir su aliento en mi frente, 
su mano en la mía, oir su voz. ¡Hijo 
mío! 
La condesa se detuvo anhelante. El 
sudor humedeció su rostro enflaqueci-
do ; las profundas ojeras que rodeaban 
sus ojos se agrandaron y ahondaron. 
Su corpiño se movió á impulso de las 
violentas palpitaciones de su corazón, 
—¡ No! ¡ No!—exclamó resistiendo 
aún. No quiero que experimente la .ho-
rrible sorpresa de encontrarme mori-
bunda. 
Calló la condesa. La crisis se acer-
caba á su fin, el temblor i desordenado 
que agitaba aquel cuerpo enfermizo hí-
zose menos intenso, y las palpitaciones 
de su corazón miás regulares y lentas. 
La enferma pasóse el pañuelo por la 
frente, aspiró un pomito d« sales, reco-
brando al parecer la posesión de sí 
misma. 
—•iOh! ¡Esa mujer!—murmuró con 
sordo acento. 
Meneó en seguida la cabeza como pa-
ra desechar importuna idea, y sacando 
con viveza de su bolsillo una carta 
arrugada, que parecía haber írido leída 
y releída muchas veces, exclamó: 
- iDame de nuevo valor, Luciano 
mío! . 
La condesa leyó la carta; una sonri-
sa de alegría iluminó su rostro, y mur-
muró dulcemente: 
—¡ Dentro de odho días! . . . Vía L i -
verpool, . . en el G-ibraltar... 
En este instante entró Julia después 
de llamar. 
-hEI señor conde, dijo la joven, me 
manda que pregunte á la señora conde-
sa sri quiere recibirle antes de que sal-
ga. 
—¿•Esta noche? i Ahora'—preguntó 
como asustada la señora de Sergy. 
—'Sí, señora. 
—¡Oh! ¡Dios mío, es imposibleI 
Responded al señor conde que sufro 
mucho... estoy muy fatigada... que 
le suplico me dispense... que... 
La voz espiró en sus labios. 
—^Sí, la señora tiene razón, no se ha-
lla en estado de recibir al señor conde, 
contestó Julia dirigiéndose á la puerta. 
—¡No! Esperad, replicó la enferma. 
Oprimióse la frente con las manos y 
reflexionó. A la cuenta, su esposo de-
seaba hablarle de Luciano, de la carta, 
del regreso; negarse á recibirle equiva-
lía á esquivarse y á temer ese tema de 
conversación. El conde visitaba muy, • 
pocas las habitaciones de su esposa; no 
convenía, pues, desalentarlo con esas 
veleidades de miramientos y atencio. 
nes. 
^Continuará)-
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L A P R E N S A 
Las gestiones del general Faustino 
Guerra para reconciliar loe dos bandos 
en que se ha dividido el partido libe-
ral, resultarán tan estériles como las 
que el general Menocal llevó á cabo en 
las postrimerías del gabinete de com-
bate para evitar el desplome de aquella 
situación. 
Como entonces se estrellaron todos 
los esfuerzos del generoso mediador 
contra la obstinación y terquedad del 
jefe moderado, ahora se estrellan ios 
buenos oficios del caudillo constitucio-
nal contra la terquedad y 'obstinación 
del Sr. Zayas. 
Eso por lo menos se colige de las úl-
timas declaraciones del jefe in partibus 
del grupo liberal, hechas en una entre-
vista con un redactor de El Mundo, en 
las cuales reconoció la inutilidad de las 
reuniones que se celebran entre los de-
legados de uno y otro campo por esta 
razón suprema: porque ''las desave-
nencias nos han conducido á caminar 
muy adelante por las sendas emprendi-
das," y "e l volar á otras y aun el de-
tenerse, no es cosa fáci l ." 
Tampoco lo era para el gobierno mo-
derado y al fin se detuvo ante la inter-
vención 
Afhí se detendrá también el Sr. Za-
yas, mal que le pese, porque va mar-
chando por camino de perdición á cu-
yo término puede ver ya resplandecer 
el famoso letrero: 
<fPer me si va tra la citá dolente, 
Per me si va tra 1' eterno dolore, 
Per me si va tra la perduta gente." 
• 
El redactor de E l Mundo preguntó-
le al Sr. Zayas: 
" — i No cree usted, doctor, que la di-
visión de los liberales favorecerá á los 
conservadores?" 
Y el señor Zayas contestó: 
"Puede favorecer á los conservado-
res, pues acaso, sin que yo lo crea muy 
probaihle, algunos elemenitos liberales 
engrosen sus filas; pero supongo que 
una de las fracciones del partido libe-
ral será siempre, y por algún tiempo, 
más fuerte que el partido conserva-
dor." 
*' Tal vez, y esta idea ya la he emiti-
do otras veces, si el partido liberal se 
divide, sus dos fracciones, sumándose 
otros elementos á ella, sean las bases de 
los dos partidos que tanto se desea 
existan en Cuba.'5 
Con esa creencia de que "por algún 
tiempo"—y si es por algún tiempo no 
será "siempre"—el partido liberal se-
rá mis fuerte que él conservador, no es 
extraño que el Sr. Zayas quiera apro-
vecharse. 
Mientras dura, dice el refrán, vida y 
dulzura. 
Después.. . después ¿qué hará el se-
ñor Zayas ? ¿ Será él de los que engro-
sen el partido conservador, cuando los 
liberales sean "menos fuertes?" 
La insinuación, por velada que esté, 
coloca ese hecho en el orden de las pro-
babilidades, y es ya un aviso para los 
conservadores. 
La red está tendida. 
A ver si cae el pez en la remanga . 
Y, dado que los conservadores no pre-
senten candidato, se deciden á apoyar 
la candidatura del pescador que hará 
con ellos un buen rancho. 
Uno de los hombres que más honran 
en Cuba la judicatura, pues en todos 
lo., puestos en que desempeñó igual 
destino ha dejado recuerdo imperece-
dero de su rectitud, de su inteligencia 
y probidad, el señor Juez de Güines 
está siendo objeto de una guerra sorda 
por parte de ciertos elementos políticos 
de aquella población, con objeto de 
obligarle á abandonar su puesto por-
que así conviene á los que sienten nos-
talgias de dlisturbios y venganzas per-
sonales y quisieran carta blanca y oí-
dos de mercader para determinadas fe-
chorías . 
Así se deduce de estas frases que 
encontramos en un periódico local: 
"Ahí están soberbios y altaneros, 
trabajando denodadamente por recon-
quistar su pasado crapuloso y execra-
ble ; pero como para hacer esa soñada 
reconquista necesitan disponer hoy co-
mo disponían ayer de la administra-
ción de justicia, he ahí por qué todos 
sus esfuerzos y desvelos encamínanse 
á que el juez señor Armisén sea tras-
ladado de Güines, donde en honor de 
la verdad, cuenta con el apoyo de los 
ciudadanos bonrados, de los políticos 
que no quieren ver la balanza de la 
justicia incLinada á favor de tal ó cual 
agrupación y de toda la sociedad güi-
nera que desea paz, mucha paz. 
" S i el recto y justiciero juez señor 
Armisén se va de Güines, se irá mejo-
rando su posición, pero no castigado á 
instancias de los que hoy se llenan la 
boca para decir que lo quitarán porque 
les estorba á su política maquiavélica, 
por no darle otro nombre. 
"Déjense los hombres que aspiran á 
dirigir la opinión pública, de seguir 
corrompiendo á las masas con prome-
sas del calibre de las que nos han dado 
tema para redactar estas líneas, pues 
ya pasaron los tiempos en que los en-
tes que aquí manejaban el cotarro, ex-
clamaban cada vez que la oportunidad 
se les presentaba: caballeros, no hay 
peligro. Podemos hacer lo que nos 
plaaca. Llevamos el criterio del Juez 
en el bolsillo. E l está con nosotros. 
Vayanse tranquilos y cumplan nuestra 
consigna, que todo saldrá bien. 
" A hablar de la manera que lo ha-
ceraos respecto del señor Armisén no 
nos ha movido más que un propósito: 
decir públicamente y en alta voz para 
que todo el mundo lo oiga, que los hom-
bres que administran justicia deben 
proceder como precede el señor Armi-
bén, con imparcialidad digna de aplau-
so, castigando lo mismo á conservado-
res que á liberales, cuando liberales y 
conservadores faltan á la ley. 
"Así queremos nosotros á los jueces 
que desfilen por esta v i l l a . " 
No es elogio el que se le hace con es-
tas palabras al digno Juez de Güines 
á quien no conocemos, pero del cual 
tenemos los más honrosos y envidiables 
antecedentes, conviniendo todos en pre-
sentarle revestido de excelentes pren-
das morales, de ilustración y de car-
rácter, ageno por completo á las lu-
chas políticas y por entero consagra-
do con celo exquuisito al cumplimien-
to de sus altos deberes. 
Hombres que como él honran la to-
ga sólo pueden molestar en sus puestos 
á los malhechores. 








C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t f t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandretk, Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el eslóma|o y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas, 
i Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
¡ el sistema. 
Par» el Estreñimiento» Vahídos, 8omnol«nela, Lsneua Suda, Aliento retido» Dolor de Estomaco, Indigestión, Dispepsia, M l̂ del Higado, 
Ictericia, y Ies desarrejloi qne dimanan d a l a Impnrei» d.Usanire.r.o tienen iga« l . 
D E T E M I X K X LÁS B O T I C A S D E L MUNDO E N T E S O . 
40 P i l d o r a s en C a j a . 
ñcerqse el írabíío I les o-M y veri Vá. la pildora entrar en la boca. 
Lamentando nuestro estimado cole-
ga El Debate Liberal que hayamos re-
nunciado á seguir hablando de una 
cuestión enojosa para los amigos polí-
ticos del señor Zayas, escnbe: 
"No era esta, precisamente, la oca-
sión en que á nosotros se nos hubiese 
ocurrido desear el mutismo de la pren-
sa extranjera de Cuba. 
"Si nuestra polítitca se desenvolvie-
se normalmente, la intervención de los 
periódicos que no fuesen cubanos, en 
nuestros asuntes interiores, quizá pu-
diese ser perjudirial, y nosotros sería-
mos los primeros en rogarles se abstu-
viesen de comprometer, con intromisio-
nes fuera de lugar, la marcha tranqui-
la y ordenada de nuestra vida nacio-
nal; pero, desgraciadamente, no suce-
de así. 
"Las circunstancias han traído un 
estado de cosas tan fuera de La norma-
lidad siempre apetecible y deseada, que 
nos encontramos frente á una crisis 
gravísima, la más grave quizá de las 
que ha pasado Cuba desde que, hace 
medio siglo, lanzó el primer grito de 
libertad, y es necesario que á resol-
verla acudan todos los elementos que 
integran la sociedad cubana y que es-
tán llamados á vivir bajo el amparo y 
bajo la salvaguiardia del poder que as-
piramos á reconstituir. 
"Por eso opinamos de un modo con-
trario en absoluto á que calle ningu-
no de aquellos que en nuestra patria re-
presentan vida y riqueza, porque su 
opinión ha de pesar en nuestros tuto-
res y no soñemos—quizá más que la 
del pueblo cubano, que, mal guiado 
y peor aconsejado, puede emprender 
un camino que sería su ruina y perdi-
ción seguras. 
"Del Partido Liberal ha de nacer, 
según todas las probabilidades del mo-
mento, el nuevo Gobierno que ha de re-
girms, y puesto que hoy se discute den-
tro de esta agrupación política el ma-
yor ó menor derecho de dos candidatos 
para el primer puesto de la nación, 
salgan á luz las opiniones de todos los 
hombres de buena voluntad, expónga-
se el pro y el contra de ambas aspira-
ciones, apórtense datos por los de-
fensores de uno y otro pretendiente, 
hágase luz, mucha luz, en este pleito 
entre leales é inconsecuentes; discútase 
el punto con razonamientos, no con so-
fismas; analícense las causas de la di-
sidencia, y que tomen parte en esta 
discusión, en este análisis, cuantos 
quieran vivir bajo los pliegues de la 
bandera de Cuba libre. 
"La sombra, el silencio, la amena-
za, sólo son dignas de esas gentes que 
necesitan la sombra para ocultar la 
vergüenza de la defección; el silencio, 
para que el engaño no se trasluzca; la 
amenaza, para que emudezca la voz del 
derecho. 
" E n tanto nosotros, los defensores 
y representantes del liberalismo puro, 
los leales, los que si hacemos bandera 
de un nombre es porque en quien lo 
lleva encarnó todo el programa, todas 
las aspiraciones y todo el porvenir del 
Partido Liberal, queremos luz del sol 
que alumbre nuestras acciones, luz ce-
rebral que discuta nuestro derecho y, 
en vez de silencio, tribuna libre para 
propios y extraños, y en vez de ame-
nazas, de animosidades y de odios, bra-
zos abiertos para estrechar entre ellos 
á todos cuantos hombres buenos cobi-
je el cielo de nuestra Cuba." 
Trasladamos á El Liberal esos párra-
fos para que aprenda á ser tolerante y 
se inspire en esa amplitud de criterio, 
verdaderamente democrático, que lejos 
de desechar, busca el concurso de to-
dos para la solución de conflictos que 
á todos también afectan. 
" E l desgraciado que vino á Cuba 
á buscarse el pan para sus hijos y 
qufe encontró esa muerte sobreveni-
da, quizá cuando más esperanzas alen-
taba de un feliz regreso á su hogar, 
era el capataz de la cuadrilla y tenía 
por nombre el de José Carcajobo, na-
tural de Gastromil, provincia de Za-
mora, de 31 años de edad y casado. 
"Si la Ley no cumple con su de-
ber y obliga á esa Compañía, cuyos 
subalternos con sus descuidos y vio-
laciones de la Ley de Ferrocarriles, 
son los causantes de esas hecatombes; 
si la ley, repetimos, no obliga á la 
Compañía á que indemnice á esa fa-
milia la vida de su jefe, quedará en el 
arroyo, y eso clama ante la concien-
ia pública y la justicia, porque esa 
muerte, no por decretos de la fatali-
dad sino por descuidos imperdona-
bles y punibles, debe obligar siquiera 
asegurar el pan á los huérfanos, 
para que no resulte del todo estéril 
y sean menos las maldiciones de la 
humanidad ofendida; y para el logro 
de ese derecho debe el Cónsul de Es-
paña mostrarse parte en la causa y 
reclamar." 
Y comenta La Colonia Española: 
"Hacemos nuestro el nobilísimo 
suelto del colega. No hay día que no 
tengamos noticias de muertes de obre-
ros españoles, bien por asesinato, por 
accidentfs ferroviarios ó por otras 
causas. • 
"Ayer el crimen en el paradero Es-
trada de la línea Central, hoy la muer-
te del infeliz zamorano Carcajobo... 
¡Dencansen en paz! 
"Hemos solicitado alguno» datos y 
daremos comienzo á una campaña en 
favor de las vidas cubanas y españo-
las á merced de las empresas insen-
sibles é inconmovibles." 
Nuestro aplauso anticipado al cole-
ga por su propósito, en el que le ayu-
daremos, á pesar de que no tenemos 
confianza alguna de obtener un buen 
resultado. 
La Colonia, Española de Santiago de 
Cuba, transcribe de La Yoz del Pueblo, 
de Guantánamo, el siguiente suelto 
con el título de "Las Víctimas Espa-
ñolas", llamando acerca de él la 
atención del señor Gaytán de Ayala 
y de los cónsules sus subordinados: 
D 
Fundada 1847. M - j j rf| p 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ 1 I C O C I C 
Remedio universal para dolores, r Ig 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasta 
V i g a s d e a c e r o 
G A R N E 6 I E 
C. B. STEV'ENS & Co. 
c 1213 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños 7 cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregadas libro da 
gastos en la ciudad 6 interior. 
Teleí: 11.—Oficios 19. 
alt _ -1 Jn 
pueb.-o, conforme al estndin A 
KewcíO señor Corrales, oro 1 ^ in. 
bado. 1 ttlé apro> 
Cumanayagua, Junio 7 i 
Sr. Ingeniero Jefe de Obra. p-,1!)0t. 
de Santa Clara. ^ i c a . 
Señor: 
Los que suscriben, propieta^-
mere:antes, industriales y a "o. 
res de Cumanayagua, término^11110* 
nuuiici. 
A V I S O 
Habiendo llegado á mi noticia que 
en algunos establecimientos han ido 
con vales en mi nombre pidiendo ob-
jetos, hago constar que cuantos vales 
se presenten en mi nombre sin el sello 
de mi casa, fio entreguen los pedidos 
que se hagan, pues son falsos. 
Habana, 14 de Junio de 1907. 
Constantino Megido. 
E l t r a z a d o de u n a c a r r e t e r a 
Numerosos comerciantes, industria-
les, propietarios y vecinos del pobla-
do de Cumanayagua han dirigido el 
siguiente escrito al señor Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de lá provin-
cia de Santa Clara, en el que con po-
derosas razones le piden sea respeta-
do el trazado de la carretera que se 
está construyendo de Cienfuegos á Ma-
nicaragua, á fin de que pase por aquel 
pal de Cienfuegos, á „ 
te exponen: 0Î a&ien. 
Que ha corrido la ooticia n 
de que el señor Celestino p ¿r a(M 
ha dirigido á usted un escrito 
do que la carretera á Manic n* 
pase por su finca, en atención 
el primer contribuyente del barr^ ^ 
cual es competamente falso n 
finca que el señor Barreda pose!65 la 
sólo se compone de 4 á 5 osK.n^ 
de terreno: ^ ü e r i a , 
Que la dirección que desea dar i i 
carretera dicho señor es convencen • 
exclusivamente suya, sin que el i J ? 
do alcance ninguna clase de benU 
pues pasaría á bastante distancia hí 
pueblo: ael 
Que como se halla trazada actual 
mente por el Ingeniero señor Corr 
les, entra en el poblado por la calle d 
Cienfuegos, que tiene buenas casas v 
establecimientos, continuando ^ 
Manicaragua por la calle Real, que 1 
donde se halla el comereio y lá in(jUs' 
tr ia: 
Que en dicha calle Real es dond» 
se hacen las escogidas de tabaco, que 
son importantísimas, y por esa razóií 
debe de entrar la carretera en el po. 
liado, con el fin de que los vehículô  
de transportes de tabacos y demáí 
mercancías puedan entrar y salir sin 
el obstáculo que ofrece hoy con suj 
pantanos la entrada del poblado. 
Por lo tanto: 
A usted suplicamos que no siendo 
onerosa para el Estado esta petición 
y sí muy beneficiosa para los intereses 
generales del pueblo, su comercio y sa 
industria, importantísimas, contribu-
ya usted con su poderosa influencia á 
que la carretera entre en el poblado, 
según los estudios practicados por di-
cho señor Corrales. 
De usted con la más distinguida 
consideración.—Francisco Chaviano, 
comercio; Antonio Machado, general; 
Guillermo Díaz. (Siguen las firmas 
hasta 100, poco más ó menos.) 
Otro t e r r e m o t o lej 
Observatorio del Colegio de Belén 
Junio 13 de 1907. 
Nuevo terremoto 
A las dos y 56 minutos de la mañí-
na de hoy han registrado nuestros 
aparatos otro terremoto lejano. La» 
fórmulas dan una distancia aproxi-
mada de 3,938 kilómetros. 
La dirección del oleaje seísmico nos 
viene del tercero al primer cuadrante, 
como en los anteriores de Guayaquil, 
pero su centro esta vez parece hallar-
se notablemente más distante. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J-
Subdirector. 
Premiada coa medalla de bronce en la dltima Exposi cióa de París. 
Cura hw toses rebelde^^ísis y demás enfermedades del pecho. 
p a r a P á r v u l o » y N i ñ o s 
MS-Ctitoria es « sabstitut» Inofensivo del Elixir P ^ ^ ^ . ^ S c í 
JarabesCalmantea. De gusto «gradable. No contiene Opio, Morfina, ni ft^^SE ¡¡I 
¿ S t i L Desvruyc la» Lombricei y quita la Fiebre. ^ ^ K W ^ y d ^ J ^ J J ^ 
S Dolores de la Dentición y cura la Constipación. d ^ f S J á ^ X ^ 
produce, un aneflo natural y salndable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo ce 1« m 
i c s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d ® n e t c p 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y TODA CLASE D£ 
U L C E R A S Y TUMORES. 
d o 3 a 3 C o x i S í U L I X a , » d o X X ¿i, X 
C. 119» 1-Jn 
¡ A D M I R A B L E ! 
P A R A CONV¿NCERS 1 H A Y Qüfi PROBAR. 
Esto lo dice FIN DE SIGLO, ofreciendo el Inmenso surtido de artículos de fanta-
sía que recibió para la estación de verano, y que vende fi. precios de GANGA-
Hay que probar de espléndida colección de encajes de valenclen, y orientales, de 
las muselinas bordadas y de cristal, de los magníficos organdls que esta casa tiene, 
ae las elegantes cintas de fantasía, y do mil y mil artículos de los cuales es Imposible 
hacer reseña. 
Ofrecemos como precio especial. 6 sea 6, precio de verdadera ocasión, el nansú 0-
nisimo de vara y media de ancho. & 20 centavos la vara pueden aprovecharse antes de 
que se acabe. 
«« .^ /T1?10 n̂UeVa ?me8a de or«andI- PIRIPITIPI de calidad finísima y de gran novedad, los vendemos a 15 centavos. 
Lo demostramos ahora y siempre, que comprar en FIN DE SIGLO es obtener gran-des y positivas economías. -
« ^ « FIN DE SIGLa L ACASA DE LAS TELAS BLANCAS 
21 San RAFAEL 21, SIEMPRE VENDIENDO BARATO. TELEFONO 1607. 
Damos sellos internacionales para regalos y el sábado día 15 los damos TRIPLES. 
F I N D E S I G L O 
S. R A F A E L 25. Lá CASA DE LAS T E L A S BLANCAS. T E L E F . 1607 
¡¡¡YA LLEGARON!!! los organdís PIR1PITÍP1S, grao novedad 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
L O S E N F E R M O S C U R A D O S L A A P L A U D E N , L O S M E D I C O S L A R E C E T A S 
H a b a n a , E n e r o 8 de 190?-
HABANA. 
Estimado Sr.: Tengo el gusto de d i -
r i j i rme á Vd . como preparador del l o -
donal Morán . Estoy muy agradecida á 
esa medicina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las herpes y un ecze-
ma rebelde que t e n í a hace tres años . 
Yo ten ía mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que me siento muy satistecha. 
Segui ré tomando el lodona l Morán y 
tenga Vd. la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
dicina buena de verdad y autorizo á Vd . 
para que publ ique esta si V d . quiere. 
buya affma. 
^ i t a (Sl iva. 
sfc Agui la 252.—Habana Enero 
5[907. 
S r . D r . fK. M o r á n . 
m H a b a n a 
Muy Sr. mió: Es para mí un ^be 
madre agradecida comunieurie el re*--,s para I U L u" — ie unieurie el resultado^ , 
Antonio de dos aS 
! uiKiieiua lODOXAL MORAN; nu _ 
be visto"eu mi hijo Antonio de dos «^^jjjtp 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del J Uspenaario Tamayo. 
Certifico: Qae he usado en mi Clínica par-
ticular en diversa3 ocaaio ies el "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
EJ- "lodonal Morán" es á mi juicio, una ei-
celeute prepí-racion. 
Habana Abril 26 de 1907, 
FIRM DO 
Dr. A. Portocarrero. 
siempre había estado de muy mal co i 
querer comer nunca y siempre muy * gií 
yo le he dado sin fin de reconstituyente*, ^ 
lograr que mejorase hasta que una am g flD 
habló del lODONAL MORAN y c"m,pürgae 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, P Il0s 
es sabroso, le compré más hasta 0*,u0̂ 1 lCCiófl 
con el que está tomando, y > eo con 8 ̂  -ogof* 
infinita que mi hijito está contento; - tie* 
dado pueblo que come con gran BPetl m¿iürí* 
ne un color muy sano; esta es una ^ îCe 
muy notable dado el poco tiempo ^ ^ i j t a 
que toma la medicina, y yo estoy tan ^ 
8Í00 alt t6-17 
de ver como mejora que considero — colj0. 
hacerlo público para satisfacción suya J e0 
cimiento de las madres que tengan uU u 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
B\c Alcantarilla 22 ^ 
E l l O D O N A L MOKAN sustituye al aceite de bacalao y las emulsiones en el tratamiento e ^ 
escrófula y raquitismo, con la ventaja de que no cansa el estómago v puede darse lo mismo en verano 
— - - 13-2 en invierno. E l 1 0 D O N A L IVlORAN se vende en todas las buenas larmacias. alt 
D I A E I O DE L A MARINA.—Kdición de la mañana.—Junio 14 de 1907-
El cañonero mejicano ''Morelos" 
préximamenle visitará nvu^tté 
«erto el cañonePO de la marina mili tar 
Üe la Eepública Mfejicana, "Morelos," 
eu viaje de instrucción con los alumuos 
^ la Escuela Naval. 
f ] l "Morolos" fué construido en 1-os 
astillieros geuoveses de Sebri-Ponenté; 
^ eaeco es de acero, la eslora total tie-
ne 77'20 meítros. las esloras entre per-
pendiculares 75'20. la manga exlrcma 
10'32, el puntail 5, y desplaza 1,210 
ton/:ladas. 
]•]] ant'.aín^ito (•(msisli1 on dos caño-
nes de cuatro pulgadas do tiro rápido 
y; 50 calibres, sistema Bethíehem, y 
¡s cañomes. tam'hión de tiro rápido, 
57 mm. y 50 calibres Schneid'er-Ca-
net. . fi ' . -
• Potenicia colectiva de his máfluinas 
cn caballos indicados" 2,500, y veloci-
dad. Ití millas. . 
Capacidad de Irasporte, 250 hom-
bres con sus oficiales, oómodamente 
alojados. 
Fuede riewrrer cinco mil millas sin 
tocar en puerto con velocidad reducida 
da diez mü'las. 
La tripulación está compuesta de 16 
< i iaks y aiipiranks. y 90 marineros. 
Tiene 'des lanchas de vapor para d,e-
eembaroo de la trapa; tiene también 
dos dinamos Bergmann, con motores 
Iflsi, ventiladores efléctricos en todas 
las Localidades, poderoso reflector eléc-
tri( í) en el árbol de trinquete, refrigOr 
raidor y la p'hnta respectiva para fa-
bricación de hielo. 
K l sa-lón del Comand.amte está talla-
do ricamente, es obra maestra en su 
género, de arce y roble eleganí'emeníe 
combinados. Lo mismo puede clecime 
de la sala y de los camarotes de los ofi-" 
'Ciaíes superiores, del saloncitio para los 
oficiales espirantes y del reparto para 
las trepas de transporte. 
.El cañonero 4' Morolos" fué puesto 
en cala en •el año de 1902. 
M A T A M B A » 
Como los periódicos locales ban he-
cho informaciones distintas respecto al 
interesante asunto del próximo estable-
cimiento en esta ciudad de. una fábrica 
de tabacos, tuvámos el gusto de pregun-
tar al doctor Lecuona. frcibornador 
Provincial, on qué estado se hallaban 
en la actualidad las negociaciones que, 
se iniciaran con el prop i-ola rio del edi-
ficio "León de Oro?' y si había sido ya, 
autoriza-dio el Ayuntamiiento de esta 
cuidad para llevar á efecto la compra 
de la citada casa. • 
Nos dijo el Gobernador que solo 
pendo que el dueño de la casa " L e ó n 
de Oro" cumpla el ofrecimiento que 
hizo al Ayuntamiento relativo á que 
él so comprometía á traspasar al Muni-
cipio de Matanzas .el edificio en cues-
tira, libre de todo gravarmen el día que 
se (firmara la escritura de compra-
venta; y que el aludido Ayuntamienio 
de Matanzas había sido autorizado por 
el Gobernador pTovisional para hacer 
la compra 'del edificio donde se esta-
bL'zca una manufactura de tabacos en 
esta ciudad. 
También nos informó el doctor Le-
cuona respecto á las negociaciones que 
en la actualiid-ad se han establecido por. 
una comisión que él preside y la Em-
presa de los Fenro-carril^s Unidos de 
la Habana, negociaciones encaminadas 
á recabar de esta Empresa la trasla-
ción á esta ciudad de los distintos ta-
lleres que la misma posee: que en la 
actualidad solo está pendiente la con-
téstacáón de la Compañía que cultiva 
en la zona de PueL'o Nmn-o el hene-
quén, cuya Compañía disfruta do un 
plazo de 30 días para la contestación 
que tiene peediente res-pecto á la soli-
citud que le ha hociho el Gobierno de 
un pedazo do terreno sufieionte para el 
ostaibleeimiento de los edificios capaces 
para los talleres citados. 
E l Gobernador está muy animado y 
poseo grandes esperanzas respecto al 
borvtenir de Matanzas que califica de 
h-alagüeño. 
cincho estimamos al doctor Lecuona 
las muestras de dioforencia con que nos 
recibió; sus finos ofrecimientos y las 
atenciones que nos prodigó durante la 
visita. 
Gracias. 
B. L. Betancourt. 
« A N T f t C L A R A 
Ingenio "Zaza" 11 de Junio de 1907. 
E l díaí 27 terminó la zafra .el gran 
centrad Zaza de la excéleutísima seño-
ra Viuda de Zulueta, cerrando con la 
bonita cifra de ciento diez mi l sacos 
azúcar de primera. E l señor Marcos 
Larra lúe administrador de dicha finca 
acordó p-or el resultado tan satisfacto-
rio d'3 la zafra cel'ebrar un hermoso 
baile el día ocho. Para el efecto el día 
siete se mandaron á pedir á la empresa 
ferrcfcarrilera de Gaibarién dos sun-
tuosos codies de pasajeros para que 
arrastrados por la locomotora de la fin-
cia fuese á Placetas cuantas ve oes fue-
ra necesario á traer á las más bollas y 
simpáticas señoritas de la sociedad 
plácete ira. Próximamente serían las 
seis y miedla, cuando se dió el primer 
viaje, regresando una hora más tarde 
completamente llenos' de señoritas y 
jóvenes. Del Zaza acudieron á recibir-
lo una corcásión de jóvenes de dicha 
finca compuesta do Manuol, José-María 
y Bautista Macicior, Jasobo González, 
Claudio C'hávez, Eligió Suárez, Fran-
eisco A'lzugaray, y Marcos Quintana. 
Del tren se dirigieron á visitar el es-
pacioso almadén de azúcar convertido 
en un salón de bailte muy bueno; en él 
no faltaba nada, adornado con guir-
na'ldas, ñores, jarrones, espejos y todo 
cuanto pueda admitir un salón de baile 
estaba allí . Cuando á los acordes de 
una bonita pieza tocada por la exce-
lente orquesta de Camajuaní, traida ex 
profeso, me dirigí por el salón á con-
té mplar tanta mujer hermosa, pude 
ver á las señoras de Rojas, de Diria, 
de Crejo, de Corbo, de Miurgie. Seño-
ritas Condia Fernández, Raquel M i -
lián. María Caiihandorra, Isolina Ro-
dríguez, la bellísima Clara Luisa Ro-
dríguez, Condha Coca, la bella figurita 
Antónie'ta González,' Rita Pascual, las 
tres simpáticas hermanas Emilia, Car-
men, y Elvira Rahot, Elisa Merá, las 
muy bellas y simpáticas Lucrecia Oli-
veros, Alejandra. María y Matilde Me-
lián, Teodorina Pura Clisan, Gervasia 
Camejo, Santa Bono, Margarita Ba-
callao. .María R. Villavicencío, Serafi-
na Caspctame, Regina Bou, Aurora y 
Rafaela Lainquo, la bellísima Zoila 
CMvez, Cucita Chávez y la simpática 
niña Borona Banzola. 
Del ingenio había muchas y muy 
bonitas: vi á las hermanas Braulia y 
Lola García. L?abolita Salgado y las 
niñas Antonia y Blanca Díaz y otras 
que me dispciiríajíán por no poderlas 
recordar. 
Vn suscriptor. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Oolominas. fotógrafos.— 
San Rafael muuero 32. 
P O R E S O S M U N D O S 
A t ravés del'Desierto del Gobí 
Cuando el famoso Julio Verne, pu-
blicó su preciosa novela " L a vuelta 
al mundo en ochenta d í a s " , se creyó 
que el fantástico escritor francés ha-
bía llevado á cabo un maravilloso es-
fuerzo de ingenio para poder presen-
tar como posible tan estupendo viaje 
en tan corto tiempo. 
Y he aquí que la rapidez del pro-
greso humano hace, que apenas trans-
currida una generación, ya puede 
efectuarse ese viaje, no en los ochen-
ta días sino en cuarenta. 
Veamos la cuenta.- Desde Londres 
á Moscow, dos días y medio; desde 
Moscow á Vladivostock á t ravés de 
la Siberia, trece d ías ; de Vladivostock 
á Yokohama, vía Tsuruga. dos d ías ; 
de Yokohama en el Japón, á Londres, 
vía Vancouvei,' y Halifax. á t ravés del 
Pacífico y del Canadá, veintidós días. 
Tenemos pues treinta y nueve días y 
medio, y como dada la vuelta en el 
globo viajando hacia el Oriente se ga-
na un día. quería en vigor otro día y 
medio, hasta los cuarenta, para esta-
blecer conexiones. 
¡Viaje interesantísimo en verdad! 
Desde Londres á Vladivostock se hace 
la oxpedición en tren, salvo el corto 
trecho del Canal .de la Mancha, y 
cuesta 1,250 francos incluyendo las 
comidas. 
En Vladivostock se toma el vapor 
ruso que hace la travesía á Tsuruga, 
al norte de la isla de Yedo, en el Ja-
pón, y desde Tsuruga se atraviesan en 
tren curiosas campiñas japonesas has-
ta Yokohama. El costo total de esta 
parte del viaje es de 200 francos. 
De Yokohama parten los vapores 
que van á Vancouvor en la Columbia 
bri tánica, después de atravesar el Pa-
cífico de Oeste á Este; y en Vancou-
ver se. toma el tren "Canadian Paci-
fic" , para llegar á Halifax, en el A t -
lántico. 
Cruzando este mar, se llega á I r -
landa, y do allí á Londres en menos 
de 24 horas. El viaje, de Vancouver 
á la capital de Inglaterra puede ha-
cerse en primera clase por 1,625 fran-
cos. 
Encontramos pues, que esta expedi-
ción alrededor del mundo en cuaren-
ta días y por 3,000 francos en pr i -
mera clase, se hará aún más breve y 
á menos costo cuando el ferrocarril 
de Pekín á Kalgan, que se inauguró 
el 30 de Septiembre último, se pro-
longue hasta Urgho y Kiakhata. á tra-
vés del Gobi. Una vez realizado este 
proyecto se podrá i r desde Londres 
á Pekín en 13 días "atravesando toda 
Europa y toda el Asia" . 
La gruta de Oaoahuamilpa 
P]s sin duda esta caverna mejicana 
una de las más notables del mundo, 
así por su grandiosidad como por su 
singular belleza. Situada en la sierra 
de Taxco entre los Estados de Guerre-
ro y Morelos, deja ver á lo lejos su ex-
tensa boca adornada con festones de 
verde follaje y preciosas estalactitas. 
Este lujoso pórtico, que mide 5 metros 
en su mayor altura y 36 de uno á otro 
extremo, da paso á 16 hermosas gale-
rías, entre las cuales hay una de 46'09 
do ancho y 58'68 de alto. La primera 
galería iluminada por la luz solar y á 
la cual se llega por un plano inclinado, 
tiene sus paredes formadas de enormes 
peñascos, que parecen querer desplo-
marse. De la alta y extensa bóveda 
se ven suspendidas numerosas estalag-
mitas en forma de colosales perillas de 
marmol. Dos notables concreciones 
llaman la atención en esta galer ía : la 
de " E l Chivo encantado" y la de " L a 
Columna". La primera ha perdido un 
tanto su forma por habérsele caído al 
chivo la cabeza; pero la segunda es 
maravillosamente bella. E l conjunto 
es una columna adornada con un capi-
tel en forma de penacho que sostiene 
el arranque dé uu arco natural. 
En la segunda galería la obscuridad 
es muy grande y pavorosa: las antor-
chas apenas brillan." 
La tercera, llamada del pulpito, á 
causa de la figura que tiene su concre-
ción principal, no es menos bella ni 
menos grandiosa que las anteriores. 
Aquí la obscuridad es absoluta. 
Siguen á esta otras 12 galerías lla-
madas, de la Coliflor, de la Concha, del 
Candelabro, del Torreón gótico, del 
Palmero, de la Pina, del Laberinto, de 
la Fuente y de los Organos. Las que 
siguen no tienen nombre especial. To-
das son muy extensas y bellas y de bó-
vedas altísimas. 
La total extensión de la Caverna no 
es conocida, pues nadie se ha atrevido 
aún á penetrar más adentro. begun 
algunos exploradores, hacia las u l t i -
mas galerías se escucha el pavoroso 
estruendo de un torrente impetuoso. 
La existencia de esta grandiosa caver-
na permaneció ignorada hasta el ano 
de 1833 en que un criminal que había 
estado refugiado en ella, reveló las 
maravillas allí encerradas. 
Desde entonces acá no han cesado 
las expediciones de visitantes, así na-
cionales como extranjeros. 
Iluminada por luz eléctrica, ofrece 
un aspecto verdaderamente fantástico. 
Con razón, pues, está considerada la 
famosa gruta verdadera maravilla de 
la naturaleza. 
Resultó una verdadera manifesta-
ción general de duelo el entierro efec-
tuado ayer tarde del que fué digní-
simo Fiscal del Tribunal Supremo, se: 
ñor don Manuol Vías Ochoteco. 
Le acompañaron á la úl t ima mora-
da • gran número de personas cuyos 
carruajes formaron largo cordón. 
Figuraban entre los numerosos 
acompañantes el Capitán Mart í , en re-
presentación del Gobrenador Provisio-
nal, el Gobernador Provincial, señor 
Emilio Núñez, el Alcalde Municipal, 
señor Cárdenas la Comisión Consulti-
va el Jefe interino del Departamen-
moto de Justicia, señor Landa, el T r i -
bunal Supremo en pleno, la Audien-
cia y otros muchos funcionarios y 
representantes de diferentes corpora-
ciones y particulares, que rindieron 
tr ibuto al inolvidable finado que tan-
ta s impatía ganó en vida. 
Descanse en paz. 
P A b A G I O 
Distritos escolares. 
Ha sido aprobada por el Goberna-
dor Provisional, la división en dos del 
distrito escolar de Puerto Padre, sien-
do Tunas el punto donde rad icará 
uno de dichos Distritos. 
Convenio. 
El Gobernador Provisional firmó 
ayer un Decreto aprobando el conve-
nio celebrado entre el Director gene-
ral de Comunicaciones y el represen-
tante de la "Cuban Railroad Compa-
n y , " para que pueda colocar el Go-
bierno uno de sus hilos telegráficos en 
los postes de la citada compañía y 
viceversa. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Sr. Menéndez Cuellar 
Según anuncio insierto en la sección 
correspondiente, en k calle de Jesús 
Alaría número 21 se solicita al señor 
don Juan Menéndez.Cuétlar, para en-
terarle de un asunto que le interesa. 
Bienvenida. 
Dámosela cordial á nuestro amigo 
Pepe Castro Chañé, hijo mayor del 
ilustre maestro Chañé. 
Pepe ha llegado de Washington, 
después de una larga ausencia, duran-
te la cual realizó con todo oprovocha-
miento los estudios comerciales. Allí 
también se perfeccionó completamen-
te en el idioma inglés. 
A l verle hoy en esta tiera, donde 
tanto se le quiere, no podemos hacer 
más que expresarlo nuestra gran sa-
tisfacción y enviarle nuestro saludo. 
Renuncia 
E l doctor Francisco Llaca ha re-
nunciado el cargo de secretario del 
Asilo de niños de Cárdenas. 
Estación 
Ya han comenzado los trabajos ten-
dentes á levantar un edificio para es-
tación, en Zaza del Medio, del ferro-
carri l central, obra necesarísima, y; 
más cn esta época de lluvias. 
Traslado 
E l Consejo Provincial de Oriente y 
sus oficinas se trasladan á la casa nú-
mero 14 de la calle de Santo Tomás 
alta, Santiago de Cuba. 
También se t ras ladará á los bajos 
d^ la misma casa el Laboratorio Pro-
vincial. 
E l dique 
Ayer subió al dique el vapor ameri-
cano "Ol ive t te" , de 1,678 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
lega 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentiidiira' 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por cora 
potentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
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« S A Y O 
De Zaragoza—Viaje de) Gobernador— 
Visitas á los pueblos—En R i e l a — 
Regreso á Zaragoza. 
Bl Érohprniidor de Zaragoza, señor 
Tejón , ha salido á pirar una visita é 
loe pueblos de la provincia. Utm pri-
merarí poblaeioncs qué ha visitad^ son 
R i c l a > ' í i a AímuniH. Le aeompiañaban 
loa Rcñorcs Xiniéucz de Enibrúu. presi-
dente del Gírenlo Conservador ; el di-
putado á Cortes señor Torres ¡Gruerre-
ro, y rl teniente coronel úv la ( luardia 
civil sefior Pinzón. 
É!n los pueblos del tránsi to í;ié re-
CÍbiuo con demostraciones de eutusias-
mo y s impat ía . 
E n Riela el m-ibimicnto fué muy 
respetuoso. Le esperaban en la esta-
c ión el alcalde^ autoridades y cdmis íó-
nes de. todos los Centros y Corporacio-
nes o í i c i a l e s . 
Hecha la presentac ión del goberna-
dor por el Alcalde á las autoridades de 
Riela, par t ió el señor Tejón á visitar 
las Escuelas, dot íaé hizo preguntas á 
los escolaros. Marchó d e s p u é s al bos-
pit.nl. ha l l ándo lo perfectaménté acon-
dieionadol y cliriariendo pal abras do 
Cbnpuelo á los e n í e n n o s . Vifeitó des-
pués la iglesia y ¿a residencia df1 las 
Sietvas de María, donde funcionan es-
cocias dé i>ái'vulos, fundadas por los 
señores eondes de Guerrero. 
Hecha la visita á los edificios ofi-
ciales, se tras ladó el gobernador al pa-
lacio del conde de Castellano, donde 
a lmorzó . 
E n coches preparados al efecto se 
t r a s l a d ó el señor Tejón poco d e s p u é s á 
L a Almunia . Se le hizo ün recibi-
miento entusiasta, siendo también pre-
sentado á las autoridades y visitando 
jos edificios públ icos . 
Por la noche regresó el señor Tejón 
^ Zarago/a . d i spensándose le una des-
pedida car iños í s ima. 
L a feria de Córdoba 
E l primer dia de la feria de la Salud 
ha transcurrido sin incidentes. 
Todos los t renes llegan llecos de fo-
rasteros, no tándose mayor a n i m a c i ó n 
que otros años. 
E l mercado de ganado ha estado hoy 
concurrido. 
L a s iluminaciones son brillantes, des-
t a c á n d o s e las hermosas tiendas del 
Círculo de la Amistad y del Club Guc-
rr i ta . 
de fo togra f ía s . 
Con muy buen tiempo y entrada muy 
mediana se dió la primera corrida de 
feria. 
Los toros de Miura, como siempre, 
poco manejables cu los tercios segun-
do y tercero. 
E l Cor;£Te?o de Mar.acor—Manifesta-
ciones del presidente de !a Federa-
c ión a g r í c o l a .—L a . ses ión inaugural. 
Con bbjeto de asistir al congreso 
que. prganiaadq p -r la Federac ión 
ngriVola CataífinOrbálear, ha dr cele-
brarse en .Manacor. salieron para di-
cho punto algunas distinguidas perso-
na^idádés de P J m ; ; . 
E l presidente de la Federac ión , don 
Ignacio Cirona. ha visitado al presi-
dente de la D i p u t a c i ó n y al goberna-
dor civil , para invitarles al Congreso. 
Hablando con los periodistas, ha 
dicho el señor G i ' ona que. si en dicho 
Congreso se ha dt' háblar en cata lán , 
es para hacerles m á s fácil la compren-
sión i los campesinos de Manacor. 
T a m b i é n dijo que no ven ían , bajo la 
capa de agricultores, á hacer propa-
ganda solidaria, y que en el menciona-
do Congreso podría hablar en caste-
llano el (|ue quisiera hacerlo. 
Se calcula en unos 200 el número de 
congresistas llep:;)dos á Manacor. 
Huiré otras cosas, propónense pedir 
al Gobierno que establezca en Mallor-
ca una Kseurl.'i Agríco la . 
E s t a m a ñ a n a , á las once, se ha ce-
lebrado la ses ión inaugural del Con-
greso organizado por la F e d e r a c i ó n 
agr íco la Caía lano-baloar . dec larándo la 
abierta, el represe ni ante de la Diputa-
c ión provincial, que pronunc ió entu-
siastas palabras de adhes ión al Con-
g¿€BÍ>: 
Luego habló el alcalde, dando cari-
ñosa bienvenida á los congresistas. 
Comisiones gijonesas en Madrid. 
Dice un per iódico madri leño , co-
rrespondiente al dia 26: 
"Procedente de Gijón. llegaron esta 
m a ñ a n a una Comis ión del Ayunta-
rnieuto de dicha villa y otra del Cole-
gio Pericial Mercantil asturiano. 
Componen la primera el concejal y 
exalcalde señor Prendes y el concejal 
republicano señor Parrondo, y su ob-
jeto es gestionar cerca de los ministros 
de Ins trucc ión Públ iea y de Goberna-
ción asuntos de importancia suma pa-
r a los intereses de la industriosa vi l la 
asturiana, entre los que figura la crea-
ción de una Escuela Superior de Co-
mercio, necesario complemento de la 
Secc ión de estudios eiernentales agre-
gada al I n s t i t u í o de Jovellanos. 
Con este ú l t imo propósi to viene 
igualmente- la Coini;;ión del Colegio 
Pericial .Mercantil, formada por mi 
presidenlc. señor Kscolar. y el vm-ul 
señor Ponga. 
Deseamos á los comisionados é x i t o 
feliz en sus gc: tiones, y por de conta-
do creemos que el señor R o d r í g u e z San 
Pedro acogerá ¡ 'avorablemenlc- los de-
seas de |o.s gijoneses. no precisamente 
por s resua paisanos, sino por merecer 
aquella iniP'uM ;;nte villa una Escuela 
Superior de Comercio, dado que no 
existe ninguna en la rica y comercial 
región asturiana y q|íe pasan de dos-
cientos los alumnos que cursa:) los es-
rudlOS en la Secc ión elemental, v ién-
dose todo; los años obligados á salir 
de Asturias numerosos alumnos que 
dé an completar su educac ión comer-
cial . 
F r r a iuforinar á sus lectores acerca 
de los trabajos de las Comisiones ha 
enviad-» el popular per iódico g i jonés 
' ' E l Noroeste" á su brilante cronista 
"Adef lor" . 
Saludamos fi tan dignos represen-
tantes de Asturias". 
Asamblea Popular Republicana 
De "' La Epoea'1 • 
"En el Frontón Central, donde, 
por la noche lucen sus habilidades 
las cupletistas ó bailarinas interna-
cionales, interpretando la verdadera 
matchicha", se ha celebrado esta 
mañana la asamblea republicana or-
ganizada para proclamar un progra-
ma único del partido, y protestar de 
la conducta pol í t i ca y or ientac ión 
que sigue el Sr. Sa lmerón . 
Antes de empezar el acto se distri-
b u y ó profusamente una hoja, titula-
da "Expulsemos al traidor", en la 
que se d ir ig ían al Sr. S a l m e r ó n ver-
daderos insultos. 
L a coneurrencia ni) era tan nume-
rosa como se esperaba ; pues habría 
poco más de 1,000 personas. 
E n las delanteras de preferencia 
había alsrunas señoras . 
L a tribuna para los oradores esta-
ba formada por trozos del escenario 
del Kursaa l . v i éndose en un costado 
un busto de la Repúbl ica , sobre una 
bandera republicana. 
A las edez ocuparon la mesa presi-
dencial los señores Trompeta, presi-
dente, y Guerra , Ladevesc. Alba y 
I lerrero, secretarios. 
A l presentarse la bandera de la J u -
ventud republicana, llevada por un 
ciudadam. con gorro frigio, el públi -
co ap laud ió . 
L a eiiHeña republicana se colocó de-
lante de la mesa presidencial. 
D e t r á s de ésta, formando semi-
círculo , estaban los oradores, figuran-
do entre ellos la periodista republica-
na señor i ta doña Consuelo Alvarez 
(Violeta.) ' 
Como delegado del gobernador asis-
tía el Sr. Caro, comisario del distrito 
del Cent ro. 
El presidente, Sr. Trompeta, expli-
có el obj"lo de la asamblea, que no 
era otro que buscar un seguro derro-
tero para el partido, como medio de 
consolidar la niñón republicana bajo 
i.ueva .ielalura. 
E l secretario Sr. Herreros d ió lectu-
ra de las adhesiones de provincias, 
que ascienden á 157 colectividades. 
Se leyó una comunicac ión del polí-
tico francés M. Xaquet. a soc iándose al 
acto y haciendo votos fervientes por 
el é x i t o de la asamblea,. 
I n a u g u r ó los discursos el Sr . Prieto 
Vi l larreal , que" mani f e s tó que. como 
militar, republicano y antisolidario, 
debía ante todo dedicar un saludo á 
las señoras que as is t ían á la asamblea 
y otro á la memoria de Ruiz Zorri l la . 
(Aplausos.) 
Recomendó el mayor orden, dedi-
cando gran parte de su discurso á ata-
car á la solidaridad y á su jefe, don 
Nico lás Sa lmerón , "aliado—dijo—de 
los aní i patriotas y claricales. con lo 
cual ha resurgido el partido carlista 
que ha traído una numerosa minor ía 
al Congreso." 
E n t e n d i ó que la solidaridad y el 
E j é r c i t o eran incompatibles. 
É n nombre de la Juventud republi-
cana de Barcelona hizo uso de la pa-
labra el periodista Sr. Vives. 
C o n s i g n ó que la Juventud republi-
cana de Cata luña es antisolidaria. 
E l Sr . Gómez del Valle, en nombre 
de los republicanos de Conil l . d e d i c ó 
un recuerdo á las republicanos de Cá-
diz, que en tiempos pasados lucharon 
por el triunfo de sus ideales. 
T e r m i n ó con un " ¡ M u e r a la solida-
r i d a d ! " , que fué repetido por la con-
currencia. 
Se l e y ó un telegrama de Barcelona, 
del Sr . Lerroux y 200 republicanos 
más que se asocian al acto. 
D e s p u é s hablaron brevemente los 
señores H e r n á n d e z (de l l lescas) y 
Mart ín Rey, 
D o ñ a Consuelo Alvarez (Violeta) 
a tacó en nombre de la Juventud repu-
blicana de León al Sr . Sa lmerón . 
Ocupóse del hogar, de la familia y 
de la Rel ig ión , á la que dir ig ió ata-
ques impropios de labios femeninos. 
E l Sr . Alba l eyó un discurso. 
E l Sr. García Ladesve dijo que la 
solidaridad tiene dos cabezas: una la 
de .Maura y la otra la de Sa lmerón . 
P r e g u n t ó si la asamblea acordaba, 
protestar de la jefatura del Sr . Sal-
merón. (Todos: | Sí, s í ! ) 
A cont inuac ión l eyó un extenso pro-
g t á m a para el partido único republi-
cano, (pie fué aprobado por la asam-
blea. 
E l Sr . Cesar Alfonso saludo á los 
republicanos de Madrid, en nombre de 
los correligionarios de Torrero (Zara-
goza.) , 
E l Sr . Trompeta, hizo el resumen de 
los discursos. 
Se acordó nombrar una Comis ión 
ejecutiva, encargada de hacer saber al 
Sr, S a l m e r ó n las conclusiones adopta-
das por la asamblea, que son las pro-
puestas por el Sr. Ladevesse, 
Y con un " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " se d ió 
por terminado el acto á las doce me-
nos cuarto. 
ü n incendio 
Mayo 26. 
E n la fábrica de relojes (pie en el 
camino de la Fuente del Berro tiene 
la casa J . G. Ginul . se inició ayer ma-
ñana un violento incendio. 
A l retirarse, á las doce, los opera-
rios de la fábrica pudieron notar que 
sa l ía a lgún humo de uno de los pabe-
llones, y d e s p u é s de cerciorarse de 
ello, volvieron á la fábrica , dando 
otros aviso t e l e fón ico á la Central , pa-
ra que és ta lo hiciese á la d irecc ión de 
incendios. 
E n efecto: en el pabe l lón donde e s t á 
instalada la máquina locomóvi l , y en 
el departamento destinado á guardar 
las virutas, se había iniciado el fuego. 
E l servicio de incendios se presentó 
en el lugar del fuego, comenzando in-
mediatamente á funcionar una de las 
bombas de vapor, que se surt ía de 
agua de una finca próx ima , propiedad 
del Sr , Santamarina; pues el depós i to 
de agua que ex i s t ía en la fábr ica que-
dó seco en seguida; 
D e s p u é s de grandes trabajos, los 
bomberos lograron localizar el fuego, 
siendo ayudados por los operarios. 
E n los trabajos de e x t i n c i ó n resul-
taron heridos el capataz de una Com-
pañ ía de seguros. Faustino R o d r í g u e z , 
con graves quemaduras en el brazo y 
mano derecha, y Jevemente los opera-
rios Santiago Alonso. Manuel N ú ñ e z y 
J e s ú s Navarro, todos los cuales fueron 
curados por el m é d i c o de la Casa de 
Socorro (surcnrsal de loa di f • 
Buenavista y Congerso) Sr. a to8 fio 
se personó en el lugar del «u ^ M'u. 
L a máqu ina locomóvi l Uié '^í 
de maderas, á fin de que no s / í - * * * 
L l fuego se cree hava sido , n •|;'t:; 
una imprudencia de los opera- "Ío k 
arrojaron alguna punta de 
alguna cerilla sin apagar en i 0 ó 
destinado á guardar las viruta 8ltl0 
A las dos y media el fuetrn"« 
casi extinguido. ^"Mó 
Acudieron ;d Ing;,,- del ¡ncen,. 
secretario de la Comisaría ^ 2 ° el 
ñor Mart ínez Campos. v otra» '8e-
«lacles. E l edifico estaba a s e g u r a d 
s e g ú n nos mani fes tó un emnWi ' y 
la fábrica, los trabajos do sufrirá de 
í r a s o alguno por este suceso. r,:* 
E n d e f e n s a propia 
(Cont inuación) 
Resumiendo, tenemos que se conRf 
tuyo una sociedad anónima que feT 
s u r g i ó á la vida del derecho sin 1 
berle á nadie nada y sin que m á \ X 
debiera á el la; que al constituirse di 
cha sociedad, como en ella no había 
m á s efectivo que aquel que vo llevé 
se me tuvo que conceder el derecho 
de administrarlo y conservarlo hast 
donde fuese posible, y por último qu* 
en primero de Enero de 190(5. ó sea 
seis meses antes de que los hechos tu' 
vieran lugar, se presentó un balance 
en el cual se justifica de un modo in-
dubitado, que en esa fecha se habían 
invertido del capital aportado por mí 
m á s de $6.000, y por consiguiente, qu¿ 
ese balance y otros datos ponen de 
manifiesto que los aeusados tenían y 
tienen conocimiento del dinero que yo 
l l evé . 
Pero aun hay otro antecedente más 
claro y de mayor fuerza probatoria 
para acreditar de un modo perfecto 
que el dinero se l l evó y que los acusa-
dos lo saben y lo niegan á sabiendas; 
y es que la sociedad por mutuo con-
senso dió principio á sus "operaciones 
el dia primero de Julio, y la escritura 
de cons t i tuc ión no se otorgó hasta el 
primero de Agosto, á causa de que 
hasta esa fecha era dueña del pe-
r iódico y de la imprenta otra socie-
dad; pues bien, el informe pericial ha 
demostrado que los señores José Ma-
ría Gálvez y Ricardo del Monte. Na-
p o l e ó n Gálvez y Oscar Silveira, reci-
bieron dinero del mío en el mes de 
Julio cuyo dinero e s tá reconocido con 
sus firmas; por consiguiente cabe pre-
•vo podía coatfnír 5\i «lim^nto basta que no lomó 
M Emulsión de Angier 
E l S r . Fé l ix Guil lermo Rodr íguez , 
Tr in idad 5, Cerro, L a ü a b a n a de 
C u b a , á l c e : 
Soy muy aficionado á la Emulaíón de 
Angior porque jmnás he cncontnido alguna 
eosa que mejorase tanto mi salud cu general 
como lo hace ella. Por varios años sufría 
de debilidad del estómágo, easi todo lo que 
•Dmht, se agriaba cn^el estómago y eruo-
wiba gBfies,— escupiendo saliva acria Mi 
¿ieta no me hizo mucho biea. .Sufría de 
mala asimilación, estaba pálido, delgado y 
débil, y siempre me sentía cansado. Como 
v*nía que andar muchísimo en mi da, e de 
«rabajo, tenía miedo que tuviese que aban-
donarlo, cuando un farmacéutico, amigo 
mío, me aconsejó probar la Emulsión de 
Angier. Era justamente lo que necesitaba 
penetró ¡i la raiz de mi mal y pronto me 
cransformó en un hombre enteramente 
diferente. Dentro del espacio de una 
•emana noté que mejoraba mi condición. 
Todo mi sistema se fortaleció, de manera que 
hov estoy libre de toda clase de molestias 
y dolores, encontrándome en perfecta salud. 
Vaya á vor Á su boticario hoy mismo; 
cómprelo una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente- y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todaá las 
farmacias 
B T E L ? ! 
N E W r e t i l L 
Cali© 27 , B r o a d w í i y y 5í Avcrmln 
Situado en el centro del Comeré' 
completamento protegido d^ incendio-
l íote l moderno daprimt-ra clnse, cm 
pleto en todos sin* requisitorj de adorm 
y decoraciones enteramente Huey^fl. 
í'apacidad para 500 huéspedci», ].' 
«P rtanríentos con ;>año.s calientes y ñ :o 
'i* ófono en cada habitación. Cocina si. 
rival-. 
Geo. W , Sweeny, Proletario. 
N O T A : E l encaríjado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy <•<> 
nocido señor John Itepko, el cual recibi-
rá ios pasajeros á lu Mog-Bda de los vnpo-
ref y trenos, y se e'icarparit de separa-
habitaciones en el Hotel V I C T O R I A -
K e p k o . Hotel Victoria 
N E W V O R K 
C. 829 _ _ _ _ _ 78-19 A.b. 
U e b a Hstert c « r v « z a , | ) « r o p i -
d a rto l a L A T R O P I C A L . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Liibrc de e x p l o s i ó n y 
utom buntion e s p o u t á , -
iiea>. Sin í m m o ni mal 
olor. K l a b o r a d a en l a 
lá i i r i ea establecida en 
B K L O T , en el l i toral de 
CNta b a h í a . 
I 'aru evitar f a l s i ü c a -
cimics, las latas l l eva-
rán estampadas en las 
tapita»; las palabras 
L U Z B l i l L L A N T J i ) y en 
la et iqueta c a t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
brica 
UN E L E F A N T E 
que cm nuestro excius i -
\ o uso y se p e r s e g u i r á 
con lodo el rij;or Ue la 
Ley a los talsi l icadores. 
El Aceite Lnz E r í M s 
que olrcceujos a i p ú -
blico y qu^ no tiene r i -
val , es el producto de 
u n a l á b r i c a c i ó n espe-
c ia l j que presenta el aspecto de agrua c l a r a , Mroduciemlo una L U Z T A N 
l i E i t M O S A , s in burao ni mal olor, que nada tiene que e n v i d i a r a ! j^as m á s 
p u r i í i c a d o . lisie aceite, poj^ee la jrrau ventara de no inflamarse en el raso de 
romperse las U n í p a r a s , rua l idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A l i A 
E L U S O U E L A S F v M I L I A ü . 
A d v r r t e i i r a á los < oiisumid(tres: L V L U Z B U 1 L L A N ' T E , m a r c a K L B -
F A r s T r . , es iftQMt, si no superior en condicioues l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado <lcl ex tranjero , y se vende á precios iíiuv reducidos. 
T a m b i é n trnemos un completo surt ido de BUNZINA y GASOLINA, do 
« lase superior para a lumbrado, tuerza motr iz y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
T h e West l u d i a Oi l liefining: Ci>.—oaciua: S A N T A C L A K A , o , — l i a b a n a 
"f-I 8111 O 
A G Ü I A R 9 5 . H A B A N A . 
J N G E M E i r O S C O N T C A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
J o t ó ^ r t o l u e g í I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . , 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de l a s f á b r i c a s : 
Grandes Tal leres de B r u n s w i c k , A lemania . ^ laqu inar ia d© Ira«reuU». 
_ „ „ , f Puentes y E d i í l c i o s de acero, 
l a l l c r c s c i e Hurnboldt, A l e m a n i a . < 
( Calderas y m á q u i n a s de vap >r. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábrica í0 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1209 3-Jn 
f S a ^ L O S P O L V O S A N T I -
H E L M I N T I C O S D E I I E K -
N A N D E Z , compuestos de 
«ustancias vegetales, de es-
pecial y segura acc ión con-
tra toda clase de pnrániion in-
testinales y del recio, son el 
mejor lombricídu conocido eu 
]a ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédi to 3e ha conservado por 
sas maravillosos electos. 
^ H e r n á n d e z 
Remedio «ficaz para las Lombrices-*-
0f> /o» nmoA f adtfUn 
Preparados ezclusivamenle por 
~ Hariamo Arnauto. \ m m 
asi 
d e H e r n á n d e z 
E ! i d e a l :ónico ger t i taL—Traiamionto r a c i o a a l de l a s pérdid'is 
i seniinaies, dehi¿idad sexual é imooiencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e i o q u e e r . D l i c i c ; a r o y d e t a l l a d a s 
, m e n t e e i o í a n (rae d e o e o o s a r v a r j e r> i r * ú a i a t i r üDiaole&c) éxizo 
y en coda* las boticas a c r e lin-vda* do la U i i, 
C. 1205 1-Jn 
E l m e j o r de todos los depurativos; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y a c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a los 
MALOS HUMORES. 
Purifica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
¡50 a ñ o s de constante é x i t o u s t i f i c a n su f ama un ive r sa l ! 
I )c venta en todas las boticas y d r ó i r a e r i a s de c r é d i t o v en l»* 




A L S D E C O C H E S é I N D U S T R I A S R O D A D A 
O o l a m e n t e p o r e s t e m e s s e r e a l i z a n ¿ o t e ¿ d e t e r r e n o * f r e n t e á l a a f a l d a * d e ¿ C a s t i l l o d e l ¿ P r í n c i v e a l o r e c i o d o 
< $ / <?/ m e t r o C y . ' - 9 / 0 q u e d a n m a o q u e 2 9 , O O O m e i r o a . 
U n i c o y e x c l u s i v o a g e n t e : O s c a r D í a z . 
T a m b i é f l s e v e n d e n s o l a r e s e n e l R e p a r t o S A N M A R T I N , B u e n a V i s t a , a l c o n t a d o y á p l a z o s . 
E s t a s e s o r i t u L i r a s s o m ^ j ^ a / t i ^ 
H O R A S D E O F I C I N A : D E I á 3 P . 
DIARIO DE L A MARINx\.—Edición de la mañana—Jimio 14 de 1907. 
rntar: ¿cómo los acusados se atre-
• á negar que yo hice el aporte, 
v n¿0 antes de la fecha que se con-
•cma en la escritura ya cataban £er-
Sibiendo dinero de aquél? ¿cómo pue-
c. alegar ignorancia cuando ellos 
Ijsmos lo confiesan y rubrican con 
s firmas? Se les ha olvidado tam-
bién ese detalle, no es extraño; en los 
delitos siempre se olvida algún deta-
2e al dilicuente, y por eso se 
pueden descubrir. 
Ahora bien, llegado a este punto y 
antes de pasar'adelante, conviene ha-
cer constar, que si bien lo expuesto es 
¿e grandísima importancia para el co-
nocimiento de los hechos, es lo cierto 
aUe en lo que falta por decir es pre-
cisamente donde se encuentra la cla-
ve del problema, en lo que 1 voy á 
exp0ner acto seguido es donde se en-
cuentra la verdadera génesis del de-
lito, mejor dicho, donde el delito se 
engendra y toma forma, donde se 
muestra al exterior delineado y per-
fecto con su faz repulsiva y delezna-
ble, donde rebela al espíritu y pide-
el castigo correspondiente es precisa-
mente en lo que falta del relato; de 
aquí que me vea obligado nuevamen-
te á llamar vuestra atención á fin de 
oue no se pierda ni un detalle, para 
que uniendo los hechos y analizándo-
los á la luz de la razón, podamos de-
ducir las consecuencias que de ellos se 
desprenden, y do ese modo lleguemos 
al total y perfecto conocimiento de lo 
ocurrido. ^ . , . 
En tal virtud, continuo m i relato 
haciendo presente: que el día 16 de 
Mayo falleció don José María Gályez, 
v con tal motivo quedamos como úni-
cos dueños de la Empresa el señor del 
Monte y el que expone, pues si bien 
el señor Galvez tenía sucesión y á és-
ta le correspondía dentro de la lega-
lidad continuar la personalidad de 
aquel, es lo cierto que la escritura so-
cial en su artículo 16, prevé el caso 
y no concede á los herederos dere-
chos de intervenir en la sociedad has-
ta tres meses después de haber lega-
lizado su situación, y de haberlo acre-
ditado así en la Oficina de la Com-
paüía. 
De modo que ios únicos dueños, por 
decirlo así, de la sociedad anónima 
" E l Nuevo País ," desde el 17 de mayo 
hasta el 17 de agesto, aun cuando los 
herederos del señor Gálvez hubieran le-
galizado su situación á otro día del 
fallecimiento de aquel, no eran ni po-
dían ser otros que los señores del Mon-
te y Várquez Constantin; más claro, 
en el espacio de tiempo que existe des-
de la muerte del señor Gá/lvez hasta el 
día en que se realizó el delito, no hay 
ni podra haber, estudiando bien la es-
critura social, más dueños de la com-
pañía que los señores del Monte y Váz-
quez ; importa tener en cuenta este an-
tecedente, porque con él se comprueba 
L a H i s t o r i a de s u E x i t o . 
C t E O R G E 17. K 0 5 I A 2 Í . . 
Hae« un año quo Goorga W, Homan, donucili*do 
• a 221 South Linden St., Caríhsffe, Oblo, se ancón-
tr»ba en la a i a m » s l tuadón quo millares de jóvenes 
•P** no tlen*a «mpleo especial. Ganaba poco, lo 
g»sUba todo, 7 no daba nñ paso hacia el é i í t o que 
lodos loa jóvenes ansian, lisiaba más que raedlo 
Mtlifíoho de sí m i a ñ o porque no apprecitba el 
•alordeitiempo oue perdía. Una horade ocio no 
rapreienUba péraida apredable. 
Un di» descubrió, a l leer un periódico, que le era 
pogib̂ e aprender la teneduría do libros tu bu propia 
cas», a pooo costo, é inture?ar í alguien, que no 
Iiiise 61 mismo, en procurarle un destino. Esto lo 
luzo pensar, y el resultado £u¿ oue escribió á Tho 
¡JWnatrda] Oorrespondenco Schcols. Rocbester, 
« . Y., pidieudo informes. Tespués de reflexionarlo 
DUO) se decidió ¿ seguir el curso. 
He aqui uu extracto de una carta escrita ocho 
meses después. Dice así: "A. causa del conocí, 
nuento obtenido per mediación de lo« estudios quo 
i .—- ~-"i*.»uo»iim»»# vi Buaiuo y gano uuiua ana a 
doble da lo que ganaba al principio, i l e ho 
2*«*do, tengo un buen hogar y dinero ano gastar, 
g j lo debo a Vds. No sov tenedor de libros y», y 
«'go esto porque uno de los argumentos en contra 
M que yo me dedican© ¿ l a teneduría de libros era 
C i n . Una vez teBe,ior ¿e libros, siempre tenedor 
ífi.ibros." Y o dije que eso no era cierto, y lo he 
^ooado. L a tenadun» de libros no es más que e l 
ri er esc&^n para más alto empleo on 1 a esfera da 
~8 nagooios. Si no hubiera sido pr.r el conocimien*© 
oue adquirí siguiendo el curso de Vds. yo no estaría 
donde estoy hoy." 
The Commorclal Correspondence Schools 1© on-
-Jarana V. su libro gratis, se titula: "Como H a -
r»™ Experto en Teneduríu do Libros." Este es e l 
-St0 qTe ^nió 4 Mr- Hom&u por l a senda del buen 
i ™ u L e dice á V. como deba aprenderse la Tena-
S w T .pbr03. «n su propia casa, sin pérdida do 
¿*~P°- L a da informes sobre ai mejor sistema do 
^°c.»billdad, y o«t4 lleno de informes valiosísimog 
tener diito en la vida y adelantar en l o i 
•Rocíos. 
n cierto número de estos libros so enviará al 
p é s e n t e , completamente gratis, á. cualquier per-
• n a quo desea sinceramente mejorar su posiclóm 
Tida. 
^*cribaso á Commercial Corresoondence Scaools, 
J « Conmercial Building, Rochester, N . Y . Todo 
M .f'ao que hacer os enviar su nombra y direc* 
on una tarjeta pcstaL V. ZOdUti ol libro 4 
"^ta de correo. 
que todo eso que se dijo en los pe-
riódicos de juntas que se celebraron, de 
actas y requerimientos notariales, de 
elección de Directiva y nombramiento 
de Administrador, no son más que ac-
i tos ilícitos é indignos por consiguiente, 
I de tomarlos en consideración; todas 
í esas juntas, tocUuB esas actas, todos esos 
i nombnamientos y desiguaciones, no son 
j más que verdaderas supercherías, pro-
pias para asustar ó engañar á los que 
no pueden ó no quieren ejercitar sus 
potencias intelectuales, pero no sirven, 
no tienen valor de ningún género para 
i las personas de juicio y de reflexión, 
y mucho menos pama aquellos que tie-
I nen el deber de avalorarles y depu-
| rarlos con detenimiento y escrupulo-
sidad. 
Acabo de decir que en el tiempo en 
que los hechos acontecieron y se de-
sarrollaron, los únicos que tenían de-
! recho á intervenir y representar á la 
compañía, eran el señor del Monte y 
' el que expone, pues bien, el día 23 de 
'Junio el señor del Monte, sin tener 
• en cuenta que él no era nada más que 
| un copartícipe y que existía en la co-
munidad quien tenía mayor cantidad 
! de intereses, y por tanto, mayor dere-
cho, sin consultar mi voluntad ni con-
tar conmigo para nada, sin respeto 
de ningún género al amigo y al caba-
llero, aquel de quien no había recibi-
do más que pruebas de consideración 
y de respeto, don Ricardo del Mon-
te, repito, atribuyéndose el carácter 
de Presidente de la sociedad, que no 
tenía ni podía tener sin mi voluntad, 
citó á una junta general para el día 
I I de Julio á las tres de la tarde en 
el local de la Compañía; y en esto es 
donde principia á darse á conocer el 
plan que habían concebido, aquí es 
donde se empieza á ver que el delito 
estaba ya convenido y perfilado y que 
habían resuelto llevarlo á la práctica 
seguros de toda impunidad, perfecta-
mente tranquilos de que habían de 
burlar á la justicia, y de que el su-
geto pasivo había de perderlo todo 
sin recurso ni apelación de ningún 
género; aquel individuo que lleno de 
fe y de entusiasmo había llevado állí 
su dinero y sus esfuerzos, sus inicia-
tivas y sus esperanzas de contribuir 
á un fin bueno, sus condiciones, en fin, 
de trabajador infatigable y decidido 
hasta el extremo de no titubear en 
llevar el pan y la abundancia, allí 
donde no había más que miseria, aquel 
desgraciado, repito, se había de ver 
privado de lo suyo y escarnecido en 
su honra y en su prestigio. Ah, se-
ñores de la Sala, si es verdad que exis-
te la conciencia y en los que han lle-
vado á cabo esta acción delictuosa y 
criminal se despierta algún día ese 
juez interno á inexorable, creedme, 
su remordimiento ha de ser horrible, 
su remordimiento ha de ser el mayor 
castigo que se les puede imponer, la 
pena mayor que haya soñado el espí-
ritu de la venganza; cuando reconstru-
yan allá en su fuero interno el cuadro 
sombrío que presentaba aquella casa 
antes de mi llegada, cuando recorran 
su memoria y comparen lo que había 
con lo que hay, lo que se hizo con lo 
que había hecho, cuando en ese reco-
rrido se encuentren con aquellos dos 
ancianos venerables, el uno ciego y 
sin ilusiones ni esperanzas, el otro con 
la sonrisa en los labios y la tristeza 
en el corazón, los dos solos y abando-
nados, hasta de sus propios deudos; 
hasta de esos mismos que aparecie-
ron á la hora del botín, á la hora de 
repartirse lo que de un modo tan ile-
gítimo y tan á todas luces censurable, 
se repartieron, cuando todo esto con-
templen y consideren, estoy seguro 
que han de exclamar: Vázquez Cons-
tantin tenía razón, él había traído aquí 
.su dinero y sus iniciativas, á él se le 
debe esta obra de regeneración y de 
progreso, y nosotros le hemos pagado 
con quitarle lo que era suyo, con man-
char su honra, con arrastrar por el 
suelo su decoro, con una infamia, en 
fin; maldito sea el que nos indujo á 
tal acción; sobre él caiga la maldición 
del cielo ya que en la tierra la justi-
cia humana no tiene medios con que 
castigarlo." Sí, esto dirán, parque es-
to es la verdad y la razón, y ante la 
verdad y la razón se inclina y humilla 
hasta el mismo espíritu del mal. 
He dicho antes y vuelvo á repetir, 
porque así lo exige la claridad del 
asunto, que el señor del Monte, atri-
buyéndose un earácter que no tenía 
ni podía tener, citó a una junta general 
de accionistas, apoyándose para ello en 
la escritura de fundación de la socie-
dad; pues bien, con arreglo á los Es-
tatutos que forzosamente habían de re-
gir aquella junta, á ella no podían 
concurrir nada más que el que citaba 
y el que en este momento tiene la hon-
ra de dirigir la palabra al Tribunal, 
supuesto que como ya he indicado 
antes, los herederos del señor Gál-
vez no podían ni tenían derecho á in-
tervenir, y los Silveiras vinieron más 
tarde; y aquí ocurre preguntar; ¿pa-
ra qué citaron á junta general si á 
ella no podían concurrir nada más 
que dos individuos? pues muy senci-
llo, y en eso precisamente se encuen-
tra la prueba de lo que antes dije, 
esto es, de que cuando se citó á junta 
general, ya estaba perfilado y conveni-
do el delito, estaba ya todo previsto, 
y esa citación no era más que el pri-
mer acto de la comedia que se tenía 
que representar, como vamos á ver ac-
to seguido si es que puedo compen-
diar bien y hacer que la atención no 
se extravíe ante el número de deta-
lles que por necesidad tengo que acu-




L I T O G U A F I A D O S 
S O B R E H O J A L A T A . A C E R O 
Y A H J M I M O 
ANUNCIOS D E M E T A L E S 
T H E H . D. B E A C H , CO. , 
Mercaueres 1 1 , H A B A N A . 
C . Í210" l - . T n 
Cada dia le trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
La mejor manera de adoptar este hábito es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. En nuestro departamento de ahorros. 
Donde ie aseguramos estará completamente seguro, y más á salvo 
que en su escaparate, óg^betas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará usted sin nada. 
BANCO ESE NUEVA ESCOCIA 
O F I C I N A EÍT L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' R E I L L Y . 
C a p i t a l de K e s e r v a $ 8 . 3 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C . 1208 1 - J n 
' C0MERUiANTíiS-2AKQü¿RQ3. 
Recibimos onleues de compra y venta <le cotias clases de Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercados do New York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para JtCeuca j también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadvray 3 9 . 
c 119 S I S ^ E 
Á C I O N A L D E 
Gaipitaíi . . . . . 
Act ivo en Cuba. 
S ü.OOO.OOO.OO 
$ 1 9 . 0 0 0 . OÜO.^^ 
DEPOSITARIO del GOBIERNO de L A KEPUBLICA DH CUBA 
DEPOSITAKIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A F K I N ü l P A L : C U B A 27. 
S I E R R O G I F 1 R D 
U E ¿ p r o í e 8 0 r B á r a r t i , e n c a r g a d o de 
H n ^ j * r i a á lá A c a d e m i ? de M í d l -
« n a de P a r í » h a comprobado i qut la 
"Verfnoi lo aceptan fácilmente, que Lo 
"Wrtu nup bien el estómago, reanima las 
D-rrZ'r cvra k cloroanemia, y lo que 
P¿rl%¿*rmenie dietingue esta nueva tal 
L ¿S£ * tl ^ñimien'^p elevands 1 
•1 l08. E m b r e a de o s t ó m a ™ 
t z e i t / l * m P o r a » « n t o i d ó b i l i t , 
« t r a i a j o m e n s u a l . J c o m ^ 
fcata ¡a e s t e r l i i d a d . 
" M M ÍMS fsmaelas 
C O R R 
C . 1176 
G A L I A N O N o . 84, H A B A N A 
M O I N T ^ 'M (CUa .TüO C A M 1 -
¿•Oto) H A B A N A -
S A N T I A G O 
C I E N F U ^ G O S 
M A T A N Z A S 
" C A R D O N A S 
manzanillo sagu a. la grand3 puíab uül k.io guantanamo caibakí-.n santa clara üamagusy 
Í S P O i V S i L E S E i Y T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
l - J n 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a i w . 
P A G A D O , . . 
DEPOSITARIO DE LOS FOííflOS DEL 6 9 3 I B U Í Aia i l íOAÍ l 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
J o s é 1. de la Cámara. 
Sabas E . de Alvaré. Elias Mjro. Marcos Carraial. 
Wigiiel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdó*. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros soore el i t i ' 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades baucarias. 
•» " I 7 S - l A b 
E s c u e l a m i m o 3 3 
Ayer visitamos la escuela número 
33, de esta capital, que dirige el culto 
y distinguirlo maestro don Bernabé 
Cortázar. 
E l decorado sencillo y elegante de la 
escuela, la presentación artística de los 
trabajos, el orden y limpieza allí exis-
tente, revelan la exeelente dirección 
del señor Cortázar, á quien secundan 
muy estimables profesores. 
L a labor del año está presentada en 
cuadernos diversos, divididos en asig-
naturas, para, que «o observe más fá-
cilmente el adelanto de Jos discípulos. 
E n el aula primera admiramos un 
magnífico retrato de don José de la 
Luz Caballero, trazado al lápiz por el 
inteligente niño González Carbonell, 
quien^ venciendo dificultades de fac-
tura intuitivamente, promete ser un 
futuro artista.' 
Felicitamos al señor Cortázar y á 
los maestros por el esfuerzo realizado, 
felicitación quê  hacemos extensiva al 
señor don José Denis, colaborador efi-
caz dp los profesores de dicha escuela. 
Hurto 
Ante la sala primera de lo Criminal 
compareció ayer tarde Manuel Díaz 
y Díaz, procesado en causa seguida 
por los delitos de hurto y disparo en 
el Juzgado del Centro. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
el señor Fiscal, en su informe, elevó 
á definitivas sus conclusiones provi-
sionales pidiendo que al procesado se 
le impusiera la pena de seis años y 
un día de presidio mayor y por el 
de disparo la de dos años, once meses 
y once días de prisión correccional con 
la indemnización de quinientas cin-
cuenta pesetas á la persona perjudi-
cada por los delitos cometidos. 
Después de informar la defensa abo-
gando por la absolución de su patro-
cinado, se dió por terminada la vista. 
Atentado 
E n la misma sala tuvo lugar ayer 
tarde la vista de la causa seguida por 
el delito de atentado á un agente de 
la autoridad contra Enrique Valdés. 
Para este procesado tuvo á bien pe-
dir el ministerio público, concretán-
dose á lo actuado en el acto de la 
vista, la pena de un año y un día de 
prisión correccional, pago de costas, 
abono de toda la prisión preventiva y 
multa de veinte pesos moneda ameri-
cana, f 
Esta pena fué combatida por el le-
trado defensor señor Sarraín, el cual 
considerando á su defendido inocen-
te pidió á la Sala que dictara en su 
favor una sentencia absolutoria. 
Suspensión 
Por indisposición del letrado defen-
sor la Sala segunda de lo Criminal 
acordó suspender la vista de la causa 
seguida por el delito de homicidio 
contra Manuel L . Pena, causa qué es-
taba señalada para el día de ayer. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera.— 
Contra Eamón Gómez, por homici-
dio. Fiscal, E-abell. Defensor, Tré-
mols. 
Juzgado del Centro. 
• Sala segunda.— 
Contra José Peñalver. por rapto. 
Fiscal, Pino. Defensor, Lámar. 
Juzgado del Oeste. 
E i i í o r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í í i on g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
6. 2 . — S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342 .— 
C . 1153 1 - J n -
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
C o n s u l t a s de 12 fl. 3 T . L U Z 19. 
844S 26m-28My 
r J o s é T . A f f u i r r e 
Médi co- Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o digest ivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4. 
• e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n é l 
D r . R A . V I E T Á 
a O x U E O ^ A T A 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o ó in tes t inos , las p r o p i a s de las s e ñ o r a s y 
las c r ó n i c a s e n g e n e r a l . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l 
e n i a L M - f O T E - N C Í A y e n f e r m e d a d e s secre tas . 
rso v i s i ta : C a d a c o n s u l t a 1 peso , O b r a p í a 57, 
de 9 a 11. 
¿ V K n . - L o s enfermos Q^9 r e s i d a n f u e r a de 
A V l H U " l a H a b a n a p u e d e n c u r a r s e s i n a -
o a n ü u u a r su c a s a n i ocupac iones , c o n s u l t a n d o 
p o r escr i to . 7&60 2 f - a 2 M j 
c L i m c A d e n t a I T 
UncoMam w i a a m n í c o l a s 
* É « * A J O S G A K A N ' T i Z A D ü S 
rtteíos en nata 
P o r u n a e x t r a c c i ó n $0.50 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n dolor. '. ] 
P o r una l i m p i e z a de l a d e u t a d u ^ ! 
P o r u n a empaatadura porce lan. , . 
O p lat ino > 
P o r u ñ a oriGe- ic ica , desdo. *. '. S Í 6 0 
P o r un diente espiga Vqo 
r o r uxia enrona oro 2 2 k t a s . . . 4.00 
P o r u n a dencaduri». do i ú 2 pzas . ,.3.00 
l o r una d e n t a d u r a de 3 á 6 wzas. ,,4.00 
r c r una d o m a d u r a do 7 á 14 'pza . ..6.00 
1 uentes í r a r ó n de $4.00 por c a d a p ieza . 
te ta tarae j -ÍC 7 A 10 ae la noctu-
pode?7á'cVr.7arE1{a c.a4l ^ f n t ? c.on anariíoa oara 
¡ K m ^ W ter-úiéa de noche. 
2 6 - l J n 
,0.75 
,1.00 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U f l i V E U b l D A D 
BnferMedades 0*1 ftckc . 
BROKQTJÍOS Y GARGANTA 
D E 13 i } 
N A R I Z Y O I D Ü b 
HEPttmo JST. 
Para Wlerinoa pobrea de Garganta ' 
Oídos .— Cotuulns y operaaones en ¿1 Hoop.tal 
Mcrccdci". a las á de la maíiaua. 
C . 1143 
FRANCISCO F E L I X L E D O N 
Obispo S I . 
8806 • • 
ABOGADO 
D e » ü 11 T de - * 4' 
2 6 - 4 J n 
« , 3 
L o s que t e n g a n c u a l q u i e r padecimiento 
p u e d e n c o n s u l t a r s e por correo a l D o c t o r 
P ) í a c t o , E s t e v e } ; m'imero 2A, que le c o n t e s -
tará, e n s e g u i d a . No t iene que m a n d a r sel lo 
I m p o r t a poco que se e s c r i b a c o n s e u d ó n i m o . 
26-23My 
S E C O M P R A N d e s b a r a t e s de m a d e r a , lo 
misrno g r a n d e que p e q e u ñ o s . y c a ñ e r í a de 
uso de í!|4 que h a y a s ido de a g u u . en g r a n -
de f> p o q u p ñ a c a n t i d a d ; d i r í j a s e por c o r r e o 
p a r a p a s a r á ver lo , á A n t o n i o K o d r í g u e z , 
c a l l e do F e r n a n d í n a n ú m e r o 82 l e c h a r í a 
0639 ' 8-14 
A Los Propietarios 
Se desea comprar una ó más casas 
en punto céntrico do esta Ciudad de 
$6000.00 á $160(HM)d. Troto directo 
con el propietario. Miguel Junco San 
RatacI 38 á todas horas. 
C. 1801 .Tunio-14 
C A R P I N T E R O S 
Compren sus Máquinas por conduc-
to de la Compañía Cubana de Maqui-
naa'ia (Aguiar 122) Ventas á Plazos. 
Precios sin Competencia. 
. . . 26 -HJn 
SE DESEA COMPRAR 
U n moHnoo de v i en to p a r a e x t r a e r a g u a . 
A v i s a r en P r í n c i p e A i í o n s o n ú m e r o 16o. 
9676 . 
A V I S O — Se c o m p r a n c r é d i t o s del G o b i e r -
no E s p a ñ o l , p r o c e d e n t e s de l a ú l t i m a s u e -
n a . I03 l l a m a d o s H e s g r n a r t í o » noanluat lvo*. 
p a g ú n d o l o i j b i en , y se h a c e c a r g o de pode' 
rea p a r a s u cobro por u n a m ó d i c a c p n ) ! B l w v 
D i r i g i r s e A g u i l a 116A. de S á 10 a. m. .V d« 
1 á 3 p. m. h a b i t a c i ó n SS. 9491 , , 8-11 
A los S í e s , que e s t é n d e s c o n t e n t o s con s u i 
opc iones k los .volares del T A M A K I N D O Leí 
c o m p r o con él 30' p o r clcrtto de D E S C U E N -
T O , s i e m p r e que. h a y a n a d q u i r i d o por qa* 
c r l t u r a . y 8Ü8 c o l a r e s c a i g a n en t e r r e i n 
que e s t é f u e r a - d r ia. r e c l a m a c i ó n de loi 
C i e n t o c lncuenva, mi l mol ros del S r . P e r e d a 
H o r a : dy S á 9 de l a M a ñ a n a en S a n LA., 
z a r o "65. I g n a c i o E s t r a d a . 9374 * , 
D E L A C A S A E g l d o n ú m e r o 6, so ha e x -
t r a v i a d o un p e r r i t o n e g r o que en t i ende r"1» 
el n o m b r e dp Otelo . L a p e r s o n a que lo en-
t r e g u e en d i c h a c a s a s e r á b ien g r a t l l i c . a d a 
9710 " 4^14, 
RECUERDO DE FAMILIA 
D e l a p u e r t a d e l a h e r m i t a fie Monso* 
r r a t , á l a C a l z a d a d e B e l a s c o a í n , v i n i o n « 
do p o r A y e s t a r á n , s e e x t r a v i ó u n a m a l e -
t i c a ( p o r t a m o n e d a s ) d e p l a t a c o n c . inro 
p i e d r a s a z u l e z y e l n o m b r e do M a r í a Gfolí1 
z á l e z ; e! q u é lo e n t r e g u e e n e l C a f é T a -
c ó n , so lo g r a t i f i c a r á , c o n d o s l u i s e s . l l o r a 
d e l e x t r a v í o d e 7 á 8 d e l a m a ñ a n a . 
9 6 4 0 l t - 1 3 - 3 m - 1 4 
par í los Anuncios Franceses son los 
18, ru$ ac 'a Grange-Sateliére, PARIS 
4 
I 
E l S J l x I r d e V l r g r l a i c l f y r d a f a l es s o b e r a n o c o n t r a todos los Hccidentes tía 
la m e n o p a u s a ó s e a el r e t o r n o do la e d e d : l i e m o r r a g i a s , c o n g e s t i o n e s , 
v a h í d o s , a h o g o s , p a l p i t a c i o n e s , g a s t r a l g i a s , d e s ó r d e n e s d i g e s t i v o s y n e r -
- v i o s o a , e s t r e ñ i m i e n t o , etc. E s c r i b i r ú n y r d r . h i , 2 0 , E u o í l e l i a . R o c h e f o u -
o a c l d , P a r i » , p a r a el e n v i ó g r a t u i t o de l folleto e x p l i c a t i v o . E x í j a s e l a 
firma de g a r a n t í a I f f y r d a h i . — V e n t a en t o d a s las D r o g u e r í n s y F a r m a c i a s . 
J ® Q @ O ® O ® O ® O 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
Exigir en cada frasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la lirma al lado del Inventor 
O 
-Aí fccHoaa -<ie -i«-p o U-»hi»o - e f t - g é « e p a h 
M a k d i e s des Voies r e s p i r a t o i r e s ^ P l i t i s i e , á l c e t e 
T R O U E T T E P E R R E T 
de G 0 M S T I P A D 0 S , T O S E S , B R O N Q U I T I S , S & T A R R 0 S 
E N F R I A M I E N T O S , S R I P E , A S M A , T I 8 9 S , T t i S E R C Ü L O S I S 
Para lortalscerEB los Bronquios, Estómago y Foclio, liasia con temar á casa comlila áos 
GOTAS UV0MIANAS de TRQUE77E-PEfiRE7. De venia en todos las Feriadas. 
TONICO-NUTRITIVO 
c o n 
Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
Estómago, en una 
relabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades da finur* y 
gusto. 
E X I J A N S E LA.B FIRMAS 
Bugeaiid ? L e M t 
SOBRE LAS B O T E L L A S . 
B E HATJLIA. 
:N US PE1SCIPALES FáBIACUS 
D I A R I O D E L A MAHINA.—Edieic J u n i o 14 de 1807 . 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Detenciones y servicios prestados 
por el Cuerí») de la Guardia Rural, du-
rante el mes de Mayo de 1907, con ex-
presión de las cans ías que han motiva-
do las detenciones. 







Desorden público lá 
Atentado 11 




Daños á la propiedad. . 
Amenazas condicionales. 
cipe 1. Castro euterifis; Blanca Lacoste, 
25 años. Franela, San Kafael 137. Histe-
ria; Itsabol SAnohez, » / aflos, Canarias, 
(Finca E l Zapote). Reblandecimiento ce-
reural; Josefina Benavidea, 9 meses, Ha-
bana, Lnyanó y Concha, Atrepsla; Bien-
venido Gómez, 3 meses, id. Jesús del 
Monte 197, Parálisis bulval; Manuel Fer-
néndey, 2 años, id. Aramburo 23, Infec-
ción intestinal. 
R E S U M E N 
Xaclmlentos 14 
Matrimonio civil 1 






Por portair armas. . . 






Embriaguez y escándalo. 
Dispares. . . " 
Infracciones varias. . . 
Faltas á las autoridades. 
Asalto. . . 
Dementes 
Coacción 
Denegación auxilios. . . 














S E R V I C I O S 
Presas conducidas. . . . 483 
Citaciones judiciales. . ..2,421 
Auxilio á las autoridades. 1Ü9 
Auxilios á particulares. . 57 
Auxilios en incendios. . . 22 
Animales recogidos. . . . 34 
Armas ocupadas 66 
Total 3,192 3,192 
Total general 3,959 
( F í f o . V J U A N A. lASA, 
Ayudante G-eneral interino 
Habana, Junio 13 de 1907. 
Poücia del Puerto 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Por te, Policía del Puerto fueron de-
tenidos ayer tarde los marineres José 
Pita Fernájndez vecino de Marina 13, 
Caga Blanca. Jaime PeraJta Jaurés. de 
Sevilla. 100 del mismo barrio y Anto-
nio M. Sanjun-jo. dp Oficinf? 80, que se 
encontraban ^n reyerta, á bordo de k 
lan-fha do (Sarg» ''Cindad r/ondal." 
Resultaron lesionados levemente Jo-
sé Pita \ Jaime Penalta. los que fue-
ron asistidos en la ('asa de socorro del 
primer distrito. 
Los detenidos ingresaron en el Vi -
vac. 
OTRA R E Y E R T A 
Eloy Fernández, del comercio y veci-
no de Monte 47 y Antonio Hernández, 
erirretonero y vecino de Monte 47. fue-
ron detenidos en el muelle de Paula 
por encontrarse en reyerta. 
R E G I S T R O C I V I L 
D I A 14 DE. JUNIO 
Este mes está, consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Ursulinas. 
Santos Basilio Miagno, doctor; Elí-
seo, profeta, carmelita; Marciano y Me-
í tndio, confesores; santa Digna, virgen 
• y mártir. 
San Basilio, obispo, doctor y con-
fesor. Nació San Basilio en Cesárea 
¡ de Oapadocia el año 328. Resplande-
¡ ció maravillosamente por su doctrina, 
sabiduría y todo género de virtudes; 
con admirable constancia defendió la 
Iglesia contra los enemigos de la fe de 
Jesucristo. Lleno de merecimientos, 
entregó el alma á su Criador el pri-
mer día del año 379, siendo de solo 
cincuenta y uno de edad. Las familias 
religiceas le pueden justamente consi-
derar como su primer patriarca, y la 
Iglesia universal le honra como á uno 
de sus más ilustres doctores. 
Santa Digna, virgen y mártir. E n 
Córdoba vivía esta ilustre heroína 
abrasada en las llamas del amor divi-
no, y tan regalada de su amado Espo-
so, que suspiraba día y noche por unir-
se íntimamente con él, ofreciéndole co-
mo prueba de amor su vid>a en sacri-
ficio. Aceptó el Señor tan heróico 
ofrecimiento, y en una celeste visión la 
aseguró que pronto recibiría la palma 
y como de virgen y de mártir por su 
amor. Con efecto. pre«?ntóse á los 
jueces agarenes. y oon un valor supe-
rior á su sexo les hizo ver los errores 
y absurdos de la ley en que vivían, y 
la hermesum y verdad de la ley de Je-
sucristo, y no pudiendo contestarla sa-
tisfactoriamente, viéndose burlados por 
una joven. la decapitaron en el día 14 
de Junio del año 853. Su sagrado 
cuerpo fué quemado y sus cenizas arro-
jadas al Gruadalquivr. pero su memo-
ria dnra aún en nuestros días. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
I G L E S I A D E T A N NICOLAS DE BARÍ 
E l próx imo domingo. 16 del corriento, 
so coiebrará en esta Iglesia. A las S > me-
dia de la mafíana. una fiesta en lion.ir de 
San Antonio de Padua, c o n . m U a cantada, 
estando el sermón & cargo del elocuente 
orador francincano R. P. Bernardo L.opá-
tegul. 
Se snpiica la asistencia & los devotos. 
Habana 12 de Junio de 1907. 
L a Camarera. J. Martiaez. 
9551 4-12 
C O M U N I C A D O S . 
6 E N T E 0 G A L L E G O 
S E C K E T A K 1 A 
Por acuerdo de lu Junta Directiva de 
osle Centro cito ¿ los señores socios para 
la Juuta General extraordinaria que ha-
brá de celebrarse en el local de este 
Centro el próximo Domngo 16 de los co-
rrientes á las 12 de Idía y en la- que se 
dará cuenta del expediente relacionado 
con la construcción de un nuevo ediílco 
para la Casa Centro, así como de los 
acuerdos que con relación á este particu-
lar se han adoptado por la expresada Di-
rectiva, 
Se hace saber que desde esta fecha has-
ta el día de la Junta estarán expuestos 
en esta Secretaría á disposición de los se-
ñores asociados el expediente en cues-
tión y los ante-proyectos que han sido 
presentados á fin do que puedan ser estu-
diados. 
E s requisito indispensable para el ac-
ceso al local la presentación del recibo 
correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 10 de Junio de 1907. 
E l Secretario 
Armando Alvarez Escobar 
C. 1282 alt. 4-10 
A L Q U I L E R E S 
SK ALQUIJ-AX hfrinosuy y frescaa íiabl-
taolone.H con balcón ft la calU; Ancha del 
Norte 225. altoe. 9;g27 S-J4 
M A N R i y l¡ -4 alquilan loa altos in-
dependlenlCH y con todo servicio. E n los 
bajos Informan. 962tí 4-14 
'"¡SE-A LQlULiA umh caalta con Jardín, por-
tal, sala, comedor, Z cuartos, cocina, bafto 
inodoro, patio, agua de Vento y luz eléctri -
ca de azotea, Vedado 13 y 10 Informan E l 
Mirasol. 9686 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
número 2 frenlc ul teatro Kaclonal, propio 
para escritorio y también para corta fami-
lia. '.'699 4 - H 
S E ^ L Q L ' I L A N en Salud 49 altos (por 
Campanario) una l iabitación alta, perfecta-
mente fresca y mirando al mar en dos cen-
tenes. Otra con balcón á la tulle en tres 
centenes. A hombres solos (> matrimonio sin 
niños , referc-ncius. 9689 4-14 
P r c o i o s d e v e r a n o 
Se alquilan habilaclones ft personas solas, 
sin niño;;. L a casa es moderna y todo muy 
aseado. Salud núm. 3 altos. 9646 8-14 
Se alquila en siete centenes el piso alto 
de la quinta Vi l la Jul ia, Agua corriente, es-
pléndidos jardines y lugar muy sano. Al 
fondo del paradero Lisa , Havana Central. 
Informes Obrapía 37, de 9 á 5 ó en la 
misma. 
9677 4-14 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A E I A 
S - u . "lo -ei js t ^ . 
L a Junta Directiva de este Centro ha 
acordado sacar á subasta pública, por el 
término de un año, con sujeción al plie-
go de condiciones que se encuentra en 
esta oficina á disposición do los señoras 
que deseen examinarlo, el suministro de 
los impresos y efectos de escritorio que 
seíiQ m.cefarios en este Centro y s<x Cafa 
d i £"ali;d " L a Benéfica". 
Los licitadores al hacer sus ofertas se 
contraerán á ellas separadamente, en plie-
gos cerrados y conforme al modelo que 
se les facilitará en esta oficina. 
Las expresadas subastas se llevarán á 
cabo en el local de este Centro el próxi-
mo lúnes 17 del actual á las 8 de la no-
che, ante la Comisión designada al efecto. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana 8 do Junio de 1,907 
E l Secretario 
Armando Alvarez Escobar 
C. 1279 alt 4-10 
HABAJVISTA 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas y bajas en Galiano nú-




Jlstiito. Norte. — 2 varones blancos 
legít imos; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas le-
gítimas; 2 varones blancos legítimos; 1 
varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natu-
ral; 5 virones blancos legítimos. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Norte — David Díaz con To-
masa Fernández. 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
Disfrito Sur. — Claudio Sl^a y Juárez 
con Sara Pagó y Alcalde. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Nicasio Pérez, 45 
años, España, Mercado de Colón, Afec-
ción orgánica; Francisco Rodríguez, 31 
años. Habana, San Lázaro Gfi. Uremia. 
Distrito Sur. — Solivio Cova, 2 años 
Habana, Amistad 13 6. Enteritis infantil. 
Distrito Este. — Elena Trias, 82 años 
Compostela 9 9. Arterio esclerosis; Lo-
renzo Beci, 33 años, España, Picota 87, 
Neumonía. 
Distrito Oeste. — María Raluy.'3 me-
ses. Habana, San Luis 6, Atrepsla; Do-
mingo Cecilio, 22 años, Turquía, La Co-
vadonga, Abceso hepático; Aquedo Frías, 
4 meses. Habana, San José 126, Meningi-
tis; Enrique Pacheco, 5 meses. Id. Prín-
M u y I l u s t r e A r e h i c o f y a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o d é l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los flotes, especialmente'a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
porac ión que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo día 16 
del presente mes, se celebraré, con la solem-
nidad de costumbre, la festividad del Do-
mingo Tercero con misa de comunión á las 
7 de la mañana , misa cantada 4 las 8 y 
cuarto y sermón ft cargo de un elocuente 
orador sagrado, P. Escolapio; durante la 
mica e s tará de manifleeto ri. D. M. y des-
pués se hará la procesión por el Interior 
tlel Templo concluyendo con la reserva. — 
E l -lector, Lu i s B. Corrales. — E l Mayordo-
mo, Juan F e r n á n d e z Arnedo. 
0408 4-12 
M U Y ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
er ig ida en la parroquia 
de N t r a , S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
E l próximo Domingo Tercero, día 16 
del actual, tendrá efecto la festividad, 
con que esta Muy Ilusre Archicofradía 
conmemora á su excelso Patrono el San-
tísimo Corpus Christe, con misa cantada 
á las 8 a. m. y sermón á cargo del po-
pular y distinguido orador sagrado Pres-
bítero Sr. Santiago Garrote Amigo, es-
tando S. D. M. de manifiesto todo el día 
basta las 5 p. m. en que se hará la pro-
cesión y visita de altares, verificándose 
la reserva con la solemnidad dsl caso. 
A las 7 y media a. m. habrá comunión 
general rogándoles á todos los cofrades, 
cumplan oon este precepto cristiano, co-
mo también que lleven el distitivo de la 
Corporación y á las hermanas, que se 
dignen tomar asiento, en el cuadro desti-
nado á las mismas para tenerlas en cuen-
ta en los actos reglamentarios. 
Todos los Jueves hay misa de renova-
ción á las 8 a. m. y los Domingos y días 
festivos misa á las 10, y á las 12, todo 
por cuenta de esta Corporación. 
Habana, Junio 12 de 19U7. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo 
C.1300 2t-13-2d-14 
¿Por quú sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de B U S Q U E 
Y se c\\Thti\ en pocos días, recobrará 
su baeu humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
u nm\K y m u m \A r'-sque 
produce excelentes resultados en el 
trt^,»m)euto de toda» las enfermeda-
des del e s tómago , dispepsia, «astrale ia 
indisestiones, disostiones lentas y ditl-
ciles. mar3C8, vómitos de las embaraza-
cas, diarreas, e s treñimiento , neuraste-
nia gástrica, etc. 
^ '• el ?PIermo rápidamente se 
pone me-or, digiere bien; asimila má^ 
e alimento y pronto Uegk á la J £ a 
ción completa. e » i» cura-
Lo.-s onnci pajes médicos la rao^j i i 
l>cce años de éx i to crecíenoe. 
6c rende en too as las boticas de la isla. 
E l m e i o r depurativo de la Sangra 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
[MAb L»Jí .(i AfiO.S D K CUBACIONSá S O H í ' K H S -
D K K T K S , JEMPLKB3K K N L a 
Sífilis, i t e , Berpg*. sis., efe 
rii todas las eufennedi i a . > J J J > ¡x^n 
i© AlAxAJrt HUMORSíj AO ¿ülLLLDJi o 
A liJiEDADÜÜ. 
V0mi<t entotias Lasbotictin. 
Debiendo celebrarse en la 
Iglesia parroquial de Nues-
tra Sra. de la Salad, honras 
fúnebres en sufragio del alma 
de la Srita. 
Irene M i M i m 
fallecida el 15 de Junio de 
H106, y como primer aniver-
sario. 
Rogamos á nuestros pa-
rientes y amistades, se sir-
van concurrir á dicha cere-
monia religiosa el sábado 
15 del actual á la» 8 de la 
mañana, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 14 de Junio de 1907. 
Ildefonso Mugía. 
Antonia Kobayna de Mugía. 
Julio Monasterio Rodil 
9*85 i_,4 
T E N E D U R I A de LIBROS en L a m p a r i l l a 
21 altos. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y muy breve, 
que f ac i l i t a al d i s c í p u l o aprender en corto 
t iempo, puesto que le demuestra que e s t á 
l levando la contabi l idad en cualquier casa 
de comercio. De 7 á 8 p. m. clase a l terna 
5.30 mensual. 9691 8-14 
~ P R O F E S O R A de i n g l é s 20 aftos~de"l)ráe0 -
ca en los Estados Unidos ae ofrece para 
dar lecciones. I n f o r m a r á n en Agui la 93. 
9574 ( 8-13 
T - H . Q H R I 8 T E L 
Profesor do idioma I n g l é s , Francas y Ale-
m á n . Mé todo moderno. Recibe aviso Colegio 






Para, nlñar. y s e ñ o r i t a s . No da vacaciones 
Admi t e Internas, medio y externas. Obispo 
n ú m e r o 39. 
C. 12fi3 26-8.Tn 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. A U G U S T U á ROBERTS. au to r del Mé-
todo Nov í s imo para aprender Ing lé s , da c a -
ses en su academia y á domici l io . Amis tad 
08 por San Migue l . S9T5 lÜ-jj 
T H E B E S I U T Z S G f l O O L 
OF LANGUAGS3 
A M A K G U K A , 7 2 . a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS D E 300 A C A D E M I A S E N E L MUNDO 
Clases colectivas y particulares, 
c 1031 365-14 Mv 
C O L E G I O m \mm i m 
D E 
Frlinera. SeiiuÉ Enseñanza y Comercio 
D I R E C T O R : 
P a b l o M i m ó 
C o n c o r d i a 1 8 T e l é f o n o 1 4 1 9 
Las clases de este plantel con t inúan du-
rante los meses de veriino en la misma for -
ma que durante el curso, ye admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
939-' ]r1-2Jn 
COLEGIO 
De Pr imera y Seffunda E n s e ñ a n z a , Estudios 
Üomerc lá lus , Ingié.-? y f r a n c é s 
Direc tor : f rancisco Lareo y Kernftndez, 
en su espaciosa é h ig ién ica casa Amis tad 83, 
Por un ¿ ib t ema dialéctico escncialmonto ra-
cional , los niños comprenden y explican el 
p o r q u é de ias cosas. 
Los Estudios comciv ia l é s se hacen pi Í c -
t ica y sencillamente, pütlietulu t e r m i n a r l o s 
en cuatro meses. 
Alumnos Internos, medio internos, tercio 
internos y externos. 
6074 • 2i¡-lJn 
I ftl E R 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
8au Nicolás lOi». 
Pidan prospectos ai Dr. A. RiíLAuo. 
8753 2tí-l i Jn 
A G A I M I A Ü O l E O l á L 
feAiN J ( ¿ N A C I O 0:9 
t A t U I L A \\1 
D i r e c t o r : L .UÜS B . C O K K A L E S 
^-signatura*: ai ivmétiua Meiv.aniU, Tene-
d u r í a de Libros , Cai l j f ra í ía , TaQ'ilgrraíia» 
MecanoBrjtiia é i n f l é s . 
Nuestro ?j¿;tem*, de Qnsei:n.nza es pr&otl-
co y i^or la tantu, muy ráp ido . 
So admitan intei nos. meaio ; :nernf . i , ter-
9391 26-1.1 n 
Profesor p iac t ico de i N G L E b y autor de 
K L i S N T K L ' C T u R INGLES paict aprender 
INGLES en casa, que se vende a $3.2& por 
correo $3.50 americanos. Lecciones p r á c -
ticas ft domic i l io y en su casa, PRADO 44, 
t e l é f o n o 1775. Havana. î OTü 8-li 
L A Z A R O M E N E N D B Z de Sampedro, pro-
fesor con t í t u l o y largos a ñ o s de p r á c t i c a 
en el magis ter io , se ofrece para dar clases 
á domici l io . Emplea excelentes m é t o u o s , con 
resultados siempre satisfactorios. Es t re l la 
n ú m e r o 13. 9566 l»-t> 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva edic ión publicada en este mes, con 
todas las nuevas disposiciones. Indispensa-
bles á los que construyen en las poblacio-
nes 6 en el campo. $1.5U, M . Ricoy, Obispo 
n ú m e r o 86. 92g8 12-8 
Aritaétici Mercaníil Teorico-Prácíica 
Para aprender sin nuestro; Por Celestino 
Fftrnánüez Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor , tíasua la 
Grande calle de Colón n ú m . 163 y en las 
prmclpalea l ibrer ía» . 
VT97 78-15-My 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
con hermosa vista que domina la entrada 
del puerto y glorieta del Malecón se a l -
quilan los de la casa Monaerrate ndmero 5 
que tienen frente también á la calle H a -
bana. Tienen 2 salas, 2 saletas, comedor 
central, gran cuarto de baño, seis habitacio-
nes y dos más altas, cocina y demás ser-
vicio. Puedo verso de 8 á 11 de la mañana 
y de 1 á 5 de la tarde. Informan Castelelro 
y VIzoso, Ferreter ía , Lampari l la número 4. 
9650 6-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calla 
Zequeira número 10 en cuatro centenes, la 
llave en la carbonería de la esquina y para 
mas Informes Teniente Rey 104, bajos. 
9684 4-14 
S E A L Q U I L A para corta familia un piso 
alto acabado do fabricar. Muy fresco y en 
el mejor punto de la Habana á una cua-
dra de l Parque de Colón. Someruelos 7. 
9588 4-14 
S E A L Q U I L A N en módico precio los mo-
dernos altos de la Calzada del Monte núme-
ro 311 con sala, saleta, cuatro cuartos y un 
sa lón alto, píaos de mosaico; la llave en 
los bajos. Informan Gervasio 40. 
9653 4-14 
S E A L Q U I L A N A matrimonios sin niños 
tres habitaciones, comedor, cocina, ducha é 
Inodoro, todo Independiente en los altos de 
R e v ü l a g i g e d o número 20. 9661 4-14 
L a m p a r i l l a n ú m e r o s 9 2 y 1)4 
Esquina á Bernaza en este espléndido a l -
to s ealquila una espaciosa sala, con piso 
de marmol yvarlas habitaciones con mam-
paras, juntas y separadas, propias para 
bufóte comisionistas 6 familia. 
9644 ít-14 
E N 9 P E S O S se alquila uña habitac ión 
al ta en Reina 34, casi esquina á San Nico-
Ifia. 9671 4-14 
G a l i a n o n ú m e r o 9 , A . 
So alquilan loa altos, compiifiatos de sala, 
recibidor, saleta, cinco habitaciones, insta-
lación e léctr ica y demás comodidades mo-
derna. L a llave en la misma informan en 
Ncptuno 115. 9672 4-14 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan dos lujosas 
habitaciones altas con balcón á la callo 
é Independientes. Informa el cochero, Salud 
número 22. 9670 4-14 
S A N I G N A C I O 2 4 
E n la espléndida casa acabada de 
reedificar cal'le d*? San Ig:nacio n ú m e r o 
24. plaza de la Catedral, frente á " L a 
Disensión,"' se alquilan espaiciosos y 
frescos departamentos, propios para 
comeroiantes, comisionistas, bufete de 
abogados y demás profesiones, bay 
grandes salones oon balcón á la calle 
de San Ignacio y Ch-orro, é infinidad 
de haibitaeiones para hombres solos; 
toldas con buenos pisos de moaiieos, 
agua abundante y magnifico arric io 
sanitario, informan en la misma oficina 
á la entrada. 
0648 10-13 
V e d a d o 
Se a lqu i l a la casa L í n e a 65 entre A y Pa-
seo, o n c l 6V I n f o r m a r á n . 9602 4-13 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones jun tas ó 
separadas A hombres solos ó ma t r imon io 
sin hijos. T a m b i é n en la misma se da asis-
tencia y comida, cocina á la francesa. Pre-
cio s e g ú n el m e n ú . O b r a p í a 63. 
9603 a l t 8-13 
E N LO MEJOR de la Loma del Vedado^ 
callo 17 n ú m e r o 84, el c a r r i t o Univers idad 
Aduana para enfrente entre F y G casita, con 
sala, comedor, baño , 2 Inodoros, cocina; y 
en el a l to , 4 cuartos, Diez centenes. Llaves 
F , n ú m e r o 30, entre 15 y 17. 9611 8-13 
V E D A D O — E n la calle 6 n ú m e r o 1 se a l -
qu i l an amplias y frescas habitaciones j u n -
tas 6 separadas, á personas de moral idad. 
Buen servicio sani tar io . 9600 4-13 
SE A L Q U I L A L A CASA Vi r tudes loOB, 
compuesta de sala, (saleta, y tres hermosos 
cuartos, cocina, ducha, b a ñ a d e r a . Inodoro, 
s e r v i d o san i ta r io moderno, al lado en el 
150C e s t á la l lave. I n f o r m a su d u e ñ a Anue-
ler, 66 altos. 9601 S-13 
ECONOBIIA N O M B R O 4 0 
Al tos y bajos, se a lqu i lan con todas las 
comodidades L a l l ave en frente n ú m e r o 7. 
»r.72 4-18 
E N D I E Z CENTENES se a lqu i l an íos a l -
tos de Espada T entre C h a c ó n y Cuarteles, 
á una c uadra de la Ig-lesia del Angel . L a 
l lave en la c a r b o n e r í a de esquina á Cha-
cón. Su d u e ñ o San L á z a r o 24 6. Te l é fono 1342 
9596 8-13 
SE A L Q U I L A en $31.20 un ^partamentoTde 
4 i iablt i icioues con vis ta á l a calle en el 
sei/undu piso de compostela 113 ontre Sol 
y M u r u l l a por la fsqulna le pasan los t r a n -
v í a s . 9i.a;< 4-13 
Se a ¡ r ienda la linca " S e r a í l n a " , sita <m el 
T é r m i n o M u n i d p u l de P a l m i l l a , se compone 
de 9 c a b a l l e r í a s y 227 cordeles de t i e r ra , 
l indando por el Nor te con el Fe r roca r r i l de 
("áidenjis y . l ú c a r o ; Sur los potreros " M o n -
serrate" y "Car idad"; Este el ingenio "'Con-
c l u s i ó n " y Oeste con el camino real do T i e -
r r a Adent ro . Sus t iu r ras aon coloradas, a l -
tas, de masa y quo sirven para caña , estan-
do muy descansadas, pues no se siembran 
desde antes de la guerra. Para informes 
Gerardo Moré . A g u i a r n ú m e r o 92, Habana. 
9590 10-13 
E L V E D A D J 
Se alquila ó vende le hermosa casa de 
nueva planta de portal y azotea. Calle 11 
entre K y L , con todas las comodidades; i 
también se venden cuatro más y se dan I 
muy baratas por hallarse enfermo el due- j 
no y tener qü'e marcharse a l eqtranjero. E n ' 
la misma el dueño, informa. 
9559 8-12 
SE A L Q U I L A la casa Quinta n ú m e r o 31 
de! Vedado, esquina á V. con seis cuartos 
bajos y dos ultos, j a r d í n , po r t a l y agua. 
L a l lave en el n ú m e r o 33. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a n ú m e r o 23. 9530 6-12 
SE A L Q U I L A la casa calle San Juan~de 
Dios n ú m e r o 17 compuesta de tres habi ta -
ciones una m a g n í h c a .•••ala y comedor, con 
plfep de mosaico, t l e r i " pó t io , cocina, ducha é 
inodoro. I n fo rman en la misma. 
9477 4-12 
E N L A G R A N CASA Reina 69, acabada 
C-<- fabr icar con todos los servicios i i ind"r -
nos. se a lqu i lan habitaciones y depana-
nn-ntos e s p l é n d i d o s sumamente oaratos á 
personas de moral idad. En los bajos so 
eftabiece una fonda d i r i g ida po:- un i w i h e -
ro excotantc, para serv i r comidas al a lcan-
ce de todas las situaciones económicas . Ve-
nid á v i s i t a r l a . 9554 ^-12 
I.IOKNAZA lunn. 55 si- a lqui la para t-sta-
b l e i i m i e n l o ó escr i tor io una hermosa sala, 
y nes habitaciones. En la misma se siguen 
realizando los enseres de ¡a l a m p a r e r í a . Hay 
l á m p a r a s inglesas, francesas- y iodo lo que 
concierne al ramo de i n s t a l a c i ó n todo á pre-
cios mód icos . 0-197 8-12 
l . r n a b o n i t a c a s a 
Para establecimiento ó casa pa r t i cu la r 
ae a lqu i l a , en 9 centenes, la casa de nue-
va p lanta Vives n ú m e r o 109, compuesta de 
sala, saleta y tres cuartos. 
9487 4-12 
V E D A D O — Se a lqu i la una casa con c i n -
co cuartos, sala, comedor, baño , C'ilzad.a 135, 
I m p o n d r á n en la Calzada n ú m e r o 130. Don 
Alfonso. 96Sg 6-1 2 
['XA KA MÍ L I A pa r t i cu la r y en si t io muy 
oéntricOi cede una rgan h a b i t a c i ó n para es-
c r i t o r i o de comisionista, tngeuii-ru, abogado 
ó pa r t i cu la r , persona seria, que necesite es-
c r í t o r t o en el centro. R a z ó n en Tejadi l lo 68. 
8493 4-12 
O O J I M A B 
Se a lqu i l a la casa Real 66 esquina á Cas-
t i l l o , de po r t a l , sala, saleta, seis (uar tos , 
á la brisa, cochera, caballerizas y abundan-
te agua de a l j ibe ; l lave al fondo é In forman 
en Concordia 1B0 altos, le t ra C, 
9478 , 4-12 
S E A I Q U I L A N los bajos de Zanja número 
55 entre Campanario y Lealtad, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos á la dere-
cha, uno de criados un entresuelo á la iz-
quierda, dos inodoros, cocina y bafto. Infor-
marán en Reina número 115 'esquina á 
Lealtad. 9479 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones en casa de familia, á 
personas solas 6 matrimonio sin niños. Mer-
ced número 97. 9B_4ü 4-12 
S e c e d e u n h e r m o s o l o c a l 
E n la calle Obispo en la cuadra de Ber-
naza y VUlegaa propio para eatableclmlen-
l.o Informes San Rafael 28 de 12 á 5. 
9395 26-12 
S E A L Q U I L A N para corta familla~y_~de 
gusto los altos Lealtad número 20 sala, sa-
leta corrida, S cuartos, escalera de marmol 
y d e m á s servicios modernos; próx imos al 
Malecón llaves é informes en la misma ó 
Animas 182 altos. 9562 4-12 
S E A L Q U I L A N 3 hab í tac loñes frescas y 
ventiladas juntas ó separadas á un matri-
monio sin n iños ú hombres solos on O'Rel-
lly 43, esquina á Compostela. 
9563 8-12 
S E A L Q U I L A la planta baja de Monte 
6 frente á Revillagigedo; llave on la bar-
bería é Informan Concordia 150 altos. 
9667 4-12 
\\ A T E N C I O N ! ! — De ¡a tan conocida y 
acreditada casa Galiano 75 te lé fnoo 1461 
se sirven comidas á domicilio condimenta-
das con art ícu los de primera clase, precios 
módicos ; también se admiten abonados. 
9550 5-12 
S E A L Q U I L A N 4 habitaciones con y lH« á 
la calle y una en la azotea son m u / fres-
cas y tienen todo el servlcm ,iMlependien;o 
ú l t imo precio 8 centenes, Santa Clara núme-
ro 20 su dueño San Ignacio 71 vidriera; 
9453 S - l l 
U L A N 
L a s casas ANTON R E C I O 63 y un aparta-
mento en C U B A 62 E l dueño Merced 48. 
9460 S - l l 
R E I N A ÍT~8e alquilan habl t íu lonns con 
ó sin muebles y con asistencia. Con vista 
á la calle hay de 2 centenos en adelanie 
en las mismas condiciones en Reina 4!» 
9461 15- l lJn 
L A G U N A S 15 piso alto moderno, entrada 
Independiente, sala, saleta, tres cuartos, sa-
leta de comer, cuarto de criados y demás 
servicio, se alquila; la llave en los bajos 
informan Manrique 116. 9462 8-11 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas con 
servicio, luz e léctrica, bafto, ducha ó dos 
y á tres centenes al mes; dos en la azotea 
abierto á todas las brisas; en Monte 51 a l -
tos frente al Parque Colón. _ 93̂ 9_ 8-11 
A C A B A D A S de pintar se alquilan las 2 
casas calle de Concordia número 185 A tie-
nen cada 1 rala, saleta y 4 cuartos, patio, 
gas y agua y jardín al frente: la más cara 
es de á 8 centenes y la otra 6; la llave 
en la bodega. 9^14 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Desamparados 28 
con 9 posesiones. Informa M. Santana café 
L a Rosita. San Juan de Dios de 4 á 6. L a 
llave en el 170 de Cuba. 9409 4-11 
C E R R O en siete centones mensuales se 
alquila la casa calle de Falgueras número 
5 gran sala, comedor, cuatro habitaciones 
cocina y servicio sanitario, la llave en Rosa 
número 4 bodega. i>ai' razón Fomento 29 
•T. del Monte. 9430 4-11 
S E A L Q U I L A N á personas de moralidad, 
dos grandes y frescas habitaciones, juntas 
ó separadas, en casa acabada de fabricar 
en el centro comercial de la ciudad. Po-
drían darse con derecho á vista á la calle. 
Habana número 174 altos. 9439 4-11 
SAN J U A N D E DIOS 6 altos en casa de 
familia, respetable se alquilan á hombres 
solos ó matrimonios sin niños , tres habita-
clones muy frescas y á la brisa. 
9416 8-11 
E N A G U A C A T E 71 se alquila una habita-
ción en 2 centenes á matrimonios sin niños . 
9408 5-11 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con muebles 
ó sin ellos, una sala amueblada durante 
el día para consultas de médicos, abogados, 
callistas, igonclas etc., ote. E n la misma 
sfl solicita una criada quo cocine y haga 
la limpieza de la. casa á un matrimonio. 
Sueldo 2 centenes. Concordia núm. 6 bajos. 
_ 9379 'i 4-11 
S E A L Q U I L A - 7 
Unos hermosos altos de la. casa Neptuno 
355 compuestos de sala, saleta, tres cuartos 
cocina, baño é inodoro. L a llave on el solar 
Informan en Bernaza 72. 93S2 4-11 
S E A L Q U I L A 
Una casita propia para un matrimonio 
sin n iños en la calle do Manrique, entre 
Concordia y Neptupo .con sala, áo3 cuartos 
cocina, baño. Inodoro, suelop de mosaico, 
acabada de construir; queda á la brisa y á 
media cuadra de los e léctr icos . Para infor-
riios Concordia 51 y 53. ii3tiS l - i ! 
PRUXÍMO á terminarse los trabajos de 
reparación del primero y segundo piso de 
la casa San José 48, esquina á. Campa-
nario, ^se avisa ^ las familias de gusto 
que quieran alquilar uno de estos dos 
pisos pueden pasar á veros en horas há-
biles de día, para ver su conveniencia. 
9433 4-11 
S E A L Q U I L A N los bajos do la casa Nep-
tuno 136 acabada de construir, de dos ven-
tanos, sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na y baño. L a llave é Informan en los altos. 
9399 4-11 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n a l ta , muy fresca y ven-
t i lada , á s e ñ o r a s solas, precio ocho pesos 
p la ta ; puede verse de 9 h 1 y de 5 á 7, Cr is -
to n ú m e r o 12 Se cambian referencias. 
9898 4-11 
O'REILLY & SAN IGNACIO 
ESPLENDIDAS HABITACIO-
NES TODAS CON BALCON A LA 
GALLE. ELEGANTES DEPARTA-
MENTOS PARA OFICINAS.» PRE-
CIOS DE VERANO. SAN IGNACIO 
(30). 
9454 4-11 
CASA E S T R E L L A , A g u i l a 122.' en t rada 
por .Es t r ' - l la . Se a lqu i lan habitaciones y de-
Uiirtamentos á personas decentes; con ú s in 
m ú e b l s e , un sa lón para méd ico ó dent is ta 
«Tasa ole¡.;ante y nueva. 9295 8-9 
. A n i m a s 168 A , a l tos 
Se a lqu i l a osla fresca ••asa ton sia.'a. ¡«a-
lota, S cuartos cocina b a ñ o é »nodoro. I n f o r -
man en l«s bajos. 924 6 8-9 
Se a lqu i l a ; en Obispo n ú m e r o 56, a l tos 
i m p o n d r á n . 9357 8-9 
" B T E Y C A H M O 
E n este moderno edificio por Castillo 
se alquila im alto y un bajo, propios para 
familias de gusto. Informan Sabatés y 
Boada. Universidad 20, teléfono 6187. 
9353 8-y 
S e a l q u i f a o 
Los espaciosos y ventilados altos de la 
casa Monte 3 32, retinen todas las condi-
ciones para una familia de gusto. Infor-
man Babatés y Boada, Universidad 20. te-
léfono 6187. 93Ó2 8-9 
SE ALQUILAN lo« k„, 
38 y el alto por el MaU ?"8 ^ I 
mismos, informan San w"11: la iun Ifa, 1 
toa 9318 U2aro 20Í&Ve ¿ n N 
vedado. : : : n s r i r 7 r r — — v 204 i ' 
se alquila una casa con i„ ^ e S t ^ - * : » 
•saleta, 3 Krandes U b tnJYdIr'. C o l ^ y ^ 
más comodidades, aKua ^ ban1*1' Í l 
«1 k do. 93ob á tü(1*s ho£0 V £ S C ALQUILAN cul̂ T;— 
- i - - . . . ^ ; ^ < s y . - t g g T ^ 
SE ALQUILAN HABITACinNtt -
í'AHA T E M P O R A D A .1. * -!an los hermosos y Ved"ver^0-^il-> 
Lázaro .-«qulria á Bew"on a(lo« ah^Hf 
fé Vis ta Alegre, en lu ^ ^C^VÍ 
V E D A D O — Se ¿íiniTla - i r ^ - — « - i 1 1 
quina á l). la mejor esquina ^ c ^ n ^ í ^ 
de la l ínea, tiene sala c . ^ ' . ^ medlaV8 í 
además dos para c r U d ^ ' ^ . fetsac^4Í 
completo, cocina. Jardín ¿te .i<;10 h l ^ , 
pedrado número 73 altos * ^^rn^14^ 
S E A L Q U I L A la C11.va de a í f - ' ^ «?i 
198 casi esquina á Sun Nleo/A0 S a M A S 
tos y tres salas y balcón l i A8 Con 7 i S 
marán en San l á z a r o «7 i M a l e W Ta-
quín ag á San Migruel ^ 1 ^ V ^ l 
— — — — — — — — — — — — _ _ _ _ "iV^ 
E n los ( N a d o s de Mariay," 
Calle del Oeneral Lee prñíir. 
parse .se alquila una t-snVrí ma á de-n. 
•sala y saleta, diez cuartos ^ ^ 
canallerUa. cochera cuarto par;n 1° ^'C? 
y d e m á s dependencias, pieos ,i eí 
mosaico, patio, • traspatio v un . ,narmoi. 
kuo. jn id ín al frente y pjrt , . 0,ar ' W l 
Vento. Informarán de 10^ med "V̂ um': 
día y de 5 y media á 8 y m ^ 4 1 y C 
" T i c 0 50 esquina á Baftos 1 fen ' - ^ 
E N t ; U A N A B A C O A ^ r ~ I l ^ r ~ - - - -
qu in ta Arangu ren 58 con sai* 1& <*ü\ 
cuartos, comedor, baño inod ^ t a -
para criados, J a r d í n y agr'ua de V e ^ t ^ o 
m a r á n C a s t a ñ e d o n ú m e r o i . J??! 
T R O C A D E R O 57 se a l q u l i r ^ T r ^ 
clón de planta baja conentrada inrtt hal)'U-
te926üOInbrt:8 30108 6 matrlmonio s?nenn̂ ; 
C A R D E N A S número 56 bajo7T~i 
sala, comedor, tres cuartos pU0, h brlí» 
eos, colna y servicio sanitario V.rnni 
la casil la esquina Misión está i* i, to-Eíi 
i , «i-,, o a ia llave, ü; fo rman Progreso n ú m e r o 3. 9173 
S E A L Q U I L A N los h e r m o ^ T l í ^ r ^ 
hados do fabricar en la calle d.i b*! 
de Tacón número 205. (Carlos i m 
puestos de sala, saleta, comedor v C10I!• 
cuartos grandes, baño, y dos innH 
con toda la obra sanitaria modernl08',' 
formes en el número 207. Bodesra 
. ^ . ü , . 10. 
E N E L V E D A D O se alqi^laTlrTT" "I 
y bien situada casa calle del Paseo . 
na á 5. L a llave en Calzada númorn!;' 
P 2 L ^ f ? ' A i?f°rm.a-r..án. ea aSn lgnlc]¡ número 64, altos, de 1 á 4. 915$ 
Se A L Q U I L A en San -L-ázaro^lsTlirI 
casa de esquina espléndidas y frescii. r 
bltaclones todas con vista á la calle v ! 
mar, con d sin muebles, toda aslsienci.. 
comida; es casa de familia; no hav Ut;/ 
ro en la puerta. 9134 p * 
E N B E R N A Z A 30'se alquilan l^bltiST 
nes con muebles á 3 centenes y sin «iL. 
á 2 centenes, en la misma se venden S 
bles de cuarto muy baratos. * 
9136 
S E A L Q U I L A la casa Santo Tomás ni 
mero 2 D. Sala, saleta, tres habitaclonei 
cocina, cuarto de baño, ducha é inodorá 
Alquiler 6 centenes. Informes Santo Tomil 
y Arzobispo, bodega y en O Rellly i6. 
9138 a n 
S E A L Q U B L A N 
Los altos de San Lázaro número 205 « 
17 centenes. Obispo 87 informarán. La Ik-
ve en la bodega. 9144 
R E I N A 52 barato se alquilan habitado, 
nes al tas, con vis ta á la calie, hay una 
gran cocina para t ren de cantina. 
!U41 5-: 
O B R A P I A n ú m e r o 14 esquina á Mercade-
res, se a lqu i l an m a g n í h c o s departamen-
to ŝ  con balcrtn & la calle. 9163 S-I 
SE A L Q U I L A en la calle 19 esquina L, 
una casa acabada de construir con uda 
los adelantos modernos; propia para mu 
f a m i l i a de gusto, al lado iniuriTia su dueño, 
9201 1 i 
SE A L Q U I L A la casa Línea número U 
entre N y M compuesta de sala, cinco ha-! 
bitaclones y una para criad 00, comedor, do» 
inodoros, b a ñ o con calentador y servicio 
sani tar io completo. La llave en la bodega 
y su d u e ñ o en Quinta 43 de 10 á 1J 
a., ni. y de 5 á & p. m. 9204 M 
KfcJINA 52 Barato se alquUan habitacio-
nes al tas con vis ta á la ca l ió ; hay una gran 
cocina para t ren de cantina. 
9141 8-: 
SE ALQUILA 
Del 20 del corr iente en adelante, e>-
gante Chalet situado en la calle S 4 f 
metros de la. L í n e a 17 en el Vedado. Reúne 
condiciones para una extensa familia, tie-
ne abundancia de agua y buen alumbrado j 
Timbres , electr icidad, teléfono, un bonito 
j a r d í n y mucho terreno para niños. En el j 
mismo dan razón. A todas horas. 
9075 
SE ALQUILA 
La m a g n í f i c a casa recién constrnidi 
C á r d e n a s n ú m e r o 1 p r ó x i m a al parque. 
fo rman Corrales n ú m e r o 9 panadería. 
9080 "iL 
SE A l ^ Ü i L A ^ T e v i l l a g í g e d o T5 acabada í« 
cons t ru i r con todos los adelantos moaei 
nos se recomienda á personas de gusto, i j 
formes San Pedro 10. 9141___ j£ ' 
SE A L Q U I L A N l ¡ ^ frescos altos calle LU 
n ú m e r o 32 casi frente á la plazuela ne ^ 
ién, acabados de fabricar, con todas las »j dueí» 
n Laredo. 
modidados modernas. Informa su 
I 95 
;»062 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s hahitaci^, 
con asistencia sin ella en iS t.< 
98 al tos y Mura l . a 10 altos. ^ _ j 0 £ 2 _ J ^ ] 
' DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas W ^ j 
azotea abiertas á todas las brlfaS,' ceii-
51 f rente a l parque de Colón, & uo» ^ 
tenes a l mes cada una. Para horoore» i 
los. T a m b i é n las hay en piso pnnop j . , 
2 y á tres centenes. 9079 —̂4 
E N 12 CENTENES se alquila la c^ 
Amis t ad n ú m e r o 6. En la misma in i" 
su d u e ñ o Neptuno n ú m e r o lo bajo- g_{ 
9114 _ _ _ _ _ — — 
se alquTlan 19. 
E x p l é n d ' d a s , frescas y cómodas »*" l0S 1 
nes con y sin muebles para ^ aCi0 n*' 
mátrhnonloa sin n iños en San iSl 
mero 23 esquina á Lampar i l la . 
S99 2 
^VEDADO Si.; a lquila h e r r a j 
calle O n ú m e r o 4 y medio pró«iIIl nvl»i 
liaftos y á cuadra y media de 1°° ia par» 
con todas Uih comodidades, P^r rc te r ]» 
fami l i a de gusto. La llave ]ilrmes P 1 ^ 
La Vizca ína , C esquina á 7. Informes ^ 
n ú m e r o ICL 901-1 —^7^ 
esplén 
cita SE A L Q U I L A N los frescos y al tos de Amis tad n iñe ro 90 a tu en ,. 
del Teat ro Nacional. Informaru. 
bajos. N90H — . 7^7, 
.-. .— — 1 f i fl^al 
V E D A D O — C A L L E I >, entre 1 í a)aUil»» 
á los B a ñ o s de "Las Playas . ^'tbitaclo•lt, 
en f a m i l i a hermosas y frescas 1-
amuebladas con buen servicio 
8950 
J 3 ^ 
Q U I N T A SANTA A M A U A ^ e b l » ; 
v ivienda, en la Víbora tf^dines. casa 
d a. gas, agua vento, teléfono, J^rada. pr, 
ha arboleda, por año , 6 J^Jo %i 1̂ 0-,U 
lo m ó d i c o en A g u i a r 38 y P ^ 0 1 ^ 
varado. 89U 
E D A D O 
A C r t L A V SAN R A F A K L 
Para fami l ias y cabaileros. La m á s a imi -
b b , fresca y aseada Abonos de comidas. 
930: 16-9 
D O S L t O G A b E ® 
Uno en ü ' l l e i l l y ; o t ro casi esquina á Obis-
po se ceden por una r e g a l í a razonable. I n -
forman San Ignacio 28, Sr. Buros. 
9340 5.9 
V E D A D O — Se a l q u i l a n en la calle 1] es-
quina á C. á una cuadra del e léc t r i co , ha-
bitaciones, con ducha é Inodoro. E n las 
mismas i n f o r m a r á n . 9334 8-3 
V E D A D O — Calle C esquina á once se 
a lqui la en 521.20 oro una casita compuesta 
de sal.-i. dos cuahtos, comedor, cocina y ser-
vicio fr-anitario. Tiene agua de Vento. En 
la misma I n f o r m a r á n . 0333 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos do íaT casa PradT» 
n ú m e r o 63, esquina de Trocadero, Noctar 
Habanero. Los de Prado n ú m t ' r o 93 que 
dan frente al Parque su entrada p o r ' N e p - . 
SñSive del9?1e4ntro A lemán- Café e s U i ^ n ^ c V n trio el servio^ ja nave. 9ui4 j tabj¿ i l l g l é 3 y j^ancés. 
v venti^ 
Se alqui lan i b o n i t a s ^ a j n p b ^ j n^y ^ 
daci casas en la calle 1' njr: L Í^TÍC3--' \t* 
entre M . y L . acabadas de ^ a por ^ 
l í n e a de los carr i tos eléctricos ^ e de í0 
puertas y rodeadas de tocia. la:; lU*e'(0r-
municucionee agua abundanie., jonoe ' eta-
la - asa de la eéqu lna r.um- - Ja >er>- „„ 
m a r á n y d e m á s pormeno.c-s ci 'jo'S,, 
ría La Castellana. Compo^tei^ l ^ i ^ 
n ú m . 704 l l 5 - ? - — — — 
E N L A C A S A g ^ I J 
De Escritorios, bufetes ? ?̂ teT&*-ff\i9 
nació n ú m . 82 J - J t̂ f J ^ 
bl tucionts , juntas ó seP^r /e 1 » ^ iS1 -
pr inc ipal , con v is ta á la cau - > ^ Í « 
en la misma. 8791__j, ^ ' c a s» 
E \ K L - V E D A D O se aKl"iíil st'3 d* P^i»» 
J entre las de 19 y 21 t • ' I ' ' • , ..uar'.o3' da d» 
sala y saleta corrida, cuaLt,;.ü-ad3; :"rSe ^ 
y b a ñ o con b a ñ a d e r a "?%uede J ^ i n ^ 
azoica y f rente á la brisa, •n íor» '»^-]^ 
tres á cinco los d ías háb ' t « s c _ _ ^ - ^ ^ í 
Obispo 94^ 8757_j 
L I S T A D I A E I A ^ pre0i* 
de casas desalquiladas y 
Teléfono 846. Villegas oy-()rj¿y.-&¿ 
" l l X B I T A C l O N E r ^ É n el 
la ciudad, Cuba número ^ Ĉlooe 's 
se alquilan expléndidaa -i^1 e ^ ' l ^ u f 
sin muebles. L^partamento. nt;C6- j» 
. i 
íi' 
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L A N O T A D E L D I A 
Claro! Está, el tiempo de nones, 
.on desventuras á pares 
Cárdenas, en Matanzas 
e- Agramionte: en todas partes, 
gi á eso se agregan conflictos V 
A . las huestes liberales, 
las haiy hasta en las regiones 
del fuego, la luz y el aire. j 
En Cárdlenas saüió el cielo 
oon rayos de tempestades, 
para miejorair los rayos 
je este sol, que nos deshace 
Matanzas ó en Atenas, 
con man-gas de viento, grandes 
como para cubrir brazos 
& monstruos y die gigantes, 
toÁ echan por tierra los trenes 
v los hunden y deshacen._ 
Kn Agramonte, un incendio 
se llevó la mayor parte 
del puehlo, dejando fuera 
de techo sus habitantes, 
que es tamto como d-ejarlos 
á la intemperie y al aire. 
>To llegan mis que noticias 
de desgracias y desastres, 
de reuniones y mitins 
de los des bañóos rivales, 
m¡guielistas y zayistas, 
Jas dos dtegracias más grandes, 
jnduso la santa huelga 
que revieníta á Cristo padre; 
v al paso que vamos, pronto 
comenzarán los combatas 
por di pan de cada día, 
que no lo alcanzará nadie. 
Mientras llueve no me apuro: 
¡la hieifoa créete y se esparce 
en los campos de vierdura 
de nuestros campos feraces... . 
y la cosa empeora.... 
babiendo hiei^ba... se pa«e. 
Los TEATROS noy.—La Compañía del 
Nacional pondrá en escena una de las 
comedias'más divertidas de Vital Aza, 
El Señor Cura, en la cual está inimita-
ble Burón caracterizando el tipo del 
cornetín Menéndez. 
Noche de moda en Albisu. 
La empresa ha combinado el espec-
táculo con tres tandas que se sucede-
rán en este orden: 
A las ocho: E l respetaUe público. 
A las nueve: La Rab alera. 
A las diez: Estuche de monerías. 
La primera por Elena Parada y la 
segunda y tercera por Esperanza Pas-
tor, quien se despedirá el domingo, con 
La Cara de Dios, del público habanero. 
Los Bufos Cubanos que vienen ac-
tuando en el teatro Martí representa-
rán esta noche la zarzuela en dos actos, 
parodia de La Mascota, titulada La 
Baracuta. 
En Actualidades, Colombino. 
Trabajará el célebre transíermista, 
rival de Frégoli, al final de las tandas 
Begnndia y tercera. 
He aquí el progmrama: 
Primero.—Coupletista Parisién. 
Segundo.—Un barítono de ópera. 
Tercero. — Una coupletista princi-
piante. 
Cuarto.—Caricatura de los más ilus-
tres maestros de música. 
Y en Alhambm llenará La primera 
tanda la zarzuelita ¿De quién seráJ pa-
ta concluir la noche con E l Cinturón 
Eléctrico. 
Prepárase para la semana próxima el 
«streno de una zarzuela, con el título de 
la. rumba de los casados. 
Un éxito seguro. 
O F E L I D A . — 
Como simiente de fuego, 
fe tu recuerdo se sembró 
dentro de mí. en una tarde 
en que te envidiaba el sol. 
Han pasado muchos días, 
nes separamos los dos, 
y la simiente sembrada 
siento que empieza á dar flor; 
que es fecundo hasta lo estéril, 
si toca en mi corazón. 
M. S. Pichardo. 
E L S R . R O Z A S . — H a Helado á la Ha-
^ D a el Sr. Rozas, propietario de un 
^vísimo aparato cinematograiieo. 
•̂ 1 Sr. Rozas representa varias de 
jae principales casas de París y Barce-
lona, y trae á la Habana sobre cua-tro-
ttentas películas nuevas. 
Pronto se .presentará en uno de nues-
wos principales teatros. 
• L I C E O DE AGRAMONTE.—Damos tras-
lado en esta sección de la circular que 
e& nombre del Liceo de Agramonte se 
Btrve remitirnos su digno presidente: 
pica así: 
Sr. Enrique Fontanills: 
La Directiva de este Centro que ten-
So el honor de presidir, ha concebido la 
dea de dotar al mismo de una Biblio-
teca. 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
¿ e i D r . T a b o a d e l a 
i. "^nesté8icos inofensivos para 
atracciones dentarias sin do-
lodas las operaciones se prac-
•can por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras po&tizas de todos 
Jo*> sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
p e r s a s formas. 
t o L 0 / ^ limitados honorarios, 
dent^Iqi,e necefiit^ r e g l a r 
^nsultas ciiarías de 8 á 4. 
^ A L I A N O o S , ( a l t o 
^ e a q n i n a á N E P T C J N O . 
2M5 M 
Como nada se opone á los esfuerzos 
de la voluntad, nuestra obra, bastan-' 
te adelantada, no ha llegado aún á su 
desarrollo; para ello necesitamos el con-
curso de todas las personas que pue-
dan interesarse por la cultura de este 
país y quieran ayudarnos en nuestra 
patriótica Labor. 
Si usted fuera tan amable que nos 
regalara un libro para la Biblioteca, 
la Corporación que represento se lo 
estimaría en mucho y sumando su va-
lioso donativo á los libros que yia te-
nemos y esperamos recibir, habrían de 
coronar, sin duda alguna, con el más 
lisonjero éxito, nuestro culto y cívi-
co proyecto. 
Por anticipado le envía las más cum-
plidas gracias su respetuoso y atento 
servidor.—Teodoro Menéndez." 
Responderemos muy gustosos, de un 
momento á otro, á la excitación que 
nos hace el Liceo de Agramonte. 
S I E M P R E CURA $ por lo menos ali-
via, el El ixir Estomacal de Saiz de 
Carlos las enfermedades del aparato di-
gestivo, por crónicas que sean, aun-
que tehgan una antiguüedad de trein-
ta años y no se hayan aliviado con los 
demás tratamientos. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón, alcalde de un pueblo, man-
da á poner á la puerta del Cementerio 
el siguiente aviso: 
''De orden ded señor Alcalde, en es-
te Camposanto sólo serán enterrados 
los muertos que vivan en el pue-
blo." 
.Saposana, jabón de notalj!« eficacia « « d i -
c'nal para las erupciones cutáneas , y con 
perfume exqnisito que Invita aJ uso cons-
tante. LaMmau ¿- Kcaua*, Ne-w York, propie-
tarios y únicos fabricantes. 6 
• cf^r ^"233^i--' U B/TE" 
MODISTA C O S T U R E R A — Se ofrece para 
toda clase de confecciones en ropa de s e ñ o -
r a y para nlfioe, tanto en su casa particular 
como a domicilio. Informes Gallano 42 ba-
jos. 9511 4-12 
Y . B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 114.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pia-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de la Isla. 
9463 14-11-Jn 
AZOTEA IMPERMEABLE 
C. S. H A E N S L E R 
L a verdadera azotea sistema C. S. Haens-
ler es impermeable, l igera, duradera, eco-
nómica. Azoteas colocadas hay 5 a ñ o s no 
han tenido todavía necesidad de reparación 
alguna. L a casa se hace cargo del arreglo 
de azoteas en mal estado, garant i zándo las 
libres de goteras. Pidan in íurmes antes de 
emprender cualquier arreglo, be dan refe-
rencias Zulueta 36 y medio entre Monte y 
Dragones . 9390 15-11 
ÍAUOL r e c i ü i u o ue r a s í s tío la caca A T J I J -
L I E R B A C H V V Í T Z , el á l b u m cou precio-
sos figurines para sombreros de s e ñ o r a s y 
n i ñ a s que confeccionamos en conaiciones 
ventajosas. T a m b i é n lavamos, t e ñ i m o s eu 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 39. 9397 2 6 - l l J n 
Se hace cargo de toda ciase de bordades 
de equipos ae novia, canastillas de R e c i é n 
nac íaos , todo É. precios muy económicos , 
También so bordan pañue los desde 1 real 
en adeiante. informaran Teniente Key 104 
altos. . . . 8 8-X 
AlvruIÑIO B E i M T E Z P U L I D O toma por 
contrato toda ciase de trabajos de a i b a ñ i l e -
ría; se harán con prontitud, solidez y e s m é -
ro pura Informes en J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 64. Ü237 16.8 
P A S C U A L A A G U I L A K , Peinadora — Se 
ofrece ü. ¡as damas para peinar en su casa 
y á domicilio; Especialidad en teñir el 
pelo; precios módicos, tíu domicilio Mer-
ced 12. 9078 13-6 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento intalible, con treinta años de prác-
tica. Infonnes en Pernaza 10. Telefono S034 
Joaquín García . 8804 13-2Jn 
M I M B R E R O 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mismo, üe barnizan y esmaltan si así so de-
sea dejántioios como nuevos. Kecibu órdenes 
en Acosta 39 AJitonio Hereter 
«019 S0-22My 
T o m á s M* J o h a n s o n 
C c m p o s i c i ó u <ic i n a q u í u a s a c e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á u i i i ^ i u m t l e t e r n i i i i a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la compos ic ión uu ¿¿neral do 
au maquina.—Lamparilla 6 3 ^ C '2& A 
P A R A - R A Y O S 
21. Morena, Decano Elsotrlclatai conatruc-
tor 6 instalador ua para-rayos ¿isterciv mo-
cerno a euiaoios, polvorines, lories, panteo-
nes y buques, iparitatizHSdo su ínst&««ui6a 
y ic^tarlales.—Koparacioncs de lou taismee, 
tiendo reconocidos y preñado» coa eí apara» 
to pai'a mayor garant ía , in s ta lac ión de *'im-
bros e i é c t n c o a Cuadros indicadores, xubos 
acOsticos, l í a e o s t e l e fón icas por toda la lata, 
t íeparaclone» u-¿ te la oiass no aparatos dei 
ramo eléctrico, de garantizan todos los t i a -
or-jos.—Callejoa d» Espada núm- 12. 
8110 26-7My 
8 « l e s y M i s . 
L o s m e j o r e s h e l a d o s y l a 
m e j o r l e c h e p u r a s e s i r v e e n 
9 7 
T a m b i é n r e p a r t i m o s l a l e -
c h e á d o m i c i l i o . 
C 1237 15-11 
L a P r i m e r a d e i g n i a r 
Unica agencia de criados QUA dispone de 
todos cuantos empleados y trabaTadores pue-
da nccesitdr lo mismo el comercio que el 
publico en general O'Rellly 13, Teléfono 
de 4.̂ 0 J . Alonso y Villaverde. 7845 26-1SM 
S E D E S E A C O L O C A R un buon criado de 
mano peninsular muy práct ico en eu obli-
gac ión y con mucho tiempo en el país y con 
buenas roferonclab. Prado 50 dan razón es-
QUtnq & Refugio. 9621 4-14 
DOS PKí,,INSIi"LAflB3~dcBean colocarse áe 
criadas úo mano 6 maqejadom. Tienen 
quien responda pet* tifoti Informan Esco -
bar 144. 1700 4-14 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
ÜJthnos procedimientos para afirmar I03 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Xuevo 
sistemas en dentaduras poetizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8965 26-4 
S E S O L I C I T A una criada de color que se-
pa coser se le da buen sueldo en Prado 46, 
altos. 970?, 4-14" 
UÑA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y tiene quien la garantice. 
Informan Colón 21. 9704 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R una joven de color 
para criada de mano ó manejadora, en casa 
decente; tiene quien responda por ella. Pa-
ra informes Virtudes 140 cuarto número 4. 
9618 4-13 
tJNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano 6 cocinera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Gallano 107. 
9615 4.13 
UNA J O V E N desea acompañar una fami-
lia al extranjero; está, acostumbrada k via-
jar. Tiene las mejores recomendaciones y 
es muy intellgrcnte. Informan en Teniente 
Rey 82. 0616 4-13 
Desea saber el paradero de su hermano 
José Regruelro, de la provincia de Lugo, que 
hace unos 16 a ñ o s se encuentra en Cuba. 
P a r a darle noticias de él dir í janse á. Gabriel 
finca Pimienta. nniil 26-13Jn 
UNA SRA. Peninsular de mediana edad y 
muy formal desea colocarse de manejadora 
ó criada; es muy car iñosa con los n iños; 
sabe su oficio y á la vez tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 116 Sastrer ía 
9416 4.13 
UN .MATRIMONIO peninsular aclimata-
do en el país desean una colocación, de poi-
tero, jardinero ó encargado de una casa, 
ella de cbébiera ó criada de mano en la 
misma casa. .Saben cumplir con sus obli-
gaciones y ro íerenc ias las que pidan. I n -
formes á todas horas. Compostela 20. 
9533 
F O T O G R A B A D A S : Se solicita un buen 
operarlo en F o t o g r a f í a y que sepa algo de 
retoque, es para viajar por la Is la , buemo 
S60 Corral Fo tógra fo , Aguila 81. 
9524 
UNA C R I A N D E R A asturiana recién lle-
gada de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, ijesea colocarse a medía 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
Concepción de la Val la 50. 950D a-l^ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R buena cocinera 
y repostera entiende de toda reposter ía de-
sea colocarse en una casa particular ó es-
tablccimir-nio. Tiene buena referencias y tie-
ne quien la recomiende Sueldo de 3 á 4 cen-
tenes. Informarán Angeles 79. 
9521» 4-12 
S E S O L I C I T A una buena criada do manos 
que sepa su obl igac ión y tenga referencias. 
Informan en Blanco 40 altos. 
9705 4-14 
UN C O C I N E R O de color, formal, desea co-
locación. Tiene personas que respondan por 
él. Informan Dragones esquina á Campana-
rio, bodega. 9693 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor, que sepa su oficio, dándole doce pesos 
plata y ropa limpia. Tejadillo 8 altos. 
9692 4-14 
S E S O L I C I T A un criado que sepa leer y 
escribir y tenga buenas referencias en Ce-
rro 519. 9684 4-14 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de comercio ó particular, 
no tiene inconveniente en ir á J e s ú s del 
Monte; tiene quien responda de ella. Mon-
eerrate 147. .9688 . 4-14 
UN J O V E N peninsular que es entendido 
en ropa y en seder ía desea colocarse en 
cualquiera de esos dos giros; tiene quien to 
recomiende. Informan Muralla 28, García 
Corujedo. 9683 4-14 
UNA SRA. penlsular desea colocarse en 
establecimiento ó casa particular do poca 
familia, de cocinera; sabe su obl igac ión y 
tiene quien la garntice. Informes tíitios 9 
altos. 9686 4-14 
UN MATRIMONIO peninsular j ó v e n e s de 
esmerada educación y sin protensiones se 
ofrecen él de portero, encargado ó cosa 
an&loga y ella pare ayudar á los quehaceres 
de la casa pues entiendo de cocina y de co-
ser; teniendo recomendaciones de casas im-
portantes de ésta. P a r a informes dirigirse 
á. Industria 150 altos. 9687 4-1 1 
C O C I N E R O repostero en general, de pro-
fes ión, francesa, e spaño la y criolla con mu-
cha práct ica y aseo. Se ofrece para casa 
particular ó de comercio, goza de formali-
dad y honradez. Informan en Prado y T e -
niente Rey, vidriera de tabacos del café , es 
peninsular. 9682 4-14 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano, camarara ó manejadora 
de n iños chiquitos. Es car iñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su ob l igac ión . Tie-
ne quien la recomiende. Informan Reina 2| 
9651 4-14 
UNA J O V E N v izca ína que tiene buenas 
recomendaciones y quu sabe cumplir con su 
deber, desea colocarse de criada de mano, 
no tiene Inconveniente en viajar con alguna 
familia. Dan razón Oficios número 70. E s -
quina á Santa Clara. 9632 4-14 
UNA J O V E N peninsular se desea colocar 
de manejadora para un niño ó dos; ella es 
car iñosa para los niños y ua'oo cumplir cou 
su ob l igac ión: ella tiene buenas recomen-
daciones. Informes Curazao número "6 Pues-
to de frutas. 9628 4-14 
E N SAN N I C O L A S 111 se necesita una 
criada para un matrimonio solo y pequeña 
casa, que duerma en el acomodo. 
9629 4-14 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la I s la de Cuba y el ex-
tranjero de A . J iménez . Facilito y necesito 
criados, dependientes, cocineros y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nen pasajes para todos los pa í ses . Calle San 
Pedro. Kiosco número 32, Te lé fono 8224. 
Habana. 8161 26-22yM. 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S . Doña L u i -
sa Soto viuda de Fuentes, que vive murién-
doce de miseria, en la azotea de Paula 2. 
postrada en cama, con una hija enferma y 
un nietecito; apremiada por el alquiler del 
cuartlco, y en la mayor atlicción implora un 
socorro, que Dios les recompensará. 
G. 4-1S 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Paula 47. 9625 4-13 
SE DESEA COLOCAR UNA cr iandera pe-
n insu la r 3 meses y medio de par ida con 
buena y abundante leche. Tiene su n iño que 
se puede ver : e s t á sana y t iene quien l a ga-
¡ a r n i c e su conducta. I n f o r m a r á n en Balas-
c o a í n n ú m e r o 46. 9531 4-12 
D E F A R M A C I A — Un dependiente se soli-
cita para una farmacia de capital de pro-
vincia. Informa el Dr. González. Habana 
n ú m e r o 112, de 11 á 3. 9527 4-12 
SE SOLICITA cr iada de mano para Conse-
j a l Veiga, esquina á L u i s Estevez en el 
Reparto de Vivanco, conocido por Estrada 
Palma, en J e s ú s del Monte, Sueldo $12 p la ta 
y ropa l impia , durmiendo en el acomodo. 
9622 8-13 
Para la Sociedad de A u x i l i o s Médico que 
tengan referenciarj. Animas 3G informan. 
9571 26-13Jn 
SE DESEA SABER el paradero del Sr. Pa-
t r i c i o López Castro, na tu ra l do Francos, Es-
p a ñ a , que por el a ñ o de 1897 r e s i d í a en 
Cruces, a l cual so l ic i tan en F a c t o r í a 20, 
An ton io Nova, nara un asunto que le i n t e -
resa. 9593 15-13Jn 
SE DESEA COLOCAR una criandera pe-
ninsular 30 d ías dé parida; tiene mucha y 
abundante leche; tiene quien la garantice; 
también se desea colocar una criada de 
manos ó manejadora entiende de cocina. 
Informarán Fac tor ía 17. 9580 4-13 
UN B U E N COCINERO peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableclmicn 
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien lo garantice. I n fo rman Calle 11 n ú m e -
ro 37, Vedado, cuarto n ú m e r o 5. 
9578 4-13 
U N H O M B R E de mediana edad sol ici ta 
co locac ión de portero, ó para servicio de 
una fami l l í . en la ciudad 6 fuera, para v i a -
j a r , sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por él . T a . n b i é n se ofrece para hacer 
cobros poniendo 4ií0 pesos de fianza á quien 
lo confie. R a z ó n Galiano 98 y Egido 9 y 
en esa r edacc ión . 9434 8-13 
Cocinera para Nneva York 
Se solicita una buena cocinera que sea 
joven y peninsular y que quiera i r á 
Nueva Y o r k para casa de uua famil ia . 
A d e m á s de cocinar tendrá que ayudar 
uno 6 dos d í a s á la semana á planchar la 
ropa. No tiene que ir á l a plaza. Sueldo 
$20 oro americano y pasaje. Se piden re-
ferencias. I n f o r m a r á n en la cal le de la 
H a b a n a esquina á A m a r g u r a , casa de 
maquinar ia . 9503 4-12 
S E S O L I C I T A N Costureras inteligentes 
para coser de modas, y que tengan mucha 
formalidad para el' trabajo: se prefieren de 
mediana edad y se les paga buen jornal. 
También se solicita una buena criada. 
Campanario 48 9420 4-12 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un matrimonio con una n iña Villegas 51; 
9522 8-12 
UNA SRA. D E M E D I A N A edad desea co-
locarse para limpiar habitaciones y coser ó 
de manejadora. Informarán en Sitios 114. 
9523 4-12 
D E S E A colocarse una cocinera peninsu-
lar en casa particular ó establecimiento; es-
cumplidora en su duber y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido. I n -
formes Villegas 101. 9526 4-12 
S E S O L I C I T A una criada que entienda a l -
go de cocina, que sea limpia y sepa su obli-
gac ión . Calle de O'Reilly número 78 altos. 
9528 4-12 
C R I A N D E R A desea colocarse una Joven 
españo la á leche entera, recién parida; tiene 
quien l a garantice. Informan Villegas 89, 
bajos. 9561 4-12 
SE SOLICITA uria cocinera con referen-
cia; Sueldo 3 centenes. Uquendo n ú m e r o 2. 
9610 1-13 
BARBEROS so solicita un oficial que se-
pa BU obl igac ión . Infanta y Maloja 53. 
9609 -1-13 
UNA C R I A N D E R A recien l legada de la 
p e n í n s u l a de dos meses y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á ¡eclie en teta . Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n Cárce l n ú m e r o 3. 9608 
UN P E N I N S U L A R desea encontrar colo-
cación ó bien de criado de manos ó portero, 
entiende perfectamente ese servicio por te-
ner que desempeñar lo bastante tiempo en i 
la Habana presenta informes de buenas 
casas de esta capital , informan en J e s ú s 
María 71, lecher ía de siete de la m a ñ a n a á 
seis de la tarde. 9630 4-14 
U N A JOVEN peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
v sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman 
k e i n a 34. 9607 -
UN J O V E N peninsular solicita colocación 
de criado de manos; es muy práct ico en to-
da clase de servicio por haber servido ban-
quetes; no tiene inconveniente en ir a l cam-
po ó al estranjero; no se marea en la em-
barcac ión; es muy aseado. Informan San 
LAzaro esquina á Manrique bodega. 
9548 4-12 
S E DESPJA colocar una joven peninsular 
que lleva dos años en el país üo criada de 
manos 6 manejadora; tiene referencias de 
la casa de donde ha servido. Informan Te-
nerife número 26, no se coloca por dos cen-
tenes y no va á ver colocación ninguna á no 
se que le abonen el viaje. 9557 4-i2 
S E S O L I C I T A un buen cocinero ó cocineiM. 
en Carlos I I I número 219 altos. 
9660 4-14 
C R I A D O D E MAJ.NO se solicita uno en 
Quinta Lourdes número 2 Vedado, Se exijen 
referencia^ 9669 4-14 
SE"ÑBCESITAN una cocinera y una cr ia -
da de manos en la calle B número 72, Ve-
dado. Informarán en la Calzada del Monte 
226 Casa de Cambio, ó en la misma casa. 
9658 4-14 
DOMADOR de caballos; un joven penin-
sular desea colocarse para domar y enseñar 
á caminar caballos. No tiene inconveniente 
en I r a l campo y tiene garant ía s . Informan 
San Lázaro zl altos cuarto número 23 Ser-
gio Pérez . 9657 4*14 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n fo rman Egido 9 cuarto 
n ú m e r o 35. 0 604 4-1S 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
para la l impieza de habiiaclones. Sabe coser 
á la mano y á m á q u i n a . Tiene buena educa-
c ión v tiene quien responda por ella. I n f o r -
i p a r á n Vi l legas 34 altos. 9532 4-13 
F A R M A C I A Se desea un buen depen-
diente de farmacia ; para la Bot ica " E l Con-
suelo". J e s ú s del Monte 324. 9599 4-13 
D E S E A colocarse una Joven peninsular de 
criada de manos, sabe coser y tiene las me-
jores recomendaciones. I n f o r m a n Revl l lag l -
gedo número Ji A. Suárea. Sueldo tres cen-
tones. 9656 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera y una criada 
do manos. San Nico lás 102. 
9652 4-14 
Necesito uno con referencias y que tenga 
pocas pretensiones-. San Ignacio 3ü. 
9676 > 4-14 
SE SOLICITA una cr iada de manos para 
un ma t r imon io . No t iene quo BeWl'í á la 
mesa. Diez sesenta y ropa l impia . Manr ique 
14, altos. 9675 4-14 
JOVEN peninsular con doce a ñ o s de p r á c -
t ica en el ramo de a b a n i q u e r í a , sombri l las , 
b i s u t e r í a , loza, c r i s ta l , a r t í c u l o s do fanla.-í .! . 
j u g u e t e r í a y accesorios para electr icidad; 
desea colocarñp. I n f o r m a r á n Calle de .Martí 
82, Regla. 9678 4 - H 
UÑA SKA. P E N I N S U L A R desea coiotarse 
en •.ÍI-.-M de corla familia para ayudar íl h s 
« uchaceies de la casa y entiende un peco 
cíe cocina. Tiene quien la recomiende. Tn^ur-
man M<-n(e 12. 9555' - ' 4-12 
UNA S R T A . de buena educac ión desea en-
contrar una colocación para coser, vestir ó 
educar niños. No tiene inconveniente en via-
jar ; había español y francés. Informes Men-
dy. O'Raiily 22. 9485 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cai^ño-
sa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Informes Campanario 28. 
9486 4-12 
UNA COCINA en Ü b r a p í a n ú m e r o 3 4, es-
qu ina á Mercaderes se a lqu i l a uua cocina 
con m a r o h a n t e r í a . 964o 8-14 
UNA B U E N A cocinera desea co locac ión en 
casa pa r t i cu l a r en el Cerro. Tiene buenas 
referencias v dan r a z ó n San C r i s t ó b a l 
Cerro. 9666 4-1 4 
Se solicita para una regencia en el campo. 
Buen sueldo. Informan Farmac ia Arnautó , 
Monto 128. 9665 4-14 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de c r iada de manos, d e s e m p e ñ a bien su co-
metido. I n f o r m a r á n en Egido n ú m e r o 9. 
¡M; 04 _ 4-14 
COCHERO —Un Joven desea colocarse en 
pr ••*LÍcular, so da las mejores recomondacio-
. ¡nenes de veint ic inco oro no se coloca. 
I n f o r m a r á n L a g u n á s S5. M . Verano, cuar to 
i iúniero 35. 9663 4-14 
~ SE ' • '>ESEA~COLOC A i l j- B un Joven coclne-
rr> t-.ibe cocinar á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y 
es :nuv l impio , dan informes en Lagunas y 
Be l a scon ín . bodega. 9662 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión; si tiene que salir á la cal ió no 
se solicite. Refugio n ú m e r o 2, Le tra B , a l -
tos. 9513 4-14 
F u e n t e ( ie M a g i i c s i a tíanla F e 
I S L A D i S P I N O S 
Infalible para los Padecimientos del Es-
t ó m a g o , analizada y recomendada por todos 
los médicos . Unicos Representantes Conde y 
Menéndez, Empedrado 81, Telé fono número 
178. 9582 16-13 
JUAN MENENDEZ CUELLAR 
Para enterarle de un asunto de mu-
cho interó? se ruega al Sr. Juan Me-
néndez Cnéllar pase por la casa calle 
de Jesús María número 21. 
9686 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular en la calle K en-
tre 19 7 21.. 
9655 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una señora catalana 
de mediana edad para un matrimonio; No 
tiene inconveniente en viajar; es tá acos-
tumbrada. Impondrán Cárdenas 42. 
9624 4-13 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
dependiente 6 camarero. Sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien lo recomiende. 
Informan Villegas 86. 9623 4-13 
8 E S O L I C I T A N un criado de mano penin-
sular que tenga referencias; sueldo 3 cen-
tenes y dos pesos y medio para la ropa l im-
pia y una lavandera para lavar en la casa. 
Agular 69 altos. 9620 4-13 
BRA. P E N I N S U L A R aclimatada al p a í s ; 
sabe coser á máquina y á mano desea co-
locarse para llr.ipríza do habitaciones ó solo 
para manejadora. Dan razón Amistad nú-
moro 15. E l encargado. 9618 4-13 
A t e n c i ó n a l o s t e j e r o s 
Un peflor Joven de inmejorables condicio-
nes desea tomar á partido un tejar ó em-
plearse en la direcelón del mismo. Refe-
rencias y g a r a n t í a s las que se pidan. Infor-
mes eu la callo del Hayo número 54. 
8G17 4-13 
NECESITO una criada de mano blanca y 
una cocinera bianca ó do color cada una 
g a n a r á , tres centenes pero necesitan I r re-
comendadas. Salud OS altos. 
9597 ^-18 
CRIADA. — S J so l ic i ta una con buenas re-
comendaciones para el Vedado calle 2 n ú -
mero 12 V i l l a Casilda, se paga buen sueldo 
que sepa coser. 9494 4-13 
OJO — Si> desea colocar un Joven penin-
sular de camarero ó portero en casa p a r t i -
cular ; no tiene inconveniente en i r fuera de 
la Habana, tiene buenas ivferencius. Sabe 
c u m p l i r i g u a l d'* portero como de camare-
ro, in i ' o rman Mor ro n ú m e r o 5 A. 
9595 _1"13__ 
F A R M A C I A AE1VAÜTÓ 
Monte 126, se solicité u n a p r e n -
d i ó 9536 4 -12 ; 
1 H > A t^ti j^K'ÁKSM un mat r imonio p •- ¡ 
n lnsu ia r ei ia exeeleuv- c o c t ó o r a y í;l muy | 
p r á c t i c o como criado de mano y servicio Uo " 
mesa ÍL l a rusa. Keierencias las que de-
seen acreditando su hunrride:'. y t rabajo. 
Van a l campo y p.iv.i t r íUo y referencias 
ervaslo Urj A cuar to n ú m e r o 6. 
__*466 .4-11 
ftE UESEA COLOCAR una cr iada do ma-
ne os Cá^U í o n u a i ; sabe c u m p l i r bien con 
su o b ü g a c i ó : . : fiaran r a zón en P i ñ e r a , es-
í ju ina a santa Catalina, Cerro. 
Íi652 4-13 
J Ñ J O v l S N - P E Ñ I N S U L A R desea colocar-
se" ue eri&dó de ina.nj. Es pract ico en el 
•jervlclo y tiene quien lo reccmlende. I n f o r -
man Snn N ico lús 198. 9648 ^ 4-12 
»iü fcAji-JCiTA u.ia buena cr iada que hable 
i n g l é s ; para putar ei verano en ios E8la -
doii Unidos. H a de traer buenas recomen-
daciones. L a u i i j a n l i a Tü aitos. 
96 47 ^_ ., * - 1 2 ' 
ÍJÑ B U E N COCINERO repostero de color 
desea Colocarse en la . ciudad 6 el campo. Co-
cina á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y con especiali-
dad á. la francesa. Tiene g a r a n t í a . I n f o r m a n 
Vi l legas bú, esquina á L a m p a r i l l a . 
964¿ <-12 
U N COCINERO peninsular, desea colo-
carse, en casa pa r t i cu la r ó do comercio; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y con todo 
lo que se le mande; tiene quien g a r a n t i -
ce su conducta, i n f o r m a r a n en Fiado 10,7 el 
portero^ 9670 4-E5 
ÍJNA B U E N A COCi.^EHA peninsular de-
sea colocarse en cas par t icu la r , y con pra-
forencia en establecimiento. Sabe c u m p l i r 
cou su ob l igac ión y tiene quien la garan-
tice. I n f o r m a n Gallano 124. 
9569 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E una peninsular de 
criada de mano ó manejadora, y una coci-
nera de color en casa particular ó estable-
cimiento. Saben cumplir con su obl iación 
y tienen quien las garantice. Informan R e i -
na 74. 9488 4-P-
UNA C R I A N D E R A peninsular, de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Compostela 
número 171. 9489 4-12 
en 
L O C A L . — E l señor que solicita un local 
n las calles San Rafael , Obispo ú O'Reilly 
ú l t ima cuadra, puedo pasar por Reina n ú -
mero 45 altos de 7 a 9 de la noche donde 
informaran. 9483 8-12 
J O V E N D E 32 a ñ o s muy formal y con 
12 años de practica en el país , se ofrece pa-
l a dependiente de café, fonda ó bien por 
otra cosa aná loga , como de cobrador ó de-
pendiente de a lmacén; tiene buenas garan-
t ías , escribir & V. V. Santa E m i l i a Le tra 
Li. . lesús del Monte. 9ó6ü 4-12 
B Ü B N á C R I A B A 
De rnanw se so l ic i tan Vi l legas 64, altos. 
_ U4 I.'I 4-12 
i WA. SRA. p e n i n s u í a r de 30 a ñ o s , desea 
colocarse de cr iada de manos 6 ama de 
gobierno ó enfermera, d a r á n r a z ó n Cárce l 
i;¡ sueido S centenes. 9482 4-12 
SE DESEA socio que aporte 3 á 4 m i l 
pesos para uesarrol lar una i ndus t r i a de re-
sultados posit ivos; p r imera eu Cuba. D i r i -
girse Cahe Obispo numero 25, B a r u e r í a . 
9481 4-12 
U N A J O V E N penlsular desea colocarse de 
criada de manos y entiende de costura y tie-
ne referencias. Informaran en Oloria n ú m e -
ro 217 accesoria. 9506 4-12 
CONSULADO 62 se solicita un criado de 
mano de color, tiene que tener buenas reco-
mendaciones; no tiene que servir la mesa y 
puede dormir en su casa. Sueldo 3 centenes 
De nueve á doce a. m. 9565 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la 
otra de cocinera en casa particular 6 esta-
olecimiento. Saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Morro 24 9544 4-12 
Maestro Sastre y cortador de Madr id , con 
mucha p r á c t i c a desea co locac ión de encar-
gado ó cor tador Aguacate 63 altos. 
9492 ' 4-12 
M0 DESEA colocar una joven peninsular 
di- criada do manos ó manejadora; Tiene 
quien responda por su conducta. I n f o n i i a -
i a u Mar ina n ú r a e r o 16. 9.4^3 4ri2 
" l í E DESEA COLOCAR una peninsular do 
manejadora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y ti<--
ne quien responda por ella San Ignacio 39 
al tos. 9496 4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea acompa-
ñar a una familia á E s p a ñ a 6 se hace cargo 
de r ie \a i ' un niño el día 15. Tiene quien la 
íi aran ti ce. Informan Morro 18. 
94 75 4-12 
S E N E C E S I T A una sirvienta para casa 
chica, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
tiene que saber su ob l igac ión y recomenda-
ción. Es tre l la 130 esquina á EscobaJ*. 
9480 T 4-12 
D E S E A ~ C O L O C A R S E de m a n e j a d o r a . - ó 
criada de mano una joven peninsular; sa-
be cuinp.ir ron su obl igac ión y tiene auion 
r e s p ó h a a por ella. Informan Teniente" l^ey 
y Zulueta, Vidriera de Tabacos. 
9517 4-12 
P A R A E L CAMPO ó la capital se ... 
un cocinero repostero penlsular- que ha tra-
oajarlo en grandes casas de é6t4 capital. Tfe-
niendo referencias, inroruian ^vguna y Bar-
celona, Víveres . 9515 -1-12 
S E S O L I C I T A una manejadora de media-
na edad, limpia y que tenga referencias. 
Dr. Agramonte calle K entre 14 y 17 Vedado 
9542 4-12 
SE COL1CITA uno con buenos referen-
cias en Lampari l la 74 botica. 
9539 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular, primeriza 
do dos meses de parida, cou buena y abun-
dante leche, desea colocarse 6. media leche. 
Tiene quien la arantlce. Informan Gloria 228 
9537 8-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano blan-
ca ó de color; sueldo tres lulses y ropa l im-
pia. Calzada del Monto 322 bajos. 
9535 4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea hacerse 
cargo de criar una n iña en su casa. Tiene 
garant ía s . Informan Zanja 73. 
9634 4 . Í2 
E N E S C O B A R 54 eesollcita una criada, 
pemnsu .ar que entienda do cocina, para 
•®£TlS * dos Personas; sueldo tres centenes. 
ya38 4-12 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de asun-
..Kn^lV es¿ e6Pecíiilidad en juicios de des-
bneiin ^0blLos de crédit0- Por corta retr l -
í a s d« ) í n L h a P C £ ^ 0 ,dQ administrar -Ca- ' 
nniM,, J UÉS?ede8, « ^ d a d e l a a y casas do Jn- ! 
de los alquileres. Dirigirse Monte 83. bajos. * 
" * , 26-12Jix 
S E S O L I C I T A saber el paradero de E n r i -
que Alvarez Alvares, natural do Asturias, 
Parroquia de Serin. Para dar nólieia.-. ;-• 
el illriglrse A Murailti 18. 9614 • l - l j 
ÍTJ'Ñ'EL C O L E G I O Hispano-Franco Ameri-
cano. Cerro 47 8 se necesitan dos empleados; 
uno para auxil iar de algunas materias de 
Instrucc ión primarla y otro para el servi-
cio domést ico . Tienen casa mesa y ropa 
limpia. Que tengan buenas referencias. 
9499 8-12 
R E F U G I O 2 se solicita una criada de ma-
no que sepa cumplir con su ob l igac ión y 
tenga quien la recomiende. 9512 4-ÍJS 
H E R R A D O R recien llegado de E s p a ñ a de^ 
sea colocarse en una herrería v sabe su 
obl igac ión . Dir í jase Luz 97. 9498 4-12 
UNA S R A P E N I N S U L A R dessa colocarse 
de criada de mano en casa de matrimonio 
sin hijos; sabe coser á mano y a máquina, 
zurcir y tiene muy buenos Informes de don-
de ha servido. No repara en el sueldo 
siempre que le den buen trato. Informan 
Neptuno 128 Mueblería. 9512 4-12 
Y O F U M O 
8781 1-Jn 
D E S E A N C O L O C A R S E dos Jóvenes penin-
sulares, una de cocinera, y otra do crian-
dera á media leche ó á leche entera, es 
de buen físico y tiene buena y abundanta 
leche. Ambas con buenas referencias, infor-
marfcn Inqulsldor 29. 9485 4-11 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundante leche y con su niño que se 
puede ver, desea colocarse á. leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 
número 58. 9425 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Villegas 
número 110. 9431 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
nluaular de criada ó manejadora; es cari-
ñosa con los n iños ; Sabe su ob l igac ión: 
tiene í e r e n c l a s si las desean; no sale de la 
Habana ni se coloca menos de tres centenes. 
In formarán Vilelgas 34 altos. 
9432 4-11 
S E S O L I C I T A en el Vedado una muchacha 
de 12 á 14 añofe para cuidar y jugar con 
dos n iñas de 4 y 5 años . Sueldo un camón y 
ropa limpia. Informarán Habana 38. 
9428 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos en casa particular; tie-
ne quien responda por ella. Cárcel número 
19. 9436 4-11 
UN A S I A T I C O G R A N C O C I N E R O ofpaño-
la y cubana se responde, bodega, Cuba 89 
esquina i^uz. 9437 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R un hombre formal 
de portero en casa particular ó conserje ú 
otra cosa a n á l o g a ; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas referencias; para In-
formes calle Agui la número 164 fonda. 
9438 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven peninsular 
de orlado de mano ó otro trabajo parecido 
tiene buenas referencias y sabe bien su 
obl igac ión . Informan en Santa Clara n ú m e -
ro 3 Ponda. So suplica el sueldo. 
9440 4-11 
S E S O L I C I T A 
Al señor Eugenio Blasquez Pérez, para 
un asunto que le conviene Hotel Nuevltas, 
Habana, el dueño. 9441 4 r l l 
UNA J O V E N péninsular desea colocars» 
de criada de mano. Sabe cumplir con s>í 
obl igac ión . No duerme en la colocación.. 
Tiene quien la recomiende. Informan 
lud 1 77. 9422 í ^ I i 
L'NA J O V E N P E N I N S U L A R desea c o l j -
carse de criada de mano ó manejadora. Hs 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente Rey 81. 9426 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora, y la 
otra de criandera, con buena y abundante 
leche á leche entera. Tienen recomendacio-
nes de las casas donde han estado. Infor-
man Soledad 2. 9464 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos, manejadora ó para 
cuidar' una señora; es cumplidora en Svt 
deber y tiene recomendaciones de casas 
donde ha servido. Informes San Miguel 212 
9412 4-11 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora; es cum-
plidora en su deber y tiene quien la reco-
miende. Informes Tenerife 34. 
9417 4-11 
DOS C R I A N D E R A S PENINSULARES una 
de mes y medio y l a otra de 4 meses de 
par ida con buena y abundante leche, desean 
culoearse á leche entera. Tienen quien las 
garant ice de las casas donde han criado. 
Informes Corrales 209. 9413 4-11 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
p a í s .desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en casa de formalidad. E s ca -
r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a r á n San J o s é 48 esquina & 
Campanario. 9418 4-11 
S10 y O L I C l T A una cocinera del pa í s blan-
ca 6 de color, que sepa cocinar y sea asea-
da. A g u i a r 120 altos. ÍH20 _4-l 1 
J A R D I N E R O con muy buenas referencias 
de corno es hombre honrado y trabajador. 
In te l igen te en í lorlcultura y horticultura. 
Sabe hacer de nuevo. No tiene inconvenien-
te en i r para cualquier lado de la R e p ú b l i -
ca. Informan Dragones núraero 1. 
9421 4 - l i 
U N A J O V E N desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora. Tiene buenas refe-
rencias. In formarán Habana número 136. 
9446 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea co locars» 
de criandera á media lecne, que la tiene 
buena y abundante. Tieno quien la garanti-
ce. Informan Cerro calle de la Rosa u ú m e r » 
4 D. 9446 4-11 
UN A S L V T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 72 cuar-
to número 25. 9447 4-11 
.UN B U E N CRJADCTespañol joven~q"üe ha 
d e s e m p e ñ a d o buenos cargos en Madrid y ea 
esta, aesea colocarse con familia de gusto, 
ofrece cuantas g a r a n t í a s se deseen. Infor-
man Primera de Aguiar, esquina a Obispo 
V i d r i e r a , Casa de Cambio. ¡H.vi 4-11 
UNA B L E N A C O C I N E R A p-inintular de-
sea colocarse en casa particular 6 esta-
b lec imlón td . Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quiein la garantice. In forman Mon-
seriti&o ¡ 9452 4-11 
A L T O S , se a lqu i l a 3 habitaciones con co-
cina y (umedor con todo el servicio y lúa 
e i é e U K a ; gana 9 centenes Informan V i r t u -
des número^ 2. 9448 4-11 
fc>E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular úUi criada de manos ó manejadora es 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ u s ; l lene buenas 
reí r 'énofas. Informan Virtudes l i umcru 2. 
j»44& . ' • . 4¿-11 
1 l-'E.Ñ INSC L A R desea colocarse "fío 
manejadora. Es car iñosa con los n iños y tie-
ne quien la recomiende. Informan Inquis i -
dor 14. 9457 4-11 
SE D E S E A C O L O C A R una señoraT penin-
sular de cocinera ó criada de manos para 
una corla í a m i l i a ; tiene quien la recoralen-
ue; uaran razón Amargura ¿ú. 
9459 4-11 
UNA B U E N A cocinera peninsufar desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
lleno quien la garantice. Informan A n g e l e » 
húmero 12. 9385 4-11 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R desea colocara© 
de criada ae mano, manejadora 6 camarera. 
Sabe c u m p l i r con su deber y tiene quien 
la recomiende, informan Teniente Rey 86k 
frente á este periódico. 9387 4-11 
UNA CRIA .NDE1ÍA peninsular de seis me-
ses de parida, con i.u nmu que se pueda 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche e n t é r a . TleiiQ quien l a 
garantice. I n fo rman NTives 159. 
94U1 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E uh" p e n i n s u í a t do 
chiuao de mam. o Jardinero con buenas re-
ferencias ile las cusas donde ha trabajado 
ó una buena ch? portero quo ¿abe leer y es-
cribir Aguiar &ü inlonna.-au librería. 
9362 4-11 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero es tormal y tiene personas que lo .ga -
ranticen. Informan Dragones 38 altos. 
9365 • 4.11 
UN A S I A T I C O buen cocinero solicita una 
colocación en casa particular ó estableci-
miento; Informaran en Revillaglgigio 44, 
Carnicería. na64 4-11 
" D O S "SRAS. P J ^ Í Ñ ^ Ü L A R E S una de tros 
moses y otra de cuatro de parida desean co-
locarse de criandera á leche entera la quu 
tienen buena y abundante. Son c a r i ñ o s a s 
con los n iños y tienen ya hechas crias en 
Ja Habana: informan Cuba 18. 
9363 4 . H 
S E D E S E A colocar un buen cocinero pe-
ninsular en casa particular 6 estableci-
miento, con buenas referencias. Informarán 
en San Rafael y Rayo, bodega. 
9378 * 
L N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criandera á media leche, de 15 días 
de parida se puede ver su niña. Informan 
Maloja 9. 9423 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Concordia 49 
puesto de frutas. 9424 4.11 
D E S E ^ C O L O C A R una criandera d¿ 
tres meses d.e parida; tiene mucha leche y 
buena, reconocida por varios doctores do la 
Habana y tlone su niño que so puede ver 
es car iñosa con los niños. Calzada de J e s ú s 
del Monte 270 9427 4.11 
ZSFA/S/EN' peninsular que acaba de lleT 
Z L 25 •t!^rt;'r1o:ia y Mué posee la sas trer ía 
y camiser ía á la medida, práct ico á iu \ c u -
ta con tijera y cuchilla y veroado en . 1 d«js-
pacho, se ofrece de cortador para dentrCj ó 
fuera de Ja capital, Sol número 70 Infonua-
PW»« 9429 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora con una 
corta familia. Sabe cumplir con su obli-
ga •• r. informan San Ignacio «9. 
9369 4 . H 
S E O F R E C E N dos cocineras peninsulares^ 
una de ellas desea trabajar en el Vedado 
Be lascoa ín 17 entrada por Virtudes. 
8361 
UNA B U E N A cocinera peninsular d e s e í 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con «u obl igac ión v 
tiene quien la garantice. Informan Corra -
ies 15o. 9370 4-11 
S E S O L I C I T A un sastre cortador Inte í í -
gente para una buena casa del campo E n 
el número 15 do Empedrado Informará el 
portero. 9371 4-11 
™ S í n D E S ? A . C P L 0 9 A R una P ^ n s u l a r do 
mediana edad de criada de mano 6 mane-
jadorq. Aguila 813 9373 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven p e n l n s ü ^ 
lar de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión; tiene quien res-
ponda aor su conducta. Informaria Vapor 
34. C u a ^ ) número 30. 9376 4-11 
C O C H E R O B L A N C O se ofrece para ¿aea 
particular; sabe su obl igación tanto pareja 
CO?VLso10, CaUe Amargura número 54, altos 
"408 4-11 
S O L I C I T O para criada de manos una Jo-
ven blanca que tenga do 30 años en ade-
lante, que sepa coser bien á mano y tie!"> 
quo servir la mesa. Sueldo 516 y ropa Ü.. 
pía. San Miguel 118. ;'405 4-:i 
P A R A L A C A L L E PaüTaTñúmero 86 alluM' 
se eollclta una criada de manos de medM.na 
edad, blanca que entienda bien su obll-
gacion; sueldo doce pesos y ropa limpia. 
9403 4 - i l 
! 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de h m a ñ a n a . — J u n i o 14 1007. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Allá en \a& soledades umbrosas de 
los bosques y por las iutrincaclas cum-
bres de las montañas, siempre carga-
do con au p^lliaa de piel de oveja, 
aoostniida á ratos por él mismo, y car-
gado también por sus 63 años, veíase 
á tío Tono, sano, coloradote y erguido, 
conservando aún una agilidad y des-
treza denunciadoras éstas de una vigo-
rosidad poco común. 
To4a su lare:a vida habíala consa-
grado al cuidado del rebaño que sus 
propietarios ponían en sus mauos con 
una confianza sin límites, porque el tío 
Tono tenía fama en la comarca de 
hombre laborioso y honrado á carta ca-
bal. 
Era padre de dos hermosas criatu-
ras que casadas á una edad convenien-
te le habían aportado on numeroso re-
baño (como él decía) de nietecitos lin-
dos, que ya grandecitos alguncis lo aco-
saban cada vez que venía al pueblo 
á racionarse con la inocente pretensión 
de irse con él de zagal. 
Tono rehuía oslas ofertas por pare-
cerles inferiores para sus nietos, pues 
ningún padre vé con buenoi ojos que 
su hijo aprenda el oficio que él tiene, 
si éste es poco lucrativo y de excesivo 
trabajo, pero tanto lloró y le suplicó 
" T ó n i c o " que aquellas lagrimitas ¡no-
centes le enternecieron, llegando á 
preocuparlo y fueron causa de que des-
pués de peusanlo con madurez varios 
días lo llevara á su servicio. 
Con la compañía del nieto había 
cambiado por completo el carácter tris-
te del tío Tono y podía vérsele á ra-
tos extasiado contemplando al niño que 
con sn vocecitia alegre y parlera le 
hacía un mundo de preguntas preco-
ces y dábaLe tmenta exacta de cualquier 
extraño acontecimiento que notase en 
el ganado, por numeroso que éste fue-
se. 
Hiabían transcurrido algunos años 
y Tónico, aquel niño que un día tra-
jera sobre su pollina al rebaño habíase 
desarrollado de tal manera que pro-
metía ser el pastor más experto y há-
bil del contorno. Había que verle tre-
par por los riscos y montañas, cortar 
leña y sobre todo subirse á los añosos 
V copudos árboles en busca de algún 
nido de pájaros rares. exponiendo su 
vida con una temeridad increíble. 
Su abuelo le reprendía estas trave-
suras y le hacía comprender la razón 
qiir h asistía al no permitir que des-
pojase á los pajaritos de siw queridos 
hijuelos, inculcándole en su nlma po-
co á poco buenos consejes é inclinán-
dole siempre al bi^n. 
Tónico obedecía á ratos á su abuelo, 
pero su alma dotada de una gran can-
tidad de valor, joya de la jm'entud, ol-
vidaba las sanas pabbras del anciano 
á poeo de oidas, recomenzando sus ha-
zañas ron rnás brín. 
Tn día apartóse sin ser vir.to dol 
rebano y con una habilidad y destre-
za temeraria lirepaba por unos grandes 
riscos que cortados como con cuchilla 
y á una altura de cien piés. se erguían 
enhiesta en la cúspide elevada de 
montañosa sierra. 
Habíalo guiado allí el chirrido estri-
dente de unos animalejos d^ grandes 
«das cuyo nombre él ignoraba, pero 
que momentos antes pudo verlos jun-
to al ganado. 
p]l tío Tono, gritó, chifló é hizo cuan-
to pudo por inquirir el paradero de su 
nieto, pero é.,t?. sordo al llamamiento 
y tan cerca que lo oyera, hallábase 
absorbido con su presa y no se dió 
por entendido. 
Trepaba agarrándose como enredade-
ra á la piedra, y ya á una altura con-
siderable que faltaba poco para coro-
nar su éxito, una voz lastimera y des-
virtuada por La distancia hirió sus oí-
dos, —Tos • • Tooonico. . . baja de ahí, 
que te va.s á estrellar criatura. . . 
Como si esta fuese una señal con-
vemda y en aquel instante misino un 
ruido poderoso se dejó sentir en aque-
lla columna á la que estaba pegado Tó-
nico y éste horrorizado y lleno de pa-
vor se sintió morir por momentos, pe-
ro conservando su sangre fría siguió 
trepando hasta una abertura en forma 
de grieta que ya casi tocaba con las 
manos. 
E l viejo enmudecía y muerto casi 
de estupor no se atrevía á hablarle en 
tan críticos momentos por temor de 
que se despeñara, hasta que con gran 
asombro vió como su nieto hundía su 
mano en aquella abertura y de ella 
extraía algo muy blanco y grande que 
cebra pesar en atención al tamaño. 
¡ Cuál no sería la sorpresa y admira-
ción de tío Tono al ver que su nieto 
traía entre BUS manos un hermoso y 
niveo borreguillo destrozado! 
{Concluirá) 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacers» esen-
biecao muy tormahnente al tíeiior RO-
fiLLS, Apart. do Correos de la Habana, 
N'.' 1014. —Mandándole «ello, contesta a 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrahie—Hay proporciones 
uiagülücas para verificar positivo ma-
trimonio. 9J41 as 
OAWGA — Se vende la l e c h e r í a con pre-
cio muy balo por tener poca aaliul SM due-
ño. Plazoleta de A n t ó n Recio n ú m o r o 13 I n -
f o r m a r í l n . 9592 4-13 
Gauga verdací 
«"BIIA l | esquina con 715 metros 40 c e n t í -
t lme t ros con casa de m a t n p o s t e r í a . sala, sa-
leta, 3 cnar tOl halón y Ij altos, por ta l corri-
do, J a i d í n y Ubre de g r a v á m e n e s , precio 
X6.500 r azón Cuba 66, bajos de !) á 11 y de 
1 1 4. ¡MJI ' t-ia 
M ; V E N D E una l e c h e r í a en nn bar r io de 
lo im-Jor df> la p o b í a c l ^ n . t l cn^ v id r i e r a de 
ta.bn1-.0H y cigarras , hay muciio'deppacho f l * 
caf6 y para m á s informas d i r ig i r se Amis tad 
n ú m e r o 17. 9520 4-1 -
Sin i n t e r a c í ó n de corredores 
Vendo ¡as slgnlent^s propiedades: Vives 
casi esquina á San Nico lás 111.500 oro es-
p a ñ o l gana. centenes; .Manrique entre Sa-
lud y Keyna $12,000 oro espUflo] Rana L'ü: 
Consulado entr.* Refugio y Colón $22.000 
oro e spaño l gafta 80; Oervaslo eHtre San 
Joe^ y Zanja IIS.F.OO oro esp.irtol gana üi 
Concordia esquina. 520 menos .--n 121.000 
Con e scepc iún de --.«ta ú l t lmn todas son nue-
vas y de dos pisos. Adem&8 toiig,< otras d ^ -
de 51.8OO en r>delin*e. J. L. de la R ú a , E m -
pedrado 25. De 1 & 5 p. m. 
3502 4-12 
En $3.800 vendo una casa en la calle 
Zequelra entre Romay y San .).:aqufn de 
¡ m a n s p o s t e r í a en buen estado. Tiene sala, 
t a le tu , cuatro cuartos y a/ .»tea . Reconoce 
)>50 de censo. Otra de 2.500 en Alambique) de 
m a n i p o s t e r í a ; tiene $100 de censo. I n fo rman 
Es t re l l a y Angeles de 12 a 4, Francisco 
Arango . 
9518 4.12 
$ ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana. 
Se hace toda claso de carruajes por 
el (iltimo modelode Paris. ale lo-lJn| 
C A F E — Se vende un moderno y bonito 
café cantina en punto de campo cerca de la 
Habana. Junto al paradero del t r a n v í a e l é c -
trico por urgencia de enfermedad y no po-
derlo atender su dueño. In formarán Obispo 
nüm. S. .S903 10-4 
y Café y fonda 
su dueño sin In-
Informaié ,n Oficios 
X914 15-4 
S E V E N D E una Bodega 
por no poderlo atender; 
tervenclón do corredor. 
83 Sastrer ía . 
E N DO M E J O R de la Víbora se venden seia 
solares con fronte & la calza-da y á la.« ca-
lles de Gertrudis y Josefina. Informarán y puedr verso la titulacldn en el Bufete del Licenciado Armand Alvarez Escobar. SaJi 
Ig iac lo número 82 d» 1 á, 4 de la tarde, 
m í 26-2 SMy 
BUEN' NEGOCIO por necesitar el dinero 
para otros negocios se vende una parcela 
de terreno como de 1000 metros, si tuada en 
el Cerro. Nu reconoce g r a v á m e n e s . I n f o r -
m a r á en M u r a l l a 42, do 1 á J de la tardo 
y ile 7 á lu de la noche. 904] 8-12 
GAXGA — Se vende un ruté y fonda en 
un puebjo do campo cercaC de la Habana 
en $450. I n f o r m a r á n en el Kiosco de Egido 
y Arsenal . . 9546 4-12 
SE V E N D E una B a r b e r í a con v ida p rop ia 
tiene buena murehanter la . Informan Reina 
39 casa de b a ñ o s . 9549 4-12 
O J O ^ - O P O R T U N I D A D se cede una in -
ca product iva y deliciosa en flores, f rutales 
y f ru tas menores, gran c r í a puercos y ga-
'Jiinas, yunta do bueyes maestra; cinco pe-
soo da u t i l i dad en leche de vacas sin te-
ner que (omprar ias e s t á á cinco minutos 
I de Ja Víbora . In fo rman Bodega Calzada Je-
Eds dol Monte 702. 940U 8-11 
| SÉ V E N D E una casa de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, buenos servicios con 4 habitaciones 
sala, comedor, i n f o r m a su d u e ñ o Ferre te-
I i l a . Calzada esquina á l a calle de A Ve-
dado. 9307 4-n 
V E N D O una casa en Compostela en $9200 
oro americano, deja el 9 por 100 a l a ñ o . 
Se puede hacer el negocio con 60'jo y el res-
to se deja a l 7 por 100 a l a ñ o . Tra to d i -
recto con su d u e ñ o Paula 64 bodega de 10 
á 2 pregutar por Utero. 9396 13-11 
P Ü R KO POÍ r^ULA atender siT d u e ñ o « • 
vende una c a r n i c e r í a con buena marchante-
r í a y se da barata ; para informes O b r a p í a 
n ú m e r o 112 fonda. 9144 4-11 
T I N T O R E R I A se vende "uña h íen m o n t a d i 
y acreditada por no pode rK atender t u 
dueño , buenas condiciones para el compra-
dor. Informes á todas horas. Salud 31 
9455 1-11 
SE V E N D E ó se a l q u l í a un puesto da 
aves con t a r ima para i a venta üe huevos 
y ga l l i na en el mercado de Colón, por A n i -
mas y Zuiueta, p regunta r por Bernard in a. 
9458 S -u 
Se vciule nuiv barata 
Una finca l-tbacalera, 10 cabal lerías pro-
duce tOO tercias tabaco, es tá aperada do todo 
incliMw Riego radloa entre Puerta de Golpe 
y Pilotos; ae oíros informes au dueño Rema, 
número 30. 8421 26-26My 
SE V E N D E N 
Vedado Calle 21 núra. 26 una casn nueva 
de mampos'.erla con sala, cuniclor, 4 cuartos 
cocina, baño , ducha; inoJcro; í.^rua lodo el 
día; jardín, portal, también MI veodo e! 
sole.r do al lado que ha^e osqulua á K . l i . -
í orman Neptuno 47 quincal ler ía . 
8 64 '2«-23My 
S K D A EÑ SKMKH) PÍSQS 
Una preciosa quinta tun Palocioj cos tó 100 
mil pesos, vengan á verlo antes que comprar 
otra cafea E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de laa 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También so alquila. 4231 78-I9MZ 
^ L l e g a r o n l o s D i s c o s C u b a n o s d e l U l C T o a 
Danzones: C A R I D A D , H A Y A N A POST, H A C H I C H A ^ 
Recitaciones por REGINO LOPEZ, Pantos Guajiros, G a a ^ ' etc' 
Tiene en venta: B . G U S T I N t 
H A B A N A n ú m e r o 9 4 , cerca de O B i 8 p 
venden 8 a u t o m ó v i l e s nuevos com-
pletamente uno de ellos para dos personas 
otro para cuatro y otro para 6 personas; 
todos de bonita carruajería , garantizados 
el motivo de venderlos tan baratos es que 
no tenemos local donde tenerlos. E s t á n 
completos y e n s e ñ a m o s á manejarlos. San 
Rafael 14. 9077 S-6 
SJB V E N O E U N T I L B Ü K Y 
Nuevo y otro de medio uso con sue lan-
zas para pareja y un tronco pera ios 
mismos. Nuevo todo 6 separado, barato, G a -
liano 24 bajos. 
• , . 10-4 
S E V E N D E un Familiar f rancés casi nue-
vo capaz para nueve personas muy ligero, 
vuelta entera ó se cambia por una duquesa 
se da por la mitad de au valor; pueda verse 
Morro n ú m . 5 preguntar por P . Porta l . 
«834 13-2Jn 
&S VENDE una duquesa y tres buenos ca . 
baüos, la duquesa de medio uso y una limo-
nera; de óos á cuatro; el dueño San Rafael 
número 164. S742 l ó - U n . 
ILr: 
PROXIMO AL CAMpS^ 
Ksta casa pa-a á altos 
D i í i e r o e í i i p o i e c a s . 
30.000 PESOS se desean colocar á bajo 
i n t e r é s en hipoteca sobre casas en esta c iu-
dad. Vedado y J e s ú s del Monte y Cerro en 
cantidades de $200ü hasta 12,000. T r a t o d i -
recto. Sr. More l i de 11 m a ñ a n a á 2 tarde. 
Monte 280. 9679 8-14 
Se desean imponer $900 oro e s p a ñ o l , en 
finca urbana en esta ciudad. Informes Paula 
n ú m e r o 21. «667 4-14 
SE N E C E S I T A N 7,000 pesos en p r imera 
hipoteca, s ó l i d a s g a r a n t í a s en tincas urba-
nas de esta cap i ta l ; t r a to directo. S a s t r e r í a 
E l P r í n c i p e , Beiascoaln y San M i g u e l . 
9636 4-14 
DE M Ü E B L E S Y P E E 1 A S . 
S E V E N D E barato, lodos los muebles fi-
nos de la casa tíol limero 7, Viernes, Sábado 
y Domingo á todas horas. 
9701 4-14 
u.lo — Se vi nü. un magníf ico lavabo y 
un peinador de seis cajones, tres s i l las de 
rojliia y un si l lón de barbería; todo nuevo, 
un mes de u^o. Puede verse en Bernaza 6S 
bajo. De 12 á 3 tarde. .,iC3i 4-14 
clase üe preudas, ronai>reoio!»to( 
délos que tiene u ¡ S?Ly ^ 3 
la venta. nrda suruJJ* 
Hay máquinas de coser d» -
tas entre ellos, Palm* st_. J?ri0s f*briB 
módico preco de un c ^ n ^ 4 * . 
Se recita para la CüUiria ¡? M ] 
J ^ l ^ P 1 ^ nuevos 
Y O 
C U R O 
Curarlas no sígniñea en este caso detener, 
las temporalmente para qoe luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
He crdicado toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a . C G n v c I s i o n s s (i 
Garantizo que mí ¡Rcaedta ccrsrá los 
casos más severos. < 
E l que otros hayan fracasado no ei razón para rehu. tar curarse ahora. So enviará GRATIS & quiri le pida UN FRASCO do mi RJEME15IO INFALIBLE y un tratado ubre F.jj'i'rWa y Vo-Jo los padecimispto* J»ci vieses. Nada cuesta probar, y la curación es tequia. 
DR. M A N U E L JOHNSON,^ 
Obispo 53» Habiúii, Cuta, 
Es mi ánieo apen;-. Sfmtlé dlrígúsc á el para prueba grad». Tratado y ixascos ¡¿ranees. 
D r . H . O . R O O T , 
î Uioratorics: ejti Fine Sfrcst, - - Hittva York. 
Pl 
• Cualquier lector de esto periódico que er.vie su r om. 
fcre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOíINGON. 
> > Obiopo 50/55, .. » 
« p a r t a d o 750 , - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobm 
la cura ce la Epilepsia y Á taques, y im frasco do pru» 
>• GRATJS-
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea acompa-
l a r una f ami l i a 6 l levar un n i ñ o para Es-
paña para el 15 6 20 del mismo; es un 
matr imonio que no se marea nada; l leva 
rlnco viajes de Cuba, i n í u r m u n Vil legas 
t«. aitor 23. _0377 
SE SOLICITA una cocinera y t a m b i é n una 
rrlada do manos, ambas han de ser aseadas 
li no que no se presenten Malecón 8 entre 
Prado y Cárce l . 3380 4-11 
UNA SRA. Viuda de mediana edad y con 
^uena8 referencias se ofrece para el c u í d a -
lo y a r reg lo de casa de s e ñ o r soio 6 se-
ñora 6 para coser á mano 6 a m á q u i n a , d á n -
í o l e h a b i t a c i ó n . I n t o r m a r á u 1 ..^..^.i ,.a 
L'atnpana, Egido n ú m e r o 7. 
6407 4-H 
SE SOLICITA para Mariano una cocine; 
ra que sepa cocinar y hacer dulces, que sea 
muy aseada y t r a iga buenas recomendacio-
sino que no se presenteo. Compostela 
143 altos derecha. 9404 4-11 
UNA UL'ENA cocinera peninsular desea 
rolocra?*» «>n casa pa r t i cu l a r 6 es tabled-
•nlemo. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n San 
Rafael 160, cuarto n ú m e r o II . 
9 ^ 2 4 - n _ 
S É SOLICITA un muchacho para la ' iTrn^ 
pieza, quo sea inte l igente , 3' que conozca 
píen las calles de la Habana. Que coma 
i duerma en casa de 3u fami l i a . Es ta se-
rá ufta buena oportunidad para mejorar . 
Baya. .San Rafael 30. 4-11 
DBSSSA C O L O C A R S E d T Tavandera ' una 
leftora de mediana edad bien seia d*« casa 
particular 6 casa de huéspedes ú hotel . I n -
vormea San Rafael 136 (a l tos) . 
_9384 4.H 
MA.NE.IADORA so desea colocar una lo-
ren blanca de manejadora 6 cr iada de ma-
no para un ma t r imon io solo, es car iñosa 
ton los n iños y haco poco que e s t á t-n la 
Habana, vino del campo. I n f o r m a n en F lBU-
í v B ^ 2 ^ e r 0 17 \ W ' 4 todas horas. Sueldo 
S E S O L I C I T A una coclneraTque sepa'cum-
pl i r con su obUgaolón . qu« sea persona de 
• t r a iga ralidad 
24. aU-^s referencias. Aguacate 4-11 
Í>1NEÁ 93 vedado Rolicitan una~l)utjna 
.•riada para limpieza de habitaciones y co-
4-11 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
Je rridaa de mano; nene (juion IÍWÍÍU a ¡Ulce 
I n f o r m a r á n Consulado S9 c u a r t o ^ T ú m e i ó 9 
9«70 4-11 ' 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Cocina á la francesa y e s p a ñ o l a y 
llene oulen la garantice. I n f o r m a n E s t r e l l a 
94 Sueldo 4 centenes. 94rttí 4-11 
U N C A B A L L E R O ofrece-¡Tus aervlclcTs á 
los eeflores hacendados y c o m p a ñ í a s de fe-
rrocarr i les , como maiiUini.sta y m e c á n i c o en 
locomotoras jr gruaa. iJirlgU-»c á Sol n ú m e -
ro 74. ¥472 8-11 
s 
I 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la lala para un artículo de mu}' fá-
cil venta. Gran oportuni-lad de ganar $10,00 
diurioa <' más, según actividad. Escriba á 
Mr. W, Keeling, Apartado 1032 Habana. 
C. 1277 Jn-9 
UN SR. P E N I N S U L A R Q U E tiene bue-
nas referencias y que sabe cumplir con su 
deber desoa colocarse de portero en casa 
particular, de comercio 6 de alguna socie-
dad. Dan razón Tenicmo Rey 80. 
9236 8-9 
E n i i a b a u a n u m e r o 2 0 5 
L'na señora que habla inglés , a l emán y 
castellano, mecanógrafa , desea colocarse. 
9302 15-» 
A P R E N D I C E S so solicitan muchachos de 
12 á 14 año« de edad. Inúti l presentarse si 
no tienen quien los garantice. L a E s t r e l l a 
de Ital ia . Compostela 46. 9274 8-8 
E M P L E A D O de escritorio —Un Joven Pe-
rito mercantil, con conocimiento del Ing lé s , 
gran práct ica en contabilidad por Partida 
doble. Mecanograf ía y superiores referencias 
desea colocación estable. F. E . Kiosco de 
E l Imparcial . manzana Gómez. 9264 S-S 
T E N E D O R D E L Í B U U S 
Se oircce para tovla clase de trabajos ae cou-
labilidad un tenedor de libros con muchos años 
de practica, se Hace cargo «t« aonr libros, efec-
tuar baauccs y todo genero de liquidaciones eoeciaiea 
llevarlos en botas devocupodak por módica re* 
tribucion. Informan en Obispo tio, librería de 
Kicoy y «n ia Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
A LOS QUE P A D E C E N de enfemodadea 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidez del cabedo de vLlena cura por 
t^mpleto, hace salir el pelo en «Lquelias 
calvas no inveteradas. Eficacís imo en los 
casus de t i ñ a ; el que no se cure no paga y 
cura en el acto neuralfia-j y dolores de ca-
beza y cerebro; se reciben ó rdenes tanto 
para solid VÍ como para ia ex t racc ión do 
callos, ojos de pe.ícarlo. de gallo y cuantas 
durezas se padezcan de los pies sin herra-
mienta ;*.lgU!.a y la venta del cal l ic ida V l l l e -
na; el Rey de los callicidas. Deposlot ún ico 
In f an t a 45 Frente á la Trop ica l . 
8023 26-22My 
Centro de Negocios en General 
BE F. CAERáTALA Í Í A s. eoc. 
San Ig:nació Teléfono o 9 2 
Este nuevo centro m o n t a á o con personal 
inteJigente, se hace cargo <¡e la t r a m l t á c l ú n 
de toda clase de, a a u n t u » judiciales , lesta-
r u e n t a r í a o , ab-intestatos y admin i s t ra t ivos . 
Compra venta do fincas r ú s t i c a s y Urba-
nas en esta I s la ; habiendo m a g n í f i c a s pro-
porciones para colocar bien el capi ta l . 
A d m i t e poderes para ven t i l a r i-ualquier 
asunto en E s p a ñ a , cobro de c r é d i t o s con-
tra el Gobierno E s p a ñ o l y de pa r t l cu la t f á s , 
como a s í mismo fac i l i t an Informes y se t r a -
mi t an toda c l a í o do documentos. 
9341 S-D 
N E G O C I O " V E H M i r 
Reparto San J o s é Venta de solares á p la -
zos y a l contado — So a lqu i l an y venden 
casas do m a m p o s t e r í a con todas comodida-
des, luz e l é c t r i c a y agua de Vento. I n f o r -
mes, su d u e ñ o F. Nogueira . VIH», Carmen, 
Almendares y Carmen, Marianao y Tenien-
te Rey n ú m e r o 28. Habana. 
26-9Jn 
E N CONCHA, JESUS D E L MONTE 
Vendo un solar de esquina de f r a i l e a l 
módico precio de $2,75 la vara. Mide 27 por 
4ü y e s t á enclavado en lo m á s urbanlzadu 
de este bar r io , con calles, agua, luz y cloa-
ca. Aprovechen que se escapa l a o p o r t u n i -
dad. Sin corredores. I n f o r m a n en Concha y 
Mar ina , l e t ra G. 9346 8-3 
Se vende una Manzana en Concha, J e s ú s 
del Monte, con una superficie de 6,4BÜ varas 
rnagnfica por su capacidad y s i t u a c i ó n , pa-
ra indus t r i a ó c o n s t r u c c i ó n de muchas ca-
sas. Tiene calles, agua, luz y cloaca. Sin 
corredores. I n fo rman en la calle de M u r a l l a 
8 y medio. P e l e t e r í a . 8247 s-a 
j ROQUE GALLEGO — Faci l i to y necesito 
criandcr&s, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes; co-
cheros; cocineros; duloeros; camareros, pana, 
deros. trabajadores, creados; porteros y 
aprendices. Por $1.60 pla.ta. Quinta y colo-
c a c i ó n . Empedrado 20, te léfono 486, A p a r t a , 
do 96ü«. 8551 26—29My 
SE S O L I C I T A N AGENTES para un nego-
cio product ivo y de fácil p r e s e n t a c i ó n por 
ser de mucha u t i l i dad para las ciases me-
dicina y obrera. Se abona buena c o m i s i ó n 
c-n Te jad i l lo 45. 91S7 26-7Jn 
V E N T A FORZOSA — Por ausentarse su 
d u e ñ o se cede en inmejorables condiciones 
una FONDA establecida desde 20 artos, bien 
acreditada, buen punto, venta d i a r l a 46 á 
50 pesos. Para informarse y ve r l a Oficios 
12 altos de 8 á 10 y media a. m. T r a t o d i -
recto. 8304 g-g 
V E D A D O — Se vende una casa de vec in-
dad con dos casitas a l frente y dieciseis 
cuartos al fondo, concluida de hacer, es de 
m a m p o s t e r í a y azotea. E s t á s i tuada en l a 
i^aile 16 entre 17 y 19 i n f o r m a r á n en l a 
calle 6 e n t r é 17 y 15 t ienda de ropa. 
9180 X6.7 
DESDE J500 hasta ÍL'OO.OOO a l ocho por | 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
EOS y de fincas de campo p a g a r é s y alQuile-
res y me hago cargo de tes tamentar las ; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
to» San osé 30, 988S 4-12 
S:i<'iiz de ('uiahorra 
Se hace cargo de cobrar hipotecas y toda 
clase <ie c réd i tos , Jud íe l a ! 6 privadamente; 
corre inlesuidos; admin is t ra fincas urh'+nas 
en esta capital , y admito poderes para toña 
clase- de representaciones. Progreso ^6, de 
11 á 2 T e l é f o n o 828. a l t . ]3-2Jn 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
I G N A C I O D E P J N O 
TTOO 2«-15My 
S E V E N D E unii jaca dorada 6 y media 
cuartas, la mejor caminadora de la Is la. I n -
f o r m a i á n A.ramburo 46. 9998 4.-14 
A M A L E S A PISO 
íSe reciñen en el Potrero Armenteros, á 
2 leguas de San José de las L a j a s , J a r u -
co y Catalina do Guiñes, hay arroyos, lagu-
na y buenos pastos, admitiendo hasta 150 
reses y unos 6u caballos y mulos para com-
pletar número, por lo menos, han de ser 
partidas mayores de 25 animales._ Informa-
rán en la finca, á media legua de' Caslguas 
y en la tinca Violento, de Catalina de Güln -
nes. el Sr. José G. Esponda. 9641 1L'-14 
En la popular y conocidísima casa de B a -
luuaonde y Comp.i e n c e n t r a - é i s muebles da 
fabricación cubana y u.meri(ajia: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A U E G E N T E . con 
espejo grande á 47 centenes, L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos uiodeloe, los huy de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa do noche á 36 y 40 centenes. 
¡ Anaradores de estante á 7, 8 y 8 centenes; 
j Neveraa á |17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes^ á 
2: 3; 4; 5; 6 y 7 centones par. Butacas l io 
idem en formas caprichosas a $8; 10; 12 y 16 
una. LAmparan para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y l iras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en Jarrones, con-
tios y columnas. Inmenso y variado surtido 
en Joyas de brillantes y piedras finas; relo-
jes de oro para señaras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos; Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
SI Í D . NECESITA 
Muebles nuevófl ó usados; ropa, prendaá 
ó cualqu/er objeto para su casa; oficinas, ta-
ller, ui le, oficio, viajes y hasta para su sport 
d e s p u é s de enterarse de los procios en to-
aas partes venga á E L A R C A D E NOE M011-
tt-t 68, casi esquina á Suárez, casi frente á 
Amistad y \ e r á ia gran ventaja que le re-
sulta de hacer sus compras en esta casa, 
i l ay constante y variado surtido en vidrie-
ras y mostradores. Sigo comprando E l A r c a 
de Noe, Monte 63. 9619 4-1S 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Por tener que desocupar con urgencia el 
lugar gue ocupan, se venden una caja de 
hierro nueva, y unos armatostes p e q u e ñ o s 
propios para cualquier establecimiento pe-
queño por ser muy módio« el precio. I n -
formaran en la Sombrerer ía £1 Lazo de Oro 
Manzana de Gómez. 8588 4-13 
Alemanes y Franceses de Cuerda! 1Cailfi« 
lelftrn« dobles. SALAq o ' ^ ^ -
9179 ^ ' ^ n m . 
das y cand le os l  
fael 14. 
d e m u e b l e s 
Juegos do cuarto v de rnn,»^ 
sueltas más barato nue nariVl e<lor- Pik„ 
ea muebles á gusto^del ^ ^ S f e 
jfi<gos de sala de Luis X I V v T-?radof y * 
L ? l ¿ a d 103 — S í u e ^ ^ í S á i 
ai 
C A J A S S E H I E R R O 
F . Martoreli; ReparaCi6D ?e cí^rV 
dalee .Roimanaa y Báscubu. «t„J Lóe »i . 
11.. telefono 1066. ^ ^ ^arinj 
X 2 I T ! • > O X " O 23 
C S - i ^ x a . n a o g r o o ^ 
4 slhones automát icos ; 4 T o , ^ 1 0 
avabo; 1 aparador para perfumerl0re?; 1 
ias nogal modernas; 4 mecedor/s4,,,0 
1 mesa de ceatro; 4 perchas; „cu¿?,, 
2 cortinas; 2 cestos para p a p e k ? 1 ^ 
se rea l l ia en Treacleatos seteit, t í0"1 pc«M oro. Pueden verse en Gailano 
ro 44. 9070 v,*Uiino nainj. ( 
M A S T U R I A N O S : — Carneado vende u, 
npgrafo con 21 tubos de cantos v g a u A ^ 
vlana. Parola, Panoya, Vlllavieiosi 
ga Panadera, Covadonga, AsturlM P¿S2? 
Quintos Madre Horrlo Manzana á lioSf Sf1 
fia. Cortejar, Santa María, Soberana yj., ' 
UV< .Panudo, Fuente Flaullna, U ¿ 7 
AicuJde, en |42.40. 
M U E B L E S 
HERMOSOS CABALLOS" 
Por no necesitarlo su dueño se vende una 
hermosa pareja y un caballo propio para 
familia particular. Informarán á todas ho-
ras en Prado 48 por Refugio. 
9G12 4-13 
POR A U S E N T A R S E BU dueño se vende 
barato 200 vacas de buena raza. L a mitad 
paridas y muchas cargadas de un m a g n í -
íico toro de raza. Informarán en Salud 60 
bajos. Ollver Hi l l . 9543 16-12 
S E V E N D E un bonito caballo criollo de 
monta, gran caminador y Jo.en se puedo 
ver en la c l ínica dol Sr. Etcno- íoyen. Amis-
tad 85. ' 9466 4-11 
S E V E N D E un potro criollo en 14 ó 15 
centenes. Se puede ver é informan en F i -
guras 126. 9411 4-11 
E L M A R T E S , día 11 recibo 100 muías , 
maestros, y buenas para los contratistas 
de las carreteras, Buenas para trabajar en 
seguida. Son baratos. Vaya á" verlos en 
Concha y Ensenada. F r e d Wolfe. Te lé fono 
numero 6150. 9856 6-11 
iSE V E N D E una hermosa vaca criolla, re-
cent ína , segundo parto, propia para establo, 
ó casa particular. Puede verse en L u y a n ó 
86, Quinta Campo Alegre. 9272 8-11 
Gran catello criollo de monta 
E n L í n e a 19 Vedado se vende en 40 cen-
tenes un potro criollo de 7 cuartas tres de-
dos do alzada, do 4 a ñ o s , color dorado obs-
curo, muy Jluo y buen caminador. Puede 
verso á todas horas. 8916 15-8 
A N S E L M O L O P E Z 
HAN L L E G A D O a casa de Ansemo Ló-
pez, los Discos cubanos de la Víctor, Dan-
zones, Puntos cubanos. Recitaciones, Gua-
rachas y Canciones. Cuarteto de Rlgoletto 
y últimos cantador por Caruso. 
C. 1292 6-12 
Se realizan muy baratas todaa lai 
existencias de muebles, prendas y 3 
pas, por ta^r que hacer reformé en 
el local " L a Perla", Animas núme-
ro 84, 
8633 
B A R B E R O S — Se venden muy baratos, 
por embarcarse el dueño, todos los utensi-
lios de una barbería. Café España , Monte 
y Cárdenas. 9484 4-12 
G A N G A — S B V E N D E una magníf ica v i -
rlriera propia para establecimiento en E g i -
do número 5 casi esquina á Muralla, Almu-
cén de Sedería. 9564 8-12 
S I L L O N E S D E B A R B E R O S 
acabo de recibir y los vendo muy ba-
ratos al contado o á pagar con como-
didad. Salas, San Rafael 14. 
9510 8-12 
S E V E N D E el material de un colegio con 
gabinete de f ís ica y química, para informes 
dirigirse á Conceraia 55 altos. 
9286 4-11 
S E V E N D E u n a pareja de caballos ame-
ricanos, maestro de tiro, seis a ñ o s , ocho 
cuartas, alazanes colines, mansos, mucha 
cond'.ción y brazo, mucho trote, fuertes y 
de vista, en Morro número 10, á todas ho-
ras, precio módico. 8105 15-6 
V E N D E N 100 novillas criollas buena 
clase y de pelo fino. Informan F a c t o r í a 48, 
Ferre ter ía Jaime Suárez, y su dueño R i c a r -
do Alvarez en San Antonio Je las Vegas, 
F inca San Juan Bautista. 8877 12-4Jn 
i E l M Í B S 
6£! V E N D E N f>n Guanabacoa dos casp?. 
una de m a m p o s t e r í a y o t ra de madera, s i -
tuados en Asunc ión 17 y 19. á do? cuadras 
c d t r a n v í a . No reconoce g r a v á . n e n ^ s . Sus 
documenfOH f s t á n al corriente. HP dan en 
Precio barato por estar en mal estado. I n -
forman A s u n c i ó n 19. ObRl 4-14 
VEDAD») s<» v^nde un magn í r i oo solar 
de esquina en la loma (cal le B á ñ o s ) ft una 
cuadra dw la L í n e a de 17, ft $5.00 oro espa-
ñol el me t ro : l ibre de g r a v á r a e n y t í t u l o 
l impio . Terreno l lano y coreado. A. C. Apa r -
a d o >%.;. Habana. MSS 8-14 
' D E O P O R T U N I D A D 8e_venden 1,600" rñe -
tros de terreno de esquina á las calles de 
Concepc ión y armas en la VIvora en com-pleta ganga por su d u e ñ o nonosltar el d i -nero para o t r a cosa. In fo rma José G a r c í a . 
Clenfuegos 6. 9674 4-14 
V E N T A DE CASAS e squ inas -y~cen t ros 
dentro de la ciudad en el Vedado. J e s ú s del 
Monte v Cerro de |2000. 2S00. 3,500. 4.000, 
6.000. 8.000. 10.000. 15.000, 20.000. 25,000 y 
30.000. L7n solar de 840 metros planos á una 
cuadra de Carlos I I I y dos de Infanta-
Tra to directo Sr. More l l . de 11 m a ñ a n a á 3 
tarde. Monte í~0. 9(i7R 8-14 
POR ^ÑO PODRULA afndVr .«ri duo'ño se 
vende una sactrerfa y c a m i s e r í a de poco ca-
p i t a l en la mejor calle para este g i ro . I n -
formas •'Paco"* B a r b e r í a , Belaicoafn v n 
Rafael. 9t;:<7 4-14 
8 £ S O L I C I T A una muchachila para cui-
Sar una nlfilta de tres años , sueldo un con-
t é * £ t a 9 e d r a d o 52 altos. 9473 4-11 
S E V E N D E un café y fonda en las inme-
dtaeltmea do la Habana. I n f o r m a r á n en la 
Agencia de colocaciones L a V izca ína , San 
FVdro 32. Kiosco, frente á los muelles de 
Herrara. Te lé fono 3224 9572 . 4-13 
V E N D O un e s tab led ln í er i to^de Vfv-eres 
sólo en esquina; hay contrato, se garantizan 
»50 diarlos do venta más da 12 son de can-
tina. Lltlmo precio ?4ó00 trato directo. Su 
dueño Compostela 177 altos. De 11 a 2. 
9681 "4-13 
BW N E P T U N O Vendo una casa con sala 
comedor, cuatro cuartos bajos, 3 altos toda 
de azotea, sanidad, á la brisa pisos nnos; en 
la misma vendo un solar con 11 por 41 me-
tros; en Gervasio cerca de Salud vendo una 
casa moderna alto y bajo, «aguán 2 venta-
nas; alquiler 24 centenes: $14.000. José F l -
garola, San Ignacio 24 2 á 5. 
9605 4-13 
VEA EL REPARTO "OlEDA 
Es el m á s cerca de ¡a pob lac ión . Buenos 
t tu ios . L ib re de g r a v á m e n e s . Estamos ba-
tí ondo calles y poniendo agua y cloacas 
Solares desde la calle de Munic ip io á ia 
Calzada del L u y a n ó , y desdo V i l l a n u c v a a 
Guanabacoa. Quedan muy pocos. Aprove -
chen; A m a r g u r a 48 infurmes y planos. 
9170 g.7 
UN C H A L E T se vende en la V I v o r a un 
chalet estilo americano, do l a d r i l l o y mo-
saico, de dos pisos y con todas las como-
didades para una corta f ami l i a . Tiene un 
hermoso j a r d í n y á r b o l e s Trutales I n f o r -
m a r á n en Malo ja 86 de 10 á 12 y de 5 á 7 
_ »166_ 10-7 
PROPIETARIOS necesito var ias casas 
que e s t é n en puntos c é n t r i c o s , den buena 
r«-ntíi y FU medida sea por lo menos de 
7.50 por 20 m|c. de superficie plana. T a m -
bién vendo otras en Vive». Gervasio,, Con-
sulado y o t ras calles c é n t r i c a s , desdo 12.000 
pesos hasta $25.0000 oro e s p a ñ o l y $30.000. 
Todas dan m á s del 8 por loo Ubres, de ren-
ta, y son nuevas. ( T r a t o d i r e c t o ) . J. Jj. de 
la ftua. Empedrado 36 de 1 á 5. 
9182 8.7 
BODEGA — Se vende una en el Vedado 
por tener o t ro cs tableclmiimto su d u e ñ a y 
no poder atender á los <ios; hace buena 
venta pasa de 25 pesos. I n f o r m a r á n B a ñ o s 
y Calzada. Tienda de ropa La. Kosi ta , 
9102 s-e 
SE V E N D E b a r i t a , en Quemados do M a -
rianao, una casa de m a m p o s t e r í a y teja 
con cinco habitaciones, z a g u á n y cochera; 
el solar es de 14 por 40 y en la Calzada Dr. 
Agramonte calle K entro 15 y 17, Vedado. 
9117 8-6 
SE VENDÜN CASITAS 
De m a m p o s t e r í a y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y Ubre de g r a v á m e n e s 
Su d u e ñ o J. A. Tabares, A g u i a r 9 ,̂ Sin co-
2 6 - ó i a rrederes. 
Sólo por 30 días 
E n Palrt ino callo del Salvador vendo 
magníf icos solares de $1 a $1.80 met ro , A l 
contarlo y á plazos c ó m o d o s . En la Calza-
da del L u y a n ó con c o m u n i c a c i ó n de guaguas 
y t r a n v í a s en la puerta da $1.25 & $1.75 
metro. En l a Víbora calles do Josefina, La-
gueruela y Acosta, en estas tros calles de 
$1.26 ft $1.75 metro en lo mejor' Reparto 
Vivanco, í r e n t e a la Iglesia de J e s ú s del 
Monte oe $1.50 á $2 metro; Al contado y a 
plazos. Informes Zuiueta 52 de 11 á 5 Ho-
tel Pása le , fondo. 8760 26-lJn 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O 1 9 
3137 3:2-1 M r 
Ot C A R R U A J E S 
Se vende un m i l o r d con caballo y arreos, 
todo de p r imera clase. Empedrado 5, 
9702 6-14 
P O R " Ñ O PODER atenderlo su duefto se 
vendo una duquesa con dos caballo^. San 
Migue l 212 se puede ver do 7 á 11 de l a 
m a ñ a n a . IÍ577 4-13 
BE V K N D E una boni ta y elegante duque-
sa todii complelamonte nupva cou tiucnos 
materiales y zunchos de goma, p l a n t i l l a 
francesa, se da en precio muy m ó d i c o . I n -
f o i m a r á n San Rafael 150. A todas horas. 
9606 4-13 
BE v 'KNDE ó «e alquila una burra recién 
par ida buena de leche y muy mansa; puede vene en San Pedro, bodega de Zorrilla, par-tido Punta Brava á todas horas. 
95 2T t-12 
SÉ VKNOE un i'nerAn de medio lisien $175 un milor nuevo de moda muy barato, un carro nuevo dol país, muy barato nú-mero 21. Figuras y Manrique. 9490 8-12 
AUTOMOBILH BARATO ^ Ve^er^uTTu-tomobll Pahard, francés de 12 caballos, 7 asientos, con techo y capota en $1.600. Pa-ra informes. R. De Budt, Aguacate 128. 
9610 8-12 
Be vende on BB8BNTA C E N T E N E S un mi-
lord de medio uso en San Ignacio 43. 
»41< 8-11 
SP, VF-NDE una duquesa flnmantd <• >n su 
caballo y arreos ó sola, un factor, principe 
ATlxrto. 7.iin'>ius de goma, vuelta «ntorn. 
Informan Jesús del Monte 182 6 Cádiz S don 
de puede verse. 9330 8-9 
I M P O K T A N T E 
Por ausentarse una familia se realiza to-
do el mobiliario incluso un piano flamante 
de la fábrica Chassaignc Freres , propio pa-
ra un regalo. Calle de Cuba 146 de las 9 
de la m a ñ a n a á ias 6 de ia tarde. 
9376 4-11 
LLEGARON LOS D Í O T l ü B A N O S 
D E L V I C T O R 
DANZONES, C A R I D A D . HA V A N A FOST, 
MACIílCHA, E T C . , E T C . Recitaciones por 
Regino López, Puntos Guajiros, Guarachas 
Tieno en Venta E . CUST1N, Habana nilme-
ro 84 corea de Obispo. 
92J8 3-9 
F I A I S DE A l f I L E B 
A tres pesos plata la única casa que los 
dá á este precio y los afina gratis, San R a -
fael 14. 9351 8-9 
18 
SE V E N D E N ~ 
Tres magníücas vidrieras de níquel 
en Obispo 54. 
E l Almeudares. 
1114 l } ^ 
L A N U f ó i A M C I A 
AGUILA 1 0 0 
Casa de préstamos compra y venta; en es. 
ta antigua y acreditada casa se facilita di-
nero en pequeñas y grandes cantidades aobr» 
prendas, ropa, mueules y objetos de valor 
^obrando un módico interés; en la misma si 
vende todo lo mencionado sumamente barato; 
es Aguila lüO entre San Joaé y Barceiua». 
be alquilan muebles. 
$296 21-106 
D E M A Q U I N A R I A , 
MOTORES ELÜGTRICOS SUIZOS 
Los venden á plazos v á precios 
sin competencia la Compañía Cuba-
. . . 26-14 
MAQUINAS DE AEAE 
Se venden en buenas condiciones de u» 
dos máquinas de vapor con todos sus acc»-
sorios. P a r a informes diríjase la correspon-
dencia a l Administrador del Central Cara-
cas, en Cruces. 
C. 1283 26-11J" 
fflolor C H a l l B i e í e al 
Para toda claae de industria que sea n«(* 
sario epmlear fuorsa, motriz, lníorm*(3„- V 
cios los faci l i tará á solicitud Francisco r< 
Amat, único agente para la Is la d« cífra 
macén de maquinarla, CubaL*0:_HaDâ ^ 
HACENDADOS.—Se vende una d « ™ ^ S 
zadora prác t i camente nueva, o y I»«»~V¡a[ 
doble engrane con su ínáquina: un^ ^ri-
ba alemana do vaolo de 600 ^ 1 ° ^ , ^ u-
fugas uepworh en Juegos de • ggÉ 
" bocoyes; bombas ^ cho al vac ío de 20 _ 
todos servicios, dupleq y BlmPle'^"PUJÍ* 
quina moler de 6 y medio 
Una mj; 
di verse en la Fundic ión de León y. Calta 
Concha y Vil lanueva. Jesús del « ¿ " J * ^ 
n Informarán en la Oficina Merca» , biér 
11 de 1 á 5. 9122 a l t 
tíin ver primero los precios y las con-
diciouos de la casa SALAS que puede us-
ted pagralos como le convenga. SALAS 
San Rafael 14. 
,9243 &-8 
P I A N O S " E I C E A F t B S " 
Acabamos de recibir negros y de caoba 
los vendemos muy baratos al contado y á 
pagar dos centenes al mes S A L A S San 
Rafael 14. 9242 8-8 
MAQUINAS de escribir vendo dos una 
Sralth Premier completamente nueva y fla-
mante. E l que desee comprar una nueva 
compre esta y se a h o r r a r á dinero. Hay otra 
do slBtcma muy conocido visible. Habana 
número 131. 9208 8-7 
G R A N G A N G A 
Se venden los muebles de cinco habitacio-
nes, nuevos, á precios muy baratos. Dir ig ir -
se á Misión 5, é in formarán José Obin. 
9045 16-5 
de cámaras y efectos fotogrAfleos de 
Eastman, Kodak y Comp.; ieccioues 
gratis de fotografía. 
O T E R O , C 0 L 0 M I N A S Y C» 
SAN R A F A E L 32. 
r. iiTí» l - J n 
S« veinle un coche 
Yegua y arreos en 35 centones Galiano 24 
bftios. P 10-4 
S E V E N D E para una familia-*!© gusto 
un tcen completo en perfecto estado, uuo-
vo, compuesto de un caballo color (lervuno, 
seno, acción de brazo, un .-nilorjl de moda, 
un trap, llmoneha, ropa do coche, bomba et-
cé tera y todos los accesorios. E n Beiascoaln 
121 de 1 á 3. • 8865 .10-4 
G R A l ^ C A B A L L O criollo d e ^ o n t i T e n I..Í-
tie-i 19 Vedado, se vende en 40 centenes un ^ . . • , , . 
potro criollo de 7 cuartas tres dedos de tOS ÍOtOgraf lCOS a preClOS nunca VIStOS. 
alzada; de 4 años color dorado obscuro muy / " V P f o n V nc\\ fkUTIffAGI 
fino y ouen caminador. Puede verso á todas i \J liítíXKJ I .UU^U-U-UN-AO 
horas. 8916 16-4 i C. 1145 l - J n 
1 1 M I O M I 
ORO ESPAÑOL 
Al mes puede usted tomar un piano 
nuevo en casa de SALAS, Alemán, Fran-
cés 6 Americano. SALAS, San Rafael 3.4. 
9178 8-7 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
í h í o s r b i b 
Una segadora Adrlance Bucfeey''LaUia*' 
cuesta |60.00 oro en el depósito de 
ria de Francisco P . Amat, Cuba j j j j ^ 
8153 




máquina l i t og^hca p 
9267 
Por cambiarse de local se UTsürfJjS 
rata, una baranda de ceir^eCOcinco 
propia P * £ ¿iítt-
esoriu>iio;n ^ 
torneados, muy dobles, 
80 cent ímetros de largo^ 
quler escritorio. También se 
nos otros muebles para^ Informaran completamente nuevo. . — - ¡ 
nac ió 63. Centro de Negocios. ^ M , 
9649 
SIMIENTES CUBANOS 10.000 oimiLn.i.w — v U ^ 
De primera clase, de naranja6v-á pre-
de las variedades 148 escogida»^ oficlDs 
cios razonables, se venden eu ¡̂¡¡¡r 
de la Hughes Real Estate, r n ^ ¡ o - H 
ro 109. 9585 
S E V E N D E ^ 
un hermoso tabique cssi n ^ freD. 
f ado al óleo y con dos P ^ J J * . W 
te y otra en la división ^^¿qUe dos 
den formarse con este bién 56 
grandes habitaciones- ^ 
venden varios muebles ci*1 ' 443^ 
número 22, altos. 9632 
._8CdeíatoK 
' " - a r a ^ l ^ ^ f e l ^ 
rio 
balcones y barandas P — . d0 a *-v c»".^ 
Zuiueta 16._se.ha ^ T ^ l ^ í l S . esquina á Zanja cuad 
I I I , teniendo tantos qua * 
sin igual. J . P. Castejlano 
JEN1ENTE ÍU* ^ ^ 
iquea de placas - -
120 «itos . 8155 O'Keilly 
